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A N O L X X . 
H A B A N A . - V i e r n e s 12 d e N o v i e m b r e d e 1 9 0 9 . - San IHego de AlcalJ. confesor. M ú m e r o 2 7 0 . 
E D I C I O U S T I D E H L i - A . I V Í J ^ N J ^ N ^ 
A c c á l c f o á l a f r a n q u i c i a é I n s c r i p t o c o m o c o r r e s p o n d e n c i a d e s e c u n d a c l a s e e n l a O f i c i n a d e C o r r e o s d e l a H a b a n a . 
D i r e c c i ó n v A d m i n i s t r a c i ó n : P R A D O 1 0 3 . 
APAUTADO DE COBREOS 1,010. . 12 meses, UNTON ) 6 I d . . . 
r O S T A L l 3 , d . . . 
$21.00 oro. 
511.00 „ 
$ 6.00 ., 
PRECIOS 






6 i d . . , 
3 i d . . . 
$15.00 plata 
$ 8.00 „ 
$ 4.00 „ 
H A B A N A 
3 2 meses, 
6 i d . . . . 
3 id . . . 
$14-no plati 
$ 7-00 ,. 
$ 3.75 .. 
T E L E G E M U l E l C A B L E 
Í I Í T I C I O PARTICDLAR 
D I A R I O D B 1>A M A R I N A 
D E A C O C H E 
Madrid, Noviembre 11 
LOS REYES EN TODEDO 
Los reyes de 'España y Portugal, 
D. Alfonso y D. Manuel, han visitado 
á Toledo, donde permanecieron todo 
el día. 
Ambos soberanos recorrieron la ciu-
dad, en la que se les ha hecho un reci-
bimiento entusiasta, siendo aclama-
dos por el pueblo. 
Estuvieron en el Alcázar, en San 
Juan de los Reyes, en Santa María la 
Blanca, en la Catedral, en la fábrica 
de armas y en otros lugares impor-
tantes. 
Por la tarde regresaron á Madrid. 
L A REPEBSBNTACION DE CUBA 
A las ceremonias celebradas en Pa-
lacio, en honor del Rey de Portugal, 
asistieron los representantes de Cube. 
El Ministro, señor Carrera Jús t is , 
presentó á SS. M M . el primer Secre-
tario de la Legación señor Pichardo. 
N\ \ rFR. AGIOS 
Han naufragado en alta mar varias 
barca.s pescadoras, pertenecientes á la 
matrícula del Ferrol, pereciendo ocho 
personas. 
DE M E L I L L A 
Los telegramas oñciales recibidos 
de Melilla aseguran que no ocurre 
novedad alguna en la plaza ni en* su 
campo. 
V I S I T A 
D. Nicolás Rivero, Director del 
I^ÍÁRIO É E L A M A R I N A , ha ví'si 
tsdo el Insti tuto .Nacional de Previ-
sión, recibiéndole el presidente de és-
te D. Eduardo Dato é Iradier, Dipu-
tado por Murías de Paredes y Minis-
tro que fué de la Gobernación en el 
gabinete del señor Silvela, logrando 
entonces que se anrobara la Ley so-
bre accidentes del t r ába lo . 
E l señor Rivero ha tributado gran-
des elogios al Instituto y prometió 
propagar la idea en Cuba, ya que tan-
to favorece al elemento obrero. 
Además t r a tó con el señor Dato del 
tratado de Comeircio que se ha de 
concertar entre Cuba y España. 
LOS CAMBIOS 
Hoy se cotizaron las libras á 27-35. 
«Servicio de l a P r e n s a A s o c i a d a 
Uh TRATADO m S P A N Q - C U B A N Ó 
Madrid, Noviembre 11. 
Han sido ya prác t icamente acorda-
das las bases del tratado de comercio 
entre España y Cuba. 
El gobierno cubano dará á las im-
portaciones españolas un trato prefe-
rente y España h a r á en los derechos 
que satisfacen el tabaco, el cacao y las 
frutas cubanas una reducción de 40 
A v i s o 
Varios individuos, completamente 
desconocidos por nosotros, están vía-
jando por las provincias de Santa 
Clara y Santiago, fingiendo ser repre-
sentantes nuestros. Algunos de ellos 
^an obtenido órdenes por mercancías, 
las cuales nos han propuesto mediante 
el pago de una comisión. En todos los 
rasos nos hemos negado á ello, y más 
tarde la orden nos ha sido enviada 
Por nuestro marchante, desde luego, 
con la consiguiente demora. Cuando 
nosotros enviamos representantes por 
^ Isla éstos van provistos de docu-
mentos que los acreditan como tales. 
CHAMPION & PASCUAL, 
Obispo 99-101. 
0. 341 S 
E l p e q u e ñ o a m a r g o r de la c e r -
e z a l a c o n v i e r t e en a p e r i t i v o , 
y no hay ninsruno que s u p e r e 
^n cua l idades exe i tantes á l a 
^erveza L A T K O P I C A J L . 
por ciento y renunciará además á su 
reclamación relativa al pago por Cuba 
de una parte de su deuda colonial. 
SIGUE L A INCOMUNICACION 
Nueva York, Noviembre 11. 
Se desprende de los informes sumi-
nistrados hoy por las compañías ca-
blegráficas, que han dejado de fun-
cionar todos los cables submarinos de 
las Anti l las; las únicas islas entre las 
cuales no han quedado interrumpidas 
las comunicaciones, son Cuba, Hai t í y 
la Bahía Hobland, en Jamaica; en 
cuanto á las demás, al Este, es de to-
do punto imposible comunicarse con 
ellas, n i siquiera por la vía de Euro-
pa y el Brasil. 
ESTACION N A V A L 
E N E L PACIFICO 
Washington, Noviembre 11. 
E l presidente Taft ha aprobado la 
recomendación de la JuntA de Gue-
rra y Marina relativa á establecer en 
la. Baiiía de las Perlas, en Hawaii, una 
gran estación naval para la escuadra 
del Pacíñco, siendo solamente provi 
sional la que se construya en Olon-
gano. 
Se ha renunciado al proyecto de las 
mejoras en el puerto de Manila. 
COSTA RICA I X V A D I D A 
Panamá, Noviembre 11. 
Pasajeros llegados hoy de Centro 
América, confirman las anteriores no-
ticias relativas á que las tropas de Ni-
caragua han invadido varias veces el 
territorio de la república de Costa Ri-
ca, con objeto de atacar á los revo-
lucionarios nicaragüenses que domi-
nan en toda la región del río San 
Juan. 
E l gobierno cestarr iqueño, que ha 
protestado contra esas invasiones, está 
despachando tropas para la frontera 
con toda celeridad y ha apelado al 
írobierno de Washington para que in-
tervenga en el asunto. 
AÍ 'DAZ LADRON Y ASESINO 
Ncv/ Aibany, Indiana, Noviem-
bre 11. 
Un joven que no ha sido aun posi-
ble identificar, intentó hoy efectuar 
un robe en el banco "Nacional Me-
c á n l c o ; " mstó de un balazo al cajero 
é hirió gravemente de dos tiros al pre-
sidente de dicho banco; hir ió también 
á tiros á un "chauffeur" negro, que 
se negó á ayudarle á escapar en su 
automóvil. 
Finalmente, se arrojó en una peque-
ña embarcación y t r a tó de atravesar 
el río Ohio, pero fué alcanzado antes 
ele hsber podido llegar á la oril la del 
Estado de Kentucky, por los agentes 
de policía que le perseguían en una 
lanchita de vapor y que se apodera-
ron de él sin que les opusiera la me-
nor resistencia. 
PPROCESO DE L A S T E I N H E I L 
París , Noviembre 11. 
Habiendo la acusación desistido de 
hacer declarar á los testigos de cargo 
que aun no lo habían hecho, á las dos 
de la tarde empezó el t r ibunal á to-
mar declaración á los de la defensa 
que quedaban por interrogar. 
Les testigos de la defensa que fue-
ron llamados á declarar manifestaron 
enfáticamente que tenían la convic-
ción de que la señora Steinheil amaba 
á su ir árido y á su madrastra y por 
consiguiente la consideraban inocente 
del crimen que se le achacaba. 
CADA V E Z , S E Ñ O R A 
que se vea usted fatigada en el momento 
de sus épocas y que se la presenten difí-
ciles y dolorosas; ó bien que no se la 
presenten ó lleguen irregplaraieiite; y lo 
mismo cuando no icuga usted apetito o 
duerma mal, acuérdese de que lo que 
tiene no es otra cosa que anemia. Y !o 
prueba ese color amarillo de su rosiro 
y esas ojeras. Créanos, está usted ané-
mica y por eso la aconsejamos torne las 
Verdade ras Pildoras de "Vallet. En 
efecto; usadas á la dosis de una á dos 
pildoras al comienzo de cada com da, 
basta para restablecer en poco tiempo 
las fuerzas de los enfermos aun de los 
más agotados, y para curar con seguri-
dad y sin sacudidas la enfermedades de 
languidez y de anemia, aun aquellas más 
antiguas y rebeldes á todo otro remedio. 
En las mujeres especialmente hacen des-
aparecer las pérdidas blancas, y restable-
cen rápidamente la perfecta regularidad 
de las épocas. Esta ha sido la principal 
razón para que la Academia de Medicina 
de Caris se haya complacido en aprobar 
la fórmula de dichas pildoras á findeque 
sirva de garantía á los enfermos; honor 
que rara vez acuerda la docta corpora-
ción. De venta en todas las farmacias. 
Advertencia. — Como quiera que á 
veces, y bajo el nombre de Vallet, hay 
quien ofrece pildoras no preparadas por 
Vallet, y que son casi siempre ineficaces 
y mal hechas, exijase sobre la envoltura 
las palabras : V e r d a d e r a » Pildoras de 
Vallet y las s îias del Laboratorio: Casa 
L. Frefe, 19, rué Jacob, París. 
Las Verdaderas Pildoras Vallet son 
hlanrqs y llópan impresa en negro la 
irmn rjr VaU.ct snbre enría piLHora. k 
Antes que el Fiscal empezara su pe-
roración, el Presidente del Tribunal 
anunció que suscitaría la cuestión de 
la complicidad de la procesada en el 
doble asesinato, según se desprende 
de las declaraciones prestadas, lo que 
parece indicar que el tr ibunal se se-
pa ra r á de la acusación primti iva. se-
gún la cual la señora Steinheil se con-
sideraba como la principal autora del 
crimen. 
E l Fiscal Riolle empezó su acusa-
ción desarrollando la teoría sustenta-
da por el Tribunal de que la Stein-' 
heil ayudada por cómplices desconoci-
dos, había asesinado á su esposo para 
conseguir su libertad, á f in de poder 
casarse con el opulento señor Mauri-
cio Borderel, pero que el asesinato de 
su madrasta fué impremeditado y pu-
ramente accidental; aseguró que la 
procesada estaba desesperada por el 
mal estado financiero en que se ha-
llaba y vió en Borderel su salvador, 
que fuere su esposo ó su amante, des-
pués de la muerte de su marido, le 
proporcionaría los medios para conti-
nuar su vida de lu jo ; que t ra tó de si-
mular un robo perpetrado por unos 
ladrones que asesinaron á su esposo, 
y se amordazó á si misma y á su ma-
drasta, pero en su febril apuro apretó 
tanto la mordaza de la señora Japy 
que la ahogó, hal lándola muerte des-
pués del sesinato del pintor Stein-
heil. 
E l Fiscal t e rminará su peroración 
mañana . 
NOTICIAS COMERCIALES 
Nueva York, Noviembre 11. 
Boncs de C;ib¿. á por ciento (ex-
interés) , 104. vendedores. 
Bonos de los Estados IToidus á 
100 por ciento ex-interés. 
Centenes, á $4.77. 
Descuento papel comercial, 5 á 5.112 
por ciento anual. 
Caaiibíos sobre Londres. 60 d!vM 
banqueros, h $4.8:5.12. 
CaintHti soiiro i nn'ires á ia vista, 
banqueros, á $4.87.20. 
Cambies sobre París. 60 d'v., bíin-
queros, á 5 francos 17.112 céntimos. 
Cambias sobre ITamborgo, 60 div.. 
banqueros, á 95.3jl6 
Cenrriftigas, pt'lariyai'-ión 96, en pla-
za. 4.45 éts. 
Cenlrífufra. número Ju, pol. 06. cos-
to y flete. Í á 3.3;:52 ets. 
Mascabado, polarización 89, en pla-
za, 3.95 ets: 
Azúcar de miel, pol 89, en plaza. 
3.70 ets. 
Se han vendido boy 150.000 sacos 
al alza cotizada más arriba. 
Harina patente Minnesota. $5.50. 
Mantee* del Oeste, en tercerolas, 
$13.35. 
Londres, Noviembre 11. 
Azúcares centrífugas, pol.. 96. 13s. 
Azúcar mascabado, pol. 89. á 12s. 
3d. 
fVzñcai h í.-»iiaólavha do ja nueva 
cosecha. 12s. 2d. 
Consolidados, ex-interés. 82 l l j l 6 . 
'i.'íS-.menC'v, üañuo ue Inglaterra. 
5 por ciento. 
Renta 4 por 100 español, ex-cupen. 
95. 
Las acciones comunes de los Ferro-
sarriles Cuidos ele la Habana, cerra 
ron á £84.1!2. 
París , Noviembre 11. 
lienta francesa, ex-interes, 99 ícaa-
eos 22 céntimos. 
ASPECTO DE L A PLAZA 
Noviembre 11. 
Azúcares.—La merma en la pro-
ducción de Europa, no será tan gran-
de como dijeron los fabricantes ale-
ma nos. pero si hemos de juzgar por 
las noticias de ayer y hoy. el total d'-
la producción mundial ha de resultar 
muy por debajo del consumo. 
En efecto, las cotizaciones de hoy 
tanto de Londres como de New York, 
acusan un alza de bastante considera-
ción sobre las de ayer, que también 
eran más altas que las anteriores. 
Vm la plaza de N'ew York se han 
vendido hoy 150,000 sacos á los pre-
cios cotizados y aquí, había necesaria-
mente de causar buen efecto una me-
jora tan grande é inesperada en los 
precios, la que ha inducido á los com-
pradores á subir sus ofertas, realizán-
dose un regular número de ventas, de 
las cuales hemos sabido de las siguien-
tes: 
4,000 sacos centrífugas, polariza-
ción 95.1|2l96, á 5.13 rs. arro 
ba, con adelanto y entrega 
Diciembre y primera quince 
na de Enero, en Cárdenas. 
5,000 sacos centrífugas, pol. 96. i 
5.20 rs. arroba, en paradero. 
5.000 sacos centrífugas, pol.. 96, á 
5.03 rs. arroba, de almacén. 
lU.UOO sacos centrífugas, pol. 96. en-
trega Enero y Febrero, á pre 
ció reservado. 
Cambios.—El mercado rige con de-
manda moderada y sin variación en 
los precios. 
('otizamos: 
Com^rao Kan )rj 
V e n t a s de g a n a d o e n p i e 
y p r e c i o s d a l a c a r n e 
Noviembre 11. 
A los corrales de Luyanó llegó hoy 
un tren procedente de Placetas, tra-
yendo 250 roses, vendiéndose 50 á 
3.5|8 centavos libra y, las 200 restan-
tes á 3.3|4 id . id . 
En el Rastro Municipal rigieron 
hoy los siguientes precios: por la car-
ne de vaca, de 13 á 15 centavos el k i -
lo ; por la de puerco de 30 á 32 id. id, 





Landre* drv ,. 19.1(2 
60d|V. 18.3(4 
París. :> djV 5.1|4 
) Hsunbuwo, Ü div. . . 8.1(4 
j Estados (Jnr.loí ;> l i v S.7[S 
Esoafta s. plaz i v 
¡ cimtidai 8drv.... 3.1(4 
Dto.">t38¡ !) a v ÚA!. 10- lSpí* anual. 
Móneiat ^ sv* t tíí/* «í. — •is cotiy.an hoy 
corno siffU';: 
i Grepnbacks f). QA\S 
Plata española.. Pó.óiS {Í5.3|4 
Acciones y Valores.—Hoy se ha 
efectuado en la Bolsa, durante las co-
tizaciones, la siguiente renta: 
$5,000 Billete Banco Español , 3.1 2 
M e r c a d ? m o n e t a r i o 
CASAS DE CAMBIO 
Habana, Noviembre 11 de 1909 
A las 5 de la tardé. 
i Plata rsrafíola 95% á 95% V. 
| Calderilla (en oro) 97 á 9S 
j Oro americano con-
I ira oro español.. . 109á 109% P. 
j Oro nmericano con-
| tra plata española 13% P. 
Centenes á 5.50 en plata 
Id . en cantidades... á 5.51 en plata 
j Luises á 4.40 eu plata 
| Id . en cantidades... á 4.41 en plata 
El peso americano 
en plata española á 1.13% V. 
A d u a n a de l a H a b a n a 
Becaúdaéión de hoy: $70.345-00 
Hiálmna. 11 de Noviembre de 1900 
M e r c a d o s e x t r a n j e r o s 
Plaza de Nueva York 
Extracto de la "Revista Semanal" 
de los señores Czaruiko-w. Rionda y 
€a. : 
Ntté va York. Noviembre 5. 
''Mercando de azúcar.—Con motá-
vo de las elecciones, hubo un día me-
nos de negocios en ésta semana. 
Los tenedores de azúcares, sin ven-
der, en almacén, mantienen su acti-
tud firme y. por consiguieri'te, no se 
han efectuado nuevas operaeione>s eu 
esos azúcares ; pero, en cambio, hu-
bo dos venías de Cubas, para embar-
que inmediato; la primera á 3c. e.f. y 
la segunda á 2 94c. c.f. Este último 
•precio equivale á 4.30c., inclusive de-
rechos. E l mercado está firme y los 
dueños de azúcar en almacén piden 
4 45c.. base 96°. 
Los refinadores han hecho, nueva-
mente, grandes compras de Cuba de 
la nueva cosecha y pagaron 2.69c. c.f., 
para embarque de Diciembre á Enero 
20. y á 2.62c. c.f.. para embarque en 
Febrero. También .pagaron 2.75e. c.f. 
por un pequeño lote, para embarque 
t u Diciembre. 
Los especuladores europeos tam-
bién han seguido operando, pero el ne-
! gocio ha sido Umitado, debido á que 
los hacendados no quieren vendei más 
j para embarque en Marzo, si no ¡es á 
precios más altos que los pagados úl-
timamente. 
Tiambién se dice que se han efectua-
do ventas de azúcar de la nueva cose-
cha de Puerto Rico, para embarque en 
Enero. Ignoránse los términos, pero 
se cree que el precio ha sido 4.05c., ba-
se 96°. 
El mercado europeo ha estado algo 
vacilante, demostrando, á veces, flo-
jedad, y otras, firmeza. La -flojedad se 
atribuye á un aumento de 100.000 to-
neladas en el cálculo de la prodnceioó 
de Rusia, y la firmeza á una disminu-
ción en los cálculos de la cosecha de 
caña en este país . Finalmente, las co-
tizaciones revelan una pequeña alza, 
durante la semana, y son como signe: 
Noviembre, l i s . 9d.; Diciembre, 
l i s . lOiod.; Enero-Marzo. 12s.; Miayo, 
12.s. l -Hd. ; Agosto. 12s. 3C.d. 
Los recibos semanales fueron de 
16.530 toneladas, como sigue: 
Toneladas 
De Cuba 
„ Antillas menores. . . 
a wa i i . . . . . . . . 
Pilioinas 
domésticos 
L U I S IA NA.—Nuestro corres p o n s a 1 
nos telegrafía que el tiempo es favo-
rable para la molienda y que los reci-
bos en New Orleans van aumentando. 
Hasta ahora, los resultados de la mo-
lienda están lejos de ser satisfactonos 
y algunos hacendados creen que la eo-
secha no pasará de 325.000 toneladas. 
Ó sea 55.000 toneladas menos del cál-
culo primii i vo. 
R E F I N A D O — E l mercado de este 
producto se ha manten ido quieto du-
rante toda la semana y las operacio-
nes efectuadas fueron de escaso volli-
men. En los precios hubo solamenle 
un ligero cambio, y fué que la Fede-
ral Sugar Kofiuing Co. los subió él día 
Io. del presente, á 5c. menos 1 por 100, 
Los demás siguen cotizando á 5.05c. 
menos 1 por 1,00. 
EXISTENCIAS 
CWillett & Gray.) 
1909 
Xew York, refinadores. 64.131 133,570 
Boston 13,794 30,240 
Filadelfia 30̂ 027 58,270 




Centf. n. 10 á 
Í6 , pol. 96... 4.30 A 4.45 3.93 á 4.02 
Mascb. buen 
ret. pol, 89... 3.80 á 3.85 3.48 á 3.52 
Az. de miel, 
pol.89 3.55 á 3.(50 3.20 á 3.23 
pto, l i o n. i , 
i . 88 N 3.40 a 3.58 N á 3.30 
Surtido,p.81 ,, 3.00H3.IS ,, á 2.93 
Costo y flete: 
1009 1908 
2.B2 A 2.05 
Ctf. pol. 
96, CuOa 2.9 I \ 3.00 
Ctf. pol. 
96 no priv. 2.02 a 2.ÜS 2.00 A 2.35 
Mascaba-
dos 2.35 á 2.41 2.04 •> 2.08 
Azúcar retinado: 
1909 1908 
Granulado, neto.. 4.9o A 5.00 4.83. ú 1.05 
A C E I T E P A M A L U i m O l D E F A Ü L 
JLdore ae expiosuiti 
coiiiutfcaioa esmmcá" 
olor. Kí!ib,>rada ea ta 
KUM-ÍCÍ es cao lee i da ea 
KÜJJOX, ea el iicaral da 
esut u¿tiía. 
i'aea «vinar falsitlca-
cioae.s, IHS latas Ueva« 
r án escam pada-i ea las 
tapltas bis palabra-t 
L U Z B i t l L L A N T i£ y eu 
ia etiqueta e s t a r á uu-
presa ia atarea de fa-
brica 
ÜN KIJKPANTIC 
atices nuestro exciusi* 
>o uso y se persejfuiri* 
t mi todo el r igor ae ia 
L«'A a laÍMficadores 
l i Aceito Luz E r i l i r n 
que olrecenjos al pú-
blico y que no tiene r i -
>ai. <»s el producto <U' 
uua fabricación espe-
cial y P lo»«" t* »specco ue ag-a-.fc ciar *,, producieuda una LUZ TA.N 
J L I K K ^ ^ A , tíiu auuio ai ma-i olor, qUü uada Ueae que envidiar al gas aia* 
pu rü i cado . Kste aceite paso 5 la gra i ve UM* «A* ni* iurtatuar.se en él caso do 
r o m p é r s e l a s lamparas, cuallda l muy reujiuoudable, priucipaltneute t* V l i A 
J>r; AJA.-» F A d l ^ t v t. 
A d v c r t e a e i a á lo* CJ U.t ui.lofd*: L V. ÍAJ/¡ B i t t t i L A . V T B , i i i i r c a ELE« 
FA.NTíi, es iiíual, si ao ^ p ^ r i o r e i c m iicioass lu uiaipuí , al da mejor elase 
importado del extranjero, y se vende .* preoin í niuy i * lucid >«. 
T a m b i é n tenemos ua aonipleC » surtido de H i j y X I V A y G - A H O h l V j de 
clase superior p a r í abr-nbrado. tuerz-i motria y d e m á s uso*, á praci'-ii rt»-
ducidos. 
Ifce West l u d í a 
Azúcar de reiiioíaClia. 
Embaniue dd í l imourgo y Bromea 
eósto y flete: 
1900 1908 
Priméras.ha-
ie8«anAlitíbl21l%á 12(1% 10.3;':̂  á 10.4% 
Ven tas. anuncia da.s desde Octubre 29 
á Noviembre 4: . . 
5,000 sacos éentfífugas de (.'uba. á 
flote y .prjra enibar(|ue inmediato, á 
j ie. e.f.. tasé, 9(i0. 
j 80.000 sacos centrífug'as de Cuba, 
j ernibarque Dieietnbi'e—Enero. á 2 
11-1 be. c.f.. base 06°. 
i 25.000 sacos centrífugas de Cuba, 
I de.-oaeno en la primera nuincena de 
I Enero, á 2 11-10 
I 
'. r.i liase 96°. 
4,000 saec'S ccti'trííugas de Cuba, 
j (inbarque inniedi.-do. á 2 15-lüe. c.f., 
ba.se 96°. 
4 á 5.000 sacos centrífugas de Cuba, 
arque Dicicniibre. á 2^4'C. c.f,, base 
20.0 )0 sacos centrífuga'S de Cuba, 
embarque Diciembre-Enero, á 2 
n - l G c . base 9(i;\ " 
Oil Ketinia r Oo.' •O icina S.-VV P E D a D X. « , - H a b a n a 
C. 3417 
POfl W0AS L/\S 
ESL^OLICITm 
e. 2sj6 78-1S 
D I A R I O DE L A MARINA.—Edición do la mañana—Xoviombrp T2 do 1900 
















































-Karne, Boston y escalas. 
Marlma. Amberes y escalas 
•La Champagne, Veracruz. 
-Proereno, Oalveaton. 
Eperanza, New York. 
Montei-ey. Veracruz y Progreso. 
-Martín Saenz, New OrleanB. 
-Manuel Calvo, Ct-di/. y escalas. 
Havana, New York. 
-Rlojano. Liverpool y escalas. 
•K. Cecllie, Tampico y Veracruz. 
•Chalmette, NBAV Orleans. 
-Regina, Amberes y escalas. 
¿Áuonág XIII , Vcj-acruz y escalas 
Eavarla, Hamburgo y escahis, 
-Hondura», Havre y escala. 
-Caledonla, Hamburgo y escalas. 
-Albingia. Hamburgo y escalas. 
-Morro Caslle, New York. 
-Marida, Veracruz y Progreso. 
-Gracia, Liverpool. 
-Brasileño, Barcelona y escalas. 
-Saratoga, New York. 
-Saint Laurent. HaVre y escalas. 
-Galveston, Galveston. 
-La Navarre, Sa int. Nazaire. 
-Albingia. Tampico y escalas 
-Kurdlstan, Amberes y escalas. 
SALDRAN' 
-Marima, Puerto México y esca-
las. 
-Saratoga, New York. 
-Karen, Boston. 
-La Champagne. Saint Nazaire. 
-Esperanza, Progreso y Veracruz 
-Monterey, New York. 
-Martín Saenz, Canarias y ecalas. 
-Manuel Calvo, Veracruz y escal. 
-K. Cecilie, Coruña y escalas. 
-Havana, New York 
-Chalmette, New Orleans. 
-Alfonso XIII . Coruña y escalas. 
-Bavaria, Tampico y escalas. 
-Honduras, Progreso y Veracruz. 
-Albingia, Veracruz y escalas. 
-Morro Castle, Progreso y Vera-
cruz' 
-Mérlda, New York. 
-Saint Laurent, New Orleans. 
-La Navarre, Veracruz. 











Comps.fiía Cuba Central 
Railway Co. (acciones 
prefsridas) 
Id. id. (acciones comu-
nes) 
Compañía Cubana de 
Alumbrado de Gas. . 
Compañía Dique do la 
Habana 
Red Telefónica de la 
Habana 
Nueva Fábrica de Hielo 
Ferrocarril de Gibara & 
11 ol güín 
Acciones Preferidas del 
líavaan Electric RnU-
wa3rs comp. . . . . 
Acciones comunes tte' 
Havana Electric Rail-
ways comp. . . . . . 
Compañía <1e Gas y Elec 
tricidad de la Habana 
Compañía Eléctrirja de 
Alumbrado y Trac-
ción de Santiago. . . 
F. C. U. H. y A. de Re-
gla Ltd. Ca. Interna-
cional. (Stock prefe-
rente. 
Sres. Notarios de turno: rara Cambios 
Guillermo Bonnet, para azAicares Miguel 
Nadal; para Valores Saturnino Parajón. 
Habana 11 de Noviembre Ifluy-ÍTl Síndi-








P u e r t o de l a H a b a n a 
MANIFIESTOS 
NOVIEMBRE 10: 
5 0 9 
Vapor americano Miamí procedente de 
Knlghts Key y escalas consignado á G. 
Lawton Childs y comp. 
DE KNIGHTS KEY 
Viuda de J. Sarrá é hijo: 2 cajas drogas. 
M. López: 3 Id. talabartería 
Armour Co.: 30 atados papel. 
Loríente y hno.: 15 cajas tejidos. 
Gwinn y Olcott: 155 huacales coles. 
Canales, Diego y comp: 300 cajas huevos. 
DE CAYO HUESO 
J. Iglesias: 1 bulto plantas. 
5 1 0 
Día 11: 
Bergantín inglés Rhoda procedente 
Liverpool (N. E.) consignado á P. F. 
Laurín. 




Vapor noruego Ran procedente de "New-
port News (Va.) consignado á Louis V. 
Place. 
Compañía Trasatlántica Francesa: 4,732 
toneladas carbón mineral. 
c o l e g i o M mimm 
COTIZACION O Y í Q L u l : 
CAMBIOS 
maqueros Comercio 
Londres 3 d|v. . 
Londres 60 d|v. • 
París 3 ciiv. . . 
Alemania 3 d v. . 
" 60 d|v. . . , 
E. Unidos 3 d|v. 
" 60 djv. 
España s|. plaza 
cantidad. . . . 
Descuento papel 
m e r c l a l . . . . 
Monedas 









19^ p¡0. P. 
18% p|0. P. 
5% pjO P, 
3% p|0. P. 
2^4 PK). P. 
s y8 pp. P. 








8 10 p|0. P. 
Comp. Vead 
•9 9%p|0. P. 
95% 95% pjO. P. 
AZUCARES 
Azücar centrífuga de guarapo, polarl-
racI6n 96' en almacén á precio áe embar-
que á 5% rs. 
Idem de miel Pol. 89 á 4% rs. 
Envases á razón de 50 centavo». 
VALORES 
Fondo.» pübUco5 
Bonos do la R. de Cuba 114 
Deuda interior., . . 105 
Bonos de la República 
de Cuba emitidos eu 
1 ••">') á 1 897. . . . . 1 12 
Obligaciones del Ayun 
tamiento (primera hi-
poteca) domiciliado 
de la Habana. . . . 117% 
Id. id. id. id. en el ex-
eytranjero. . . . . . 117% 
Id. id. (segunda hipote-
ca) dcnr'ciliado en la 
Habana. . . . . . . . 114 
Id. id. en el extranjero 114% 
Id. primera id. Ferroca-
rri l do Cíenfuegos. . N. 
Id. segunda id. id. d. . . N 
id. Hipotecarlas Keno-
carrll de Caibarién. . N 
Bonos prininra hipoteca 
de Cuban Electric Co. N, 
Bonos de la Compañía 
Cuban Central Rall-
way. N. 
Id. de la Co. de Gas Cu-
bana 85 95 
Id. del Ferrocarril de Gi-
bara á Hoguín. . . 92 103 
Id, del liavana Electric 
Raílway Co. (en cir-
culación) 102 105 
Idem de la Compañía de 
Gas y Electricidad de 
la Habana 118% 120 
Bonos Compañía Eléc-
trica de Alumbrado y 
Tracción de Santiago 106 10 8 
Id. de los F. C, ü. de la 
U. y A. de Regla Ltd. 
Co. Internacional. . . 111 114 
OBLIGACIONES 
Obligaciones Generales 
Consolidadas de la 
Ca. de Gas y Electri-
ción). . . . . . . . 91% , 92% 
ACCIONES 
Banco Nacional de Cuba 112 120 
Banco Español de la Isla 
de Cuba (en circula-
ción). . . . . . . . 92% 93% 
Banco Agrícola de Puer-
to Príncipe en id. . . 60 90 
Banco de Cuba N. 
Compañía del Perrooa-
! r r i l del O e s t e . „ 116 sin 
pn L A i 
B O L S A P R I V A D A 
Billetes del Banco Español de la Isla 
de Cuba contra oro 3 % á 3 % 
Plata española contra oro español 95% 
á 95% 




Fondos públicos. • • 
Ecuador. Sr. F. D. Duque, Cónsul, 
Empedrado .^0. 
España, Sr. Pedro Cavanilles, Cón-
sul. Obispo 21, altos. 
España, Sr, ftamóu Noyoa, Vice-
cónsul , Obispo 21, altos. 
Estados Unidos de América, Sr. .T 
L . l íogers, Cónsul General, altos del 
Banco Nacional. 
Estados Unidos de América, Sr. Jo-
sé Spriiiírer, Vice-Cónsul, altos del 
Banco NacionaJ. 
Estados Unidos de América, H , P. 
Starrct, Yico-Cónsnl sustituto, altos 
del P.ünco Nacional. 
Estados Unidos do Méjico Sr. Ar-
turo Palomino. Cónsul General, Ber-
naza 44. (Decano.) 
Gran Bretaña, Sr. Jobn Lowdon, 
Vice-Cónsul, San Juan de Dios núme-
ro ] , •altos. 
Grecia. Sr. Alfredo Labarrére , 
Cónsul, edificio del Baneo Nacional. 
Guatemala. Sr. Emiliano Mazón 
Cónsul General. Lealtad 116. 
Monaco. Sr. Alfonso Pesant. CÓLSUI. 
Aguiar 02. altos. 
Noruecra, Sr. Cari Bock. Vice-Cón-
r.ul. Jús t iz esquina á Baratillo. 
Panamá, á car^o del Consulado de 
los Estados Unidos. 
Paraguay. Sr. A. Pérez Carrillo, 
Cónsul General, Línea 76, Vedado. 
Países Bajíos, sefftir Carlos Arnold-
son. Cónsul General, Amargura 6. 
Perú . Sr. Warren E. l i a r í an , Cón-

















Empréstito de la Repú-
blica de Cuba. • • . 111 
Id. de la R. de Cuba 
Deuda interior. . . . 105 
Obligaciones primera hi-
poteca " Ayuntamiento 
de la Habana. . . . • 
Obligaciones segunda hi-
poteca Ayuntamiento 
de la Habana- . . . 114 
Obligaciones hipoteca-
rias F. C. Cienfaegos 
á Villaclara 
Id. id . id, segunda. . . 
Id. primera Ferrocarril 
Caibarién 
Id. primera Gibar* á 
' Holguín. . . . . . . 90 
Id. primera San Cayeta-
no á V i ñ a l e s . . . . 5 
Bonos hipotecarios de la 
Compañía de Gas y 
Electricidad de la Ha-
bana 118% 
Bonos de la Habana 
Electric Railway Co. 101 
Obligaciones gis. (per-
pétuas) consolidadas 
de los F. C. U. de la 
Habana. • . . . . 110 
Bonos Compañía Gas 
Cubana. . . . . . . 80 
Bonos de la República 
li- ' Cnba emitidos en 
1896 & 1897- . . . 108 
bono;? segunda Hipoteca 
Tli o Mtur-.nzas Wates 
Works 
Id. HipotécarioB Central 
Azucarero Olimpo. . . 
Id. Hipotecario Central 
Covadónga- . . . . 125 
Compañía Eléctrica de 
Alumbrado y Tracción 
de Santiago 106 
OBLIGACIONES 
Obligaciones Generales 
de Gas y Electricidad 91% 
ACCIONES 
Empréstito de la Repú-
blica de Cuba. . • • 105 
Bítuco Español de la Isla 
de Cuba (en circula-
ción) . . . . . . •' 
Banco Agrícola de Puer-
to Príncipe 
Banco Nacional de Cuba 11: 
Banco de Cuba. . . . N. 
Compañía de Ferrocarri-
les Unidos de la Ha-
bana y almacenes do 
Regla, limitada. . • • 96% 
Ca. Elec. de alumbrado 
y tracción de Santiago 11 
Compañía del Ferroca-
r r i l del Oeste N. 
Compañía Cubana Cea-
tral Railway Limited 
Preferidas N. 
Idem. id. (comunes . . N. 
Ferrocarril de Gibara & 
Holgüfa N. 
Compañía Cubana d« 
Alumbrado de Gas. . 12 
Compañía de Gas y Elec-
tricidad de la Habana 8 5 
Dique de la Habana, pre-
ferente N. 
Nueva Fábrica de Hielo N 
Lonja de Comercio de la 
Habana (preferidas). N. 
Id. id. id . comunes. . N. 
Compañía de Construc-
ciones, Reparaciones 
y Saneamiento de Cu-
ba . NT. 
Compañía Havana Elec-
tric Railway Co. (pre-
ferentes. . . . . . 98 





Compañía Vidriera de 
Cuba N. 
Planta Eléctrica de 
Sancti Spíritua. . . . N. 
Habana 11 de Noviembre de 1909. 
9 2 V. 
109 
"AVIKO A LOS NAVEGANTES" República 
de ^uba. — Secretaría de Obras Publicas. 
Kop-oi-'ado dol Servicio de Faros y Auxi-
lios A'la Navegación. — Faro Cayo Guane 
del Küiv. que se halla al Suroeste del puerto 
de ('!( ni iicpos. — Costa Sur de Cuba. — La-
títud Noile 21o 39' '.'.0" (Aproximada) Lon-
gitud Oeste de Greenwlch 81o 2' 30' (Apro-
xini.KKVi. — Próximas a terminarse las obraa 
de InsMnipclón de un nuevo íaro en la parte 
occicU'Mtal y media del Cayo Guane del Esco, 
cuyo aparato es lenticular de Primer orden, 
se avina por el presente que sobre el día 
15 dtí Noviembre próximo venidero será en-
cendido dicho faro, cuya luz es de deMíello» 
relftmjmnoy. Itlmwon, on crnpoii de 1re« dei»-
lollofi eadH «alnoe «e»lindo». — El Cayo en 
nue se halla instalado este faro es el mas 
oriental, ó sea la cabeza del Este del Ban-
co de .lardlnes v .lardinillos. La linterna del 
aparato y la efimara de guardia en este faro 
estftn montados sobre una torre de acero con 
arrpa/ón de esqueleto, en forma de tronco de 
pirámide octoRonal, con la porción Inferior 
forrada de palastro para servir de habita-
ción estando pintada esta construcción con 
franúis alternadas de color blanco amari-
llento v de color rojo. — El plano focal esta 
á una altura de cuarenta y un metros ochen-
ta centímetros (41,SO ms.) sotare el terre-
no y de cuarenta y siete metros noventa 
centímetros (47.90 ms.) sobre el nivel del 
mar y, por lo tanto, su luz tendrá, un al-
cnce greoprráflco de diez y nueve (19) millas 
para un observador elevado 4,50 metros so-
bre el mar; pero teniendo este aparato una 
intensidad de 13,600 mecheros Cárcel, su 
alcance lumínico, en tiempo medio puede 
ser de 31 y media millas. — Lo que se publi-
ca para general conocimiento de aquellos & 
quienes concierna, y para que sirva de am-
pliación á la Relación de Faros de la Re-
pública publicada en el año de 1904. — Ha-
bana 2?, de Octubre de 1909. — E. J. Bal-
bín. Ingeniero Jefe del -Negociado del Ser-
vicio de Faros y Auxilios á la Navegación. 
— Vto. Bno. Pedro P. Cartaftá, Director GG-
neral de Otaras PCitalicas. 








DECANATO D E L CUERPO CONSÜ-
L A R ACREDITADO E N L A 
H A B A N A 
República Argentina, señor Lucas 
A. Córdoba, Cónsul General, (au-
sente.) Sr. Ju l ián J. Silveira, Encar-
gado del Consulado, Oficios 12. altos. 
Austria Hungr ía , señor J. P. Rern-
des, Cónsul (xeneral, Cuba 64. 
Austria Hungr ía , Sr. Rene Bern-
des. Vice Cónsul, Cuba 64. 
Bélgica, Sr. L . Van Bergen, Cón 
sul. Amargura 7. 
Bolivia, Sr. Juan Palacios, Cónsul 
Jesús María 49. 
Brasil, Sr. Dr. Gonzalo Aróategm, 
Aguiar 108 112. 
Chile, Sr. Rafael Puelma. Cónsul 
General, Neptuno número 224 
Colombia, Dr. R. Gutiérrez Lee, 
Cónsul General, Reina 85. 
Costa Rica. Dr. Emilio Matheu 
Cónsul. Bernaza 58. 
Dinamarca, Sr. Thorval L . Culnell. 
CónsuL ^aitos del Banco Nacional. 
M u n i c i p i o de l a H a b a n a 
Departamento de Adiministración 
de Impuestos. 
AVISO. 
Impisesfo sobre oeupnclAn de terreno de ría 
pfubUea con Pueato» fljon, Klonoos, h n -
ruttllo» y aiUonen ttr IlmpiesR rte eal-
zndo en soportalen. plaxam y ralles, co-
rrespondiente al primer nemeatre de 
1R09 A 1910. 
Se hace saber A. os contribuyentes por el 
concepto expresado, que pueden acudir & 
satisfacer sus respectivas cuotas, sin recar-
go alguno, a las Oficinas Recaudadoras de 
este Municipio, situadas en los ba.los de la 
Casa de la Adminlstracifin Municipal Mer-
caderes y Obispo, todos los días hábiles, 
desdf» el quince de Noviembre al catorce 
de Diciembre del enríente año, durante las 
horas comprendidas entre las 10 a. m. á 
las H de la tarde fl excepción de los soba-
dos que la recaudación estará abierta de 
10 a. m. A 1 y media p. m., apercibidos 
de que si transcurrido el citado plazo no 
satisfacen sus adeudos, incurrirán en'*! rt?. 
"••argo de 10 por 100 y se continuará el co-
bro de la exnresada cantidad de conformi-
dad con lo prevenido en los Capítulos Ter-
cero y Cuarto del Título Cuarto de la vigen-
te ley de Imnuestos. 
Habana 10 de Noviembre de 1909. 
Julio de rflrdenHx. 
Alcalde Municipal. 
C. 3563 . 5-12 
M u n i c i p i o de l a H a b a n a 
Departamento de Administración 
de Impuestos 
AVISO DE COBRA A/.A A l.OS «RKS. COBí-
TTÍlBt VKVTKS POR JVKGOS PERMI-
TIDOS, MESAS DE BILLAR. 
Expedidos los nuevos recibos correspon-
dientes á los ejercicios de 1907 á 1908 y 1908 
ft 1909, con la cuota modificada, en conso-
nancia con el acuerdo del Ayuntamiento, 
adoptado en sesión de 25 de Junio último, 
se hace ¿saber á ios contritauyentes por ol 
expresado concepto que el plazo para efec-
tuar el pago, sin recargo empieza el día 10 
del corriente mes, hasta el 9 del que viene. 
Vfencido dicho término, incurrirán los 
morosos en el recargo "del 10 por 100 sobre 
el importe de las respectivas cuotas, y se 
procederá al cobro en la forma prevenida 
en la Ley de Impuestos. 
Habana, Noviembre de 1909. 
JULIO DE CARDEWS 
Alcalde Municipal. : 
É n Í g I p í o d e l a H A B / É 1 
D r M l r M t o (leAlinioii.iie Impuestos 
Impue.-to por Fincas Urbanas 
SEGUNDO TRIMESTRE DE 1909 A 1910 
Se hace saber á los Contribuyentes por el 
concepto antes expresado que el cobro sin 
recargo de las cuotas correspondientes al 
mismo quedará abierto desde el día 9 de 
Noviembre al 8 de Diciembre próximo en los 
bajos de la Casa de la Administración MXinl 
cipal, por Mercaderes, todos los días hábiles 
de 10 a. m. á 3 p. m.. menos los sábados que 
será de 18 a. m. á 1 y media p. m.. aper-
cibidos que sí dentro del expresado plazo no 
satisfacen los adeudos incurrirán en el re-
cargo de 10 por 100 y se continuará el pro-
cedimiento conforme se determina en la Ley 
de impuestos Municipales. 
También en este plazo estarán al cobro 
los recibos de la contribución correspon-
dientes á las fincas que la Comisión del 
Impuesto Territorial hubiere resuelto dar-
las de altas, por fabricación, ó por rectifica-
ciones de rentas, ó por otras causas y cuya 
resolución se les haya notificado á los inte-
resados por ese Organismo después del día 
en que se abrió al cobro el trimestre ante-
rior ft éste. 
Se advierte 6 los Sres. Contribuyentes que 
loa recibos de las casas comprendidas en el 
casco de la Habana, cuyas iniciales de las 
calles sean de la A. á, la ,M., y los barrios 
apartados de Arroyo Apolo. Calvario, Cerro 
y Luyanó. se encuientran en la Colecturía 
del Sr. Carlos Carricarte. y los de la N. 
á la Z. y barrios de Arroyo Naranjo. Casa 
Blanca, Jesfis del Monte, Puentes Grandes, 
Ref,la y Vedado, en la del Sr. José A. Villa-
verde, á donde deben solicitarlo para su 
abono. 
También se hace saber á los señors Con-
tribuyentes y arrendatarios de Fincas Ur-
banas y Rústicas la obligación en que están 
ele declara)- en los periodos señalados en el 
artículo 23 de la Ley de Impuestos cualquier 
variación ocurrida en la renta de las ci-
tadas fincas, y cuyo artículo dice lo siguien-
te: 
Artículo 28. — En-la primera quincena del 
mes de Junio de cada afio. deberá ser decla-
rada al Alcalde Municipal ó del barrjo res-
pectivo, por el propietario de Fincas Rústi-
cas ó Urbanas, ó por sus representantes, 
cualquiera variación que hubiere ocurrido 
ri fpecto de la renta últimamente fijada. 
ifíual declaración y en la propia fecha 
están obligados á presentar loe arrendata-
rios á quien se le hubiera alterado la renta. 
Debiendo advertir que incurren al ocul-
tarlas en las penalidades que determina el 
9rtículp 61 de la propia Ley que copiado 
c'ico: 
Artículo fil: Incurren en responsabilidad: 
Las personas obligadas á presentar decla-
j'aciones de fincas, que no !o hicieren, y las 
que según el articulo 36 deban testificar en 
'os casos que allí se mencionan que no c.om-
p.'.vezcan ó que compareciendo se nieguen 
á testificar, y las que impidan el recniitc!-
mlento que en dicho artículo se expresa, in 
currirán en 1P multa de D1FZ A CINCUEN-
TA 1- ESOS pr»v cada vez y por cada caso. 
Fu caso de ocultación, á mfts de la multa 
se pagará el impuesto vencido y no satisfe-
cho, 
lio baña, 3 de Noviembre de 1909. 
.TI LIO DK CARDEN AS. 
Alcalde Municipal. 




Negrocsado «1c Transporto 
y Ixx-ninoción 
SECRETARIA 
Dispuesto por el Sr. Alcalde Municipal 
que en cni'tnpl i miento de lo que dispone la 
reRia Sexta, del Hecreto número 1324 del 
fíohiemo Provisional, fecha, 31 de Diciem-
bre de 1907. se proceda el día 16 del actual 
á las 2 p. m. en la Sala Capitular al Se-
gundo sorteo de lop carros de trfifloo de 2 
ruedas, cargas pesadas, á fin de proceder 
la amortización de la cuarta parte de los 
que aparecen matriculados; de su orden se 
hace público para, general conocimiento. 
Habana, Noviembre 8 de 1909. 
Ldo. P. G, de la Maxa. 
Secretario de la Administración Municipal 
C, 3540 3-10 
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS. -— 
Anuncio. — CONSTRUCCION DE UN PUEN-
TE Y DOS ALCANTARILLAS SOBRE EL 
RIO "Z * 7iA" EN EL CAMINO DE SANCTI 
SPTRITUS AL JIBARO. — JEFATURA DE 
OBRAS PUBLICAS DEL DISTRITO DE 
SANTA CLARA. — Eduardo Machado núme-
ro 29. — Santa Clara. Octubre 30 de 1S09.— 
Hasta las dos de la tarde del día 30 de No-
viembre d- 1909, se recibirán en esta Oficina 
proposiciones en pliegos cerrados para la 
construcción de un puente y dos alcantari-
llas sobre el río "ZAZA" en el Camino de 
Sancti Spíritus al Jíbaro, y entonces serán 
abiertas y leídas públicamente. Se facilita-
rán á los que lo soliciten informes é impre-
sos en esta Oficina y en la Dirección Gene-
ral, Arsenal, Habana. — Luis F. Ramos. In-
geniero Jefe. 
C. 3378 30-31 
RP:PJtJBLICA DE CUBA — Ejército Per-
manente. — OFICINA' DEL CUARTEL-
MAESTRE GENERAL Y COMISARIO GE-
NERAL DEL EJERCITO. — Campamento de 
Colujnbia. Noviembre 5 de 1909. — Hasta las 
dos p. m. del día 23 de Noviembre de 1909, 
se recibirán en el Campamento de Columbia, 
en ih Oficina del Cuartelmaestre General y 
Comisario General del Ejército, proposicio-
nes para la subasta de "Instrumentos de Ci-
rujía Dental." Se darán pormenores á quie-
nes lo soliciten. — CARLOS MACHADO. 
Teniente Coronel de Estado Mayor, Cuartel 
Maestre General y Comisario Genefal del 
Eiérclto, 
C. 3E46 6-10 
REPUBLICA DE CUBA ~. Ejército Per-
manente. — OFICINA DEL CUARTEL-
MAESTRE GENERAL V COMISARIO GE-
NERAL DEL EJERCITO. — Campamento de 
Columbia. Noviembre 8 de 1909. — Hasta las 
dos p. m. del día 23 de Noviembre de 1909, 
s.' recibirán en el Campamento de Columbia, 
Oficina del Cuartelmaestre General y Comi-
sarlo General del Ejército, proposiciones pa-
ra la Subasta de "Reparaciones á un número 
de camas no menor de ciento una ni mayor 
de quinientas." Se darftn pormenores á quie-
nes lo pr.'iciten. — CARLOS MACHADO, Te-
niente Coronel de Estado Mayor. Cuartel-
maestre General y Comisarlo General del 
É lércit o. 
C. ':B4 4 6-10 
REPUBLICA DE CUBA — Ejército Per-
manente. —• OFICINA DEL CUARTEL-
MAESTRE GENERAL Y COMISARIO GE-
NERAL DEL EJERCITO. — Campamento de 
Columbia. Noviembre Ü de 1909. — Hasta las 
dos p. m. del día 2 de Diciembre de 1909, 
so recib'rñn en el Camuamento (\jt Colum-
Mn, Oficina del Cuartelmaestre General y 
Comisarlo General del Ejército, proposicio-
nes para la Subasta de 4 Cañones de Bron-
co v 1 de hierro. So darán pormenores á 
quiénes lo soliciten. — CARLOS MACHADO, 
Teirente Coronel Cuartelmaestre General y 
Comisario General del Eiérclto. 
C. 3545 6-10 
C o m p a ñ í a A n ó n i m a 
V a p o r e s d e G o n z á l e z 
O f i c i n a : En ina n . i 
Por la presente se convoca á los 
Accionistas de esta Compañía parn ^ o r f . 
una Junta Extraordinaria el díti oc^^tar 
rrlentc, á las 2 de la tardo ,.„ ia * (1Iftl co-
la Compañía, para tratar sobro asm , na ^ 
lacionados con la misma. ul>toa re> 




A S O O I A C I O N C A M i Í 
De orden del Sr. Presidente Generm 
r. se cita por este medio fí iodo- 1 ^ S' 
ñores asociados para la Asamblea lu* Se" 
que, según dispone ol Articulo 120 rioi 8na 
glamento General, tendrá efecto "Vi H 
go 14 del corriente en el local soclni V1-
en Teniente Rey número 71, ñ. ias • S'to 
en conmemoración dol tercer Anlvo?' ,rl•• 
de la fundación do esta Sociedad lsai'lo 
Habana, 6 de Noviembre do 1909. 
DonilnKo Rol,ifln 
^ ^ y _ _ _ ! ! ! ! i S e c r e t a r l 0 
SECCION DE SANIDAD 
Debiendo celebrarse el domingo 14 del 
actual, desde las 8 de la mañana, en nues-
tr:i ("asa de Salud, Carlos HI número 14, 
aljuinos actos de los festejos con que esta 
Sociedad celebra el tercer Aniversario de 
su fundación, se hace saber por este medio 
á todos los señores asociados por si tienen, 
á talen concurrir á ellos, rogándoles, para 
el mayor orden do los mismos, se sirvan 
mostrar á la entrada el último recibe de 
la cuota social. 
Habana 10 de Noviembre de 1909. 
C. 3557 
Domingo Roldftn. 
Vocal Secretario Interino. 
lt-ll-3d-12 
REPUBLICA DE CUBA — Ejército Per-
mfmente. — OFICINA DEL CUARTEL-
MAESTRE GENERAL Y COMISARIO GE-
NPIRAL DEL EJERCITO. — Campamento de 
Columbia, Noviembre B de 1909. — Hasta las 
dos p. m. del día 24 de Noviembre de 1909, 
se recibirán en el Campamonto d« Colum-
bia, Oficina del Cuartelmaestre General y 
Com.'surio General del Ejército, proposicio-
nes para la subasta de Efectos é Instalación 
C'-- Para-ravos. Se darán pormenores á quie-
nes lo soliciten. — CARLOS MACHADO. Te-
niente Coronel Cuartelmaestre General y 
Comlsnrio General del Ejército. 
C. 3547 6-10 
C E N T R O E U S E A K O 
PRESIDENCIA 
A vhtud de moción presentada á esta 
Pr's'denciu, se cita á los señores ¡isociados 
á Junta General extraordinaria, solicitada 
con arreglo al primer párrafo del artículo 
22 del Reglamento, en la que se tratará de 
ciertos pormenores relacionados con el aj-
ttculo número 2 del mismo, en lo que atañe 
al establecimiento de una Casa de Salud 
v de la asistencia facultativa en la mism. 
cuva Junta se celebrará el próximo domin-
go" 14 del corriente mes á las TRES de la 
tarde en los salones de este Centro. 
Habana 10 de Noviembre de 1909. 
El Presidente, 
Pedro de Orfie 
C. 3554 ^-H 
C E N T R O C A S T E L L A N O 
SECRETARIA 
De orden del Sr. Presidente se cita .V los 
Sres. Asociados de este Centro para la ,1 un-
ta General extraordinaria, que para la oloc-
ilón de nueva Directiva habrá de efectuarse 
doílnitivainente el Domingo 14 del actual, á 
la una de la tarde en el local de la So-
ciedad. 





¿ T o s o A . m T c E ^ l o e t s r o ^ 
CORREDOR DE VALORES 
O P B I S O 3 9 T E L E F O N O 4 6 3 
Ejecuta, eon I * mayor prontitud, cualquier orden de compra ó vf>nta 
de todas clases de Bono- y Valore^ cotizabips ftn los Mercados de New 
York, Londres y en él de la Habana, tanto para renta cerno para Especu-
laciones, pst«s con diez puntos de garantías. 
Las col i'/aciones ó informes de la Boba de New York son enviadas 
continua fílente por los Hres. Post & PWggj Miembros de ia misma y Ban-
queros, domiciliados en Wall St. Xo. 88, New York. 
Ofrece las mejores referencias baucarias tanto locales 
» 4813 como Vxtranicras. 3 1 2 - 1 » O 
N A C I O N A L D E C U B A 
D E P O S I T A R I O D E L G O B I E R N O 
A c t i v o e n C u b a : $ 3 3 . 0 0 0 , 0 0 0 - 0 0 
SF.mOTV DE TAI.ORES EN COMISION 
Guarde Vd. sus bonos, acciones ti 
otros valores en este Banco, el cual se 
fncargarcL de cobrar los cupones, divi-
dendos é Intereses correspondientes, re-
mitiendo su producto á cualquier pun-
to en Cuba 6 en el extranjero que Vd. 
Indique. 
1 6 S u c u r s a l e s e n C u b a 
S U C U R S A L E N N U E V A Y O R K : N o . 1, W A L L St. 
B A N C O N A C I O N A L D E C U B A 
COMPAÑIA M SEGUROS MUTUO] 
CONTRA i N C l í N i n o s 
I s l ^ e c i t a fu la Ratona é U l i l i j j 
HS LA UNICA NAÍ3IONAÍ. 
y lleva 54 afto« de existencia 
y de operaciones continua, 
C A P I T A L respon 
$ 49.853,795-00 
SlNjESTBOSt paga-
dos hasta la í e c h a . i 1.658f373-59 
Asecurt. casas de cantarla y azoteas con 
pisos de m4rraol 6 mosaico, sin madera * 
ocupadas por familia, 17 y medio eenUvDi 
oro español por ciento anutl. 
Asegura caras de manipostería, sm 'nade 
ra. ocupadas por familias, á 26 centavos or« 
español por ciento anual. " 
Afesur» casas de t̂ asniposterla íiterioy. 
mente, con tablquería Interior de mamnoa 
i ¡ría y los piso todos de madera, altos v baü 
jos, y ocupados por familia A 8? v media 
centavos oro eepaftol por ciento aiíual 
Casas de msmpostería. cubiertas de telai 
f> asbestos, con pisos alto» y bajo» y ta' 
biq'-erla de madera, á 40 centavos por ctent* 
anual. 
Casas de madera, cubiertas con telas 
pizarra, motal 6 asbestos y aunaue i>o tea* 
gran lo.-* pisos de madera, habitadas sol», 
mente por familia!»., A 47 y medio centavoi 
oro español por ciento anual. 
Casas de tablas con tecnos de tejas d» i« 
mismo, habitadas solamente por familia, f 
B5 centavo? oro español por ciento anual 
Los edificios de madera que t»r.gan esta-
blecimleníos. como bodegas, café: etc.; pfc, 
i:ar».n Jo mismo (nie ístoj. es decir si 
bodega est*. en escala 12, que paga |1.40 poi 
ciento oro espafío' ai:ual. el edificio papara 
lo mismo, y asi suceslvomént» estanéo BU 
otras escalas: pagando siempre tsnto por al 
continente como por «1 contenido. 
Oficlun»: en «u propio eSiñcio, ESfPKORA-. 
DO 34. 
Tíabana. Octubre 31 de 1909. 
C. r,461 1N. 
A 
Correepoasal del Banco de 
L o n d r e s y M e n e o en ia Repii . 
b l i c a de Cnba. 
Cons i rucc ioues . 
Dotes » 
í n v e r s i o a s s 
Fac i l i t aD cant idades sobra b i -
potecaf v valores cotizables, 
O F I C ' N A C E N T R A L : 
l E R O A B E S E S 2 2 
T E I E F D N O 6 4 8 
C. 346: 1N. 
Habiendo renunciado el Sr. Kmilio Mira-
vet y Armas el poder gcnorpl riue 1c otnf* 
gué en la villa de Colón. a:ito el notario 
Ldo. Julián Godfner.. por carta que me diri-
gió dicho Sr. en 7 de Febrero de 1904 ha-
ciendo esa renuncia, que ie acepté p)'' 'os 
motivos que en la misma se expresan'. ĥSfO 
público que no tengo clorgad" ' ningún ót'b 
poder para la admlnistrnciún de nvs b>e.r?s 
por lo cual deben entenderse conmiaro 'oooa 
aquellos con quienes lie tenido y tengu re* 
laciones de negocios. 




C O N S T R 1 1 G G 1 1 1 N E 
Constraociones, contratas y obras 
Arqu i toc tóu icas de todas clases, 
Zampar illa 4 (entrada por Baratillo). —Teléfono 721 
X^C . A . ̂  K T - A . . - O X J E ¡ ^ 
26-210C C. 3298 
C I G A R R O S I N R I V A L 
Ya, encoiitrara en 'as w , 
Las tenernos en nuestra Bóve-
da c o n s t r u i d a con todo? los ata* 
l an tos modernos y las alquila!flO| 
para gua rda r valore^ de toda* 
clases, bajo ia p r o p i a custodia rt* 
los interesados. 
E n esta of ic ina daremos todos 
los detal les que se deseen. 
Habana , Agos to 8 de 1904.; 
A G U Í A R N . 103 
V 
C. 26S5 156-1& 
H o s p i t a í i l e N t r i S r a . de las Mercedes 
H/VBANA 
D I R E C C I O N , 
Encontrándose vacante una plaza de ^ 
..co interno de este Hospital dotada ru j . 
haber mensual de $ 40.00, durante 'V^/jos 
meros seis meses y cincuenta d!iraip 19IO. 
seis restantes, hasta el 30 de •Tu"'0 "j^jr t-n 
casa v comida, con obligación de 'j ra 
el Hospital, se convocan asP,ra ("'jas se 
cubrirla. Las solicitudes documcniao^rán 
admiten hasta, ol día diez del act,,a' t¡>empO 
preferidos los que tengan menos 
de graduados. ^ ^ W****^ 
Di redor del Hospital de Nuestra Seflof1 
las Mercedes. 5-6 
C. .1519 . • 
R a m ó n B e n i t o F o n t e c í U a ^ 
Comerciante comisionista, CorreSn̂ nJro 
Banco Nacional de Cuba. Keal nui» 
Apartado 14. JoveUanos. Cuba. 
2691 
1 f l i l i 
L a s a l q u i l a m o s e n nuestr* 
B ó v e d a , c o n s t r u i d a con m ? . 
los a d e l a n t o s m o d e r n o s , P ^ ' 
g u a r d a r acc iones , d o c u m e n ^ 
y p r e n d a s ba jo i a p r o p i a ca 
t o d i a do los i n t e r e sados . . 
P a r a m á s i n f o r m e s d i r i ) ^ 
á n u e s t r a o f i c i n a A m a i V 
r a n ú i n . 1. 
^ ¿ í p m a n f i & 
(BANQUEROS) ^ s -
DIARIO DE L A M A R I N A . Edición i ele l-i a nianatia—fvbviemBre 12 dé lí)OÍ) 
—¡ 
P O L I T I C A E Í T E A I J E E A 
REVOLUCION PACIFICA 
La Cámara de los Comunes ha apro-
bado, por una gran mayoría, el í.rmo-
sísimo "presupuesto contra los ricos." 
que concibió y le presentó el anchi/, re-
formador, Mr. Lloyd George. ^linistio 
de Hacienda e&el gabinete liberal qlne 
bov rige los destinos de la grafi? l " -
¿laterra. Con aplausos estruendosos 
j k n acogido los liberales, los demócra-
tas y los socialistas el voto de los Co-
munes. En cambio, lo han recibido con 
exasperación las clases ariátoeráticas y 
conservadoras dé la vieja luglá ter ra . 
La impresión deminanie en Europa 
es qué la Cámara de los Lores redha-
z¿rá ei presupúésto contra los ricos, 
v que. para fines de este año ó comien-
zos del entrante, se realizarán nuevas 
elecciones en Inglaterra para que el 
pueblo decida, con su voto soberano, la 
temible crisis que un hombre ayer os-
curo, y hoy célebre y aclamado por los 
radicales de todos los países. L J o y d 
George, ha desatado sobre la gran Bre-
taña é Irlanda. 
Para dar una idea de la atención 
profunda con que, en todas partes, se 
siírue el curso de la crisis inglesa, di-
remos que el más insigne y famoso de 
los economistas franceses, Paul Leróy-
Bcaulieu. representante esclarecido de 
las doctrinas de la Economía política 
clásica, ortodoxa, netamente conserva-
dora, ha dicho con energía, en térmi-
nos casi violentos, que el presupuesto 
de Lloyd George "es una verdadera 
revolución, no solamente fiscal, sino 
económica y social." Va todavía más 
lejos el ilustre economista conservador 
en su severa censura, y acusa al gabi-
nete liberal de ' 'tender á la destrue-
don de la propiedad privada." 
"•Los proyectos de Lloyd George"— 
escribe Leroy-Beaulieu—son "comple-
tamente revolucionarios;" " j a m á s el 
mundo"—agrega—"ha visto im con-
junto de proposiciones fiscales más ex-
poliadoras." " L o que se busca," ex-
clama, "es la limitación sistemática, 
por la ley, de las grandes fortunas." 
¿Cuál es la esencia del presupuesto 
de Lloyd George, que ha suscitado agi-
tación tan tremenda, pero pacífica, co-
mo lo son todas las que estallan en la 
sólida y sesuda Inglaterra" E l estable-
cimiento de exorbitantes impuestos d i -
rectos, sobre la propiedad de raíz, so-
bre las sucesiones, sobre las rentas pro-
cedentes d^l capital. Los derechos de 
sucesión ó herencia recorren una es-
cala móvil desde un veinte á un treinta 
por ciento. Tales impuestos d irectos , 
á juicio de Leroy-Beaulieu—no son 
verdaderos impuestos, sino "extorsio-
nes," "confiscaciones." Es cierto que 
estos impuestos directos monstruosos 
sólo se aplicarán—según Lloyd George 
—á las "fortunas enormes." á "las 
fortunas de los multimillonarios," 
pero Leroy-Beaulieu teme que, andan-
do el tiempo, el principio se aplique 
también á todas las fortunas, á todas 
las herencias. Las cosas caen del lado 
á (pie se inclinan. E l apetito viene co-
miendo. El socialismo es insaciable. 
Abora se contenta con gravar con 
fuertes impuestos directos las grandes 
fortunas. Más tarde pedirá que tam-
bién se grave con ellos á las pequeñas. 
Pero donde las ideas socialistas de 
Lloyd George han entallado con más 
fuerza es en su proyecto de gravar con 
un enorme impuesto directo de un 
veinte por ciento el "valor social" de 
la tierra. Esta invención de Lloyd 
George—que le sugirió la meditación 
del terrible libro "Progreso y Mise-
r i a . " del socialista yankee. Heury 
G'eorge—es lo que más ba indignado 
á las clases propietarias de Inglaterra. 
E l Ministro inglés entiende, como el 
l-uMicista yankee, que en toda tierra 
hay dos valores • el que procede del tra-
bajo del propietario, y el que procede 
dé la comunidad, de la población, del 
hecho de haber mucha gente que se 
disputa la tierra. Púes este "valer so-
c i a l " es el que persigue, el que manda 
á evaluar el Ministro inglés para cas-
tigarlo con un veinte por ciento, ü n 
comerciante inglés, establecido en la 
Habana, amigo nuestro, nos decía, no 
ha mucho á este respecto: "Véase lo 
que ha pasado en la Habana con moti-
vo de la urbanización ele los terrenos 
del Malecón Antes de hacerse ese pa-
seo espléndido, esos terrenos eran un 
estercolero. Apenas tenían valor algu-
no. Se hace el paseo, la magnífica 
Avenida del Golfo, y esos terrenos 
cuestan hoy un ojo de la cara. ¿Qué es 
lo que les ha dado ese valor exorbitan-
te1? ¿E l trabajo del propietario? No. 
Ha sido la "potencia social." la "po-
tencia de la comunidad." Pues, bien: 
esta riqueza enorme—no creada por el 
propietario, sino producida por la so-
ciedad : este "valor social" es el que 
persigue nuestro Ministro de Ha-
cienda." 
Es evidente que la crisis inglesa ha 
entrado ya en su período álgido, agu-
do.. Si vencen los liberales, habrán ob-
tenido una victoria inmensa, de tras-
cendencia, sobre los conservadores y la 
Cámara de los Lores. La democracia 
inglesa habrá dado un paso de avance 
muy grande. Los principios socialistas 
se infi l t rarán en la legislación positiva. 
Y si, por el contrario, triunfan los con-
servadores, veremos surgir, en todo el 
país, una agitación formidable, que 
llevarán á cabo los liberales, los obre-
ros y los socialistas, en favor de la su-
presión de la Cámara de los Lores, el 
establecimiento del sufragio universal 
y de grandes impuestos d irectos sobre 
la propiedad, las industrias y los co-
mercios. 
Ya se anuncia que á esa agitación se 
sumarán los irlandeses con objeto de 
obtener un Parlamento y un gobierno 
ante él responsable. Inglaterra, por 
consiguiente, se halla en presencia de 
una crisis inquietante que afecta á su 
constitución política y económica. 
Frente á frente están la Inglaierra 
conservadora y aristocrática y la In -
glaterra liberal y democrática. Toda-
vía esa crisis no se ha solucionado, y 
ya está repercutiendo en otros países 
de Europa. En Francia propone su 
Ministro dé Hacienda aumentar gra-
dualmente* los impuestos directos sobre 
las Micesiones hasta un treinta y dos y 
¡ •medio por ciento, tratándose de ' 'gran-
des liereneias" entre parientes lejano» 
j ó de herederos que no sean parientes 
I del testador. Y ahora mismo, en Espa-
¡ ña, el profesor republicano Azcárate 
recomienda al gabinete liberal qu-
¡ side Moret que se oriente hacia la polí-
tica fiscal del ministro inglés Lloyd 
Geo.rge. 
D e s d e W a s h i n g t o n 
(Para el DIARIO DE LA MARINA) 
6 de Noviembre. 
Nos hemos enterado con satisfac-
ción de que el ex-Presidenle no ha 
perecido en Africa, víctima de un t i -
gre ó de un rinoceronte: primero, por-
que la muerte de un hombre, sea én 
garrote vi l ó en funciones "sport i-
vas," no está bien; luego porque 
Mr. Rposévelt, si. como político no es 
de fiar, como persona, es decente y 
s impát ico: y, finalmente, porque 
cuando regrese, nos hará pasar bue 
nos ratos, con los relatos de sus ca-
cerías y con sus declamaciones contra 
la gente capitalista, de la cual forma 
parte. E l " S u n , " de Nueva York, le 
ha llamado " T a r t a r í n . " lo cual es in-
justo, porque, según se nos ha telegra-
fiado. Mr . Koosevelt, " s í " ha matado 
leones. 
Su sucesor, Mr. Taft, sigue en el 
Sur, pero ya viene subiendo hacia el 
Norte. En Xueva Orleans. en Saya-
nah y en Charleston, ha pronunciado 
los discursos de ritual sobre la har-
monía entre esos dos puntos cajnlN 
nales: otro tanto han hecho, de trein-
ta años acá, todos los Presidentes: y 
esto induce á sospechar que la tal har-
monía no acaba de ocurrir ó que S3 
habla de'eso por no perder la cos-
tum bre, 
Pero en el Sur, Mr. Taft no ha ser-
vido á sus auditorios, como lo ha he-
cho en el Oeste, el plato de las sub-
venciones á la marina mercante. E l 
Presidente ha tenido la debilidad de 
patrocinar ese disparatado plan, que 
ha de dar juego en la próxima legis-
latura del Congreso. Los constructo-
res de barcos se aprestan á asaltar el 
Tesoro nacional, invocando la santa 
doctrina proteccionista. 
En la Cámara de Comercio de Xue-
va York se ha tratado, en estos días, 
del asunto y se han presentado dos 
proyectos: el del senador Depéw, que 
está por la subvención ("subsidy") 
de algunas líneas de vapores rápidos 
y el de Mr. Xixon. que está por los 
derechos diferenciales de tonelaje y 
de importación. Los buques construí-
dos en el país y puestos bajo la ban-
dera americana pagar ían menos de-
rechos de tonelaje que los barcos ex-
tranjeros y las mercancías que vinie-
sen en esos d)uques americanos paira-
rían menos derechos de importación. 
Cuando en España rigió un sistema 
análogo á éste, se fomentó la marina, 
mejor dicho, la " m a r i n e r í a " mercan-
te; como se permitía abanderar bar-
cos, los más de éstos eran de construc-
ción extranjera y poseídos, de hecho, 
por capitalistas extranjeros—; pero 
como los tripulantes tenían que ser es-
pañoles, lo que se fomentó, como llevo 
dicho, fué la " m a r i n e r í a " nacional. 
D'e lo tpie se ganaba con los fletes, 
sólo se quedaba en Espafía una parle 
dé lo que cobraban las tripulaciones. 
También en los Kstiidos Unidos 
existió, en otro tiempo, ese régimen, 
que era el de casi todas las naciones 
marítimas, y entonces hubo aquí unri 
floreciente marina m ovante; pero no 
lá eren ron ni Ja aumentaron los dere-
ehos dii'etvnciales. Esra república, en 
aquella época, se componía, principal-
mente, de Estados costeros, cubiertos 
de grandes bosques, que daban exce-
dentes y baratas maderas de c.mstruc-
jeión. Kra aquella la época de la ma-
•dera y de la vela; y los americanos, 
no sólo costrnían buques para ellos, si 
que, también, para los extranjeros. 
Los qué somos viejos, recordamos 
aquellos lindos "c l ippers" america-
nos, las naves más airosas que han 
surcarlo los mares y que navegaban 
bajo todas las banderas. 
Aquello se acabó, porque lo mata-
ron el vapor y el barco de hierro. La 
ventaja económica pasó de los Esta 
dos Unidos á Inglaterra. Los ingleses 
producían mejor y más barato—y si-
guen produciendo—que los america-
nos, gracias á su sistema libre-cam-
bista, que no pone trabas á la indus-
tria y (d comercio. En la decadencia 
de la marina mercante americana se 
intentó reanimar á esta con subven-
ciones, como las que, ahora, se piden; 
pero ya el videro estaba condenado á 
ceder el puesto al vapor y de riada 
sirvieron las subvenciones. Con esta 
transformación coincidió la guerra ci-
vil de los Estados Unidos, á la cual 
siguió un período de reconstrucción 
y de desarrollo interior, durante el 
cual se necesitaron los eapita.es y la 
eriergía para los ferrocarriles, las mi-
nas, las fábricas. 
Había en casa muchos negocios me-
jores que el negocio mar í t imo; y á es-
te vino, además, á dificultarlo el pro-
teccionismo, que tendía á disminuir el 
comercio con el extranjero, reducién-
dolo, casi exclusivamente, á la expor-
tación de víveres y de primeras mate-
rias. Subió el precio de los jornales 
y el de los materiales de construcción; 
los barcos salían mucho más caros 
aquí que en Inglaterra, en Noruega y 
en Alemania. 
Y esta es hoy la situación. El bu-
que americano cuesta más que el ex-
tranjero y el tripularlo cuesta más 
(pie en el extranjero—por culpa del 
proteccionismo y de la legislación res-
trictiva sobre el personal marítimo. 
Suprímase lo uno y lo otro. y. por la 
baratura, se podrá llegar á ^ener mari-
na mercante: y si ni aun así se des-
arrolla, porque en el extranjero se si-
gue produciendo á menos pre,;io ¿qué 
se le va á hacer? Lo que necesita el 
comercio americano es pagar el me-
nor flete posible, sea la que sea IR ban-
dera del barco que lleve la carga. 
X . Y. Z. 
Toca á su f in la campaña de Melilla, 
Ya lo dijimos ayer, y lo repetimos hoy 
porque L a U n i ó n Ao repite. Est a sec-
ción es así : no pasa de ser la sombra, 
de lo que dicen los demás, y cuando los 
demás ?)/,9ea>í. algo, la somhra se bisea, 
á pesar nuestro. Es una mala sombra 
que nos .sigue. 
Decíamos que en MeliMa se aproxi-
maba el fin de la campaña: y no fué 
la campaña una epopeya, porque supo 
la táctica de un jefe evitar esas accio-
nes (pie cuestan tantos hombres, tan!a 
sangre. . . Pero hubo en ella heroísmos 
de epopeya, y soldáditos sublimes que 
han col» eado el nombre de su patria á 
la altura de su inmenso corazón. 
Y es lo que L a U n i ó n escribe: 
"Alegrémonos de (pie termine l;i 
guerra, porque siempre es triste y sienr 
pre es lamentable pos justa qué sea ¡ 
pero celebrónos que concluya después 
de haber castigado nuestras tropas las 
insolencias de los moriscos. 
Terminada la lucha con él castigo de 
los que ultrajaron el pabellón nacional, 
los subditos y los intereses de la nación 
hispanas serán respetados debidamente 
y la situación de las tropas en Africa 
será airosa y gallarda. 
Lléguese á la paz cuanto antes, más 
siempre después de que se haya resta-
blecido el respeto á nuestra bandera." 
Y se ha restablecido ese respeto. • - Y 
se ha hecho ver á los moros que aún no 
puede ultrajarse impunemente la ban-
dera que lleva sobre sí más grandezas 
y más glorias. 
Pero no nos hacemos ilusiones: Ma-
rruecos es una víbora: y se la azotará 
y p isará : mas mientras no se la aplaste 
morderá ; y es el pie de la civilización 
que está sobre ella él que sufre las 
mordidas, porque rio quiere aplastarla. 
La c w i t i z á c i ó n sabe por qué. 
La primera conferencia del insigne 
poeta Cavestany ha despertado gran-
des entusiasmos. Y hablase de la her-
mosura de la lengua de Castilla, de su 
armonía, de su flexibilidad; y hablase 
de cpie el idioma es el alma de una ra-
za, la campana que la evoca y la luz 
que la ilumina. 
Por eso dice E l C o m e r c i o : 
<fNosotros queremos un idioma: el 
que hablamos. En él aprendimos á de-
cir madre y patria y Cristo, y estas pa-
labras, las más hermosas y conmovedo-
ras, no tienen para nosotros grandeza 
igual, en lengua extraña, á la que 
les da el idioma de Cervantes." 
Y por eso pedíamos nosotros se esta-
bleciera aquí una Academia, corres-
pondiente de la Española : porque aun 
cuando sirviera para poco, para algo 
serviría, y en algo estrecharía los lazos 
que ¡ios unen cotí Ksptiña. y en algo 
podría cuidar de ese idioma que es es-
píritu, que debe ser porvenir. 
Porque en nuestro porvenir hay dos 
idiomas: y una Academia guardar ía el 
español á pesar de los pesares. 
Xo es afirmar nada nuevo el afir-
mar que somos impulsivos; que eu vez 
de gránulos rojos, parece que llevamos 
gratóos de pólvora; que en cuanto nos 
atizan una coz nos exaltamos, sopla-
mos, y nunca nos paramos á mirar si 
quien la soltó era un hombre ó era un 
burro que pasaba. Decir e.so, es decir 
lo que ya sabernos todos, pero es decir 
también que frente á la actitud de los 
periódicos eonservadores ¿7 T r i y ñ i f o 
ha adoptado su actitud, y piensa re-
plicar violentamente á quiénes violen-
tamente le repliquen, y piensa. ... 
" Esto séntedo, huelga expresar cuan 
lógico nos parece que la minoría con-
servadora se apreste al combate, se 
aperciba á la Oposición celosa y conti-
nua, pesando y midiendo todos los ac-
tos de la mayoría y de la Administra-
ción. Xes parece lógico, pero no es esto 
solo. Xos parece útil y necesario. Xo va> 
trioS á repetir lo que hasta la saciedad 
se ha dicho. La oposición en los regíme« 
nes democráticos, en la vida república» 
! na. es una función esencial. . . " 
\r piensa discutir con quien discuta; 
i Es decir: en dos palabras: E l T r n i n -
' fe aplaude que la oposición se prepare 
i para el duelo: pero ésta dispuesto á 
acusarle las cuarenta á quien en vez 
de luchar eché sapos por la boca, 
j Y bien: E l T r i u n f o d i rá : pero la 
j prudencia es madre de todas ó casi to-
das las virtudes. 
Esto de la oposición conservadora 
está dando que hablar en buen sen-
tido: todo el mundo la halla bien. Y 
si se realiza como debe realizarse, y si 
se hace una oposición seria y patrien 
tica, quizás puedan mañana los con-
servadores librarse de la tacha " f u l -
minante" que ahora pesa pobre ellos: 
quizás podrán decir que hicieron algo, 
y no sirvieron de miel para las moscas. 
Por una oposición formal y justa 
hemos clamado mil veces: y era como 
el tHfi t tus m e l a n c o l i c u s : no parecía 
pOr ninguna parte. Ahora dizse que 
alborea, y hacemos nuestras las apré-
ciaciones que aparecen en L a L u d i a : 
" L a fusión del Liberalismo, realiza-
da últimamente de buen ó mal grado, 
no resultaría eficaz ni sólida si no le 
saliera al paso una contradicción, 
fuerte, enérgica, calculada y bien dis-
ciplinada, que le obligue, en lo presen-
te y en lo futuro—si quiere conser-
var el poder—á tener y Sostener un 
tacto de codos que hasta ahora no ha 
tenido, y más disciplina de la cual han 
carecido." 
El bien será para todos: para los 
conservadores, que cumplirán su de-
ber; para los liberales, que no asoma-
ran la oreja porque no les tiren de 
ella, y para el país, sobre todo para 
el país, cpie verá patentemente como 
cuidan los padres de la patria sus in-
tereses y negocios, y que de vez en 
cuando — ¡quién lo sabe! — oirá al-
guna casa de esas. . . de esas qué mue-
ven á la sonrisa. 
Y otra vez los concejales liberales 
vuelven al tira y encoge con el alcalde 
conservador «pie les deparó la suerte: 
y otra vez L a D i s c u s i ó n puede escri-
bir : 
" . . . se agita entre los liberales ha-
baneros la idea, que ha llegado á con-
vertirse para ellos en obsesión, á fuer-
za de : cariciarla, de "dar un golpe" 
contra la posición oficial del Alcalde 
que ol pueblo dé la Habana eligió l i -
bremente en inolvidable y reñidísima, 
jornada electoral, no empañada con la 
más ligera sombra de coacción, ni sos-
pecha de ilegalidad. . . " 
Y después: 
"Se revuelven airados ahora, tra-
tando de hacer presión sobre el (iober-
nador de la Provincia, para que 4;des-
t i t u y a " al Alcalde de la Habana. (• Y 
E n J o y e r í a , R e l o j e s , O b j e t o s d e A r t e y P e r f a m e r i a 
S i e m p r e l a G A S A H E C O R E S 
I ' resenta L A S U L T I M A S N O V E D A D E S 
T r a t a m i e n t o t* ^ T U B E R C U L O S I S 
C. 3446 llN. 
( E x c l u s i v a m e n t e v e g e t a l ) 
NO TÓXICO 
A D O P T A D O 
en los Hospitales 
P A ñ l S 
S I N O P E R A C I O N 
L U P U S , H E R P E S - E C Z E M A S Y T O D A . C L A S E 
D E U L C E R A S Y T U M O R E S . 
Eniermedades 
del PULMÓN : 
B R O N Q U I T I S 
G R I P P E , N E U M O N I A S 
P L E U R E S I A S 
A F E C C I O N E S C A T A R R A L E S 
P r e p a r a d o por E . L . O G E A I S , F a r m a c é u t i c o , 
37, Avenua Marceau, P A R I S . 





^rescripto por loa Médicos, 
REHUSAR TODA IMITACION 
Exijir I» Fijt rojn en tittt iclleims. 
EN TODAS LAS BOTICAS n i 
Medali&s 
do Oro ( 1 9 0 , H U M E (FEFTOM) y FOSFATOS) 
V I N O d e B A Y A R D 
ADOPTADO EN TODOS LOS HOSPITALES 
Esto oino TONI-NUTR1VO, es el reconstituyente el mas activo. 
Etncacia remarcable en la ANEMIA, /a? CONSUNCION, la T IS IS 
en la alimentación de ios N I Ñ O S débiles y ríe los conoalescientes, 
Hm, C&LLli y 49, r. da Baotags y «a teéts las faruasiss. ~ 
ENCUENTRA TODAS LAS FARMACIAS Y DROGUEFUAS 
C o n s u l t a s d e 11 á 1 v d e 3 á 5 . 
C. 3457 I N . Depositarios en La Habana: DROGUERIA SARRA, Teniente Bey, 41;— MANUEL JOHHSON 
PREMIADA CON MEDALLA í)E ORO E N LA ULTIMA EXPOSICION DE PARIS 
Cura la debilidod en general, escrófula y raquitismo de los niños. 
.. . . C . 3416 __ *1N. 
H E N K Y G K K V I L L I Í ; 
(SXOBS P R O V I N C I A N O S ) 
VEESJOÍ? CA .STK r, ti A x A 
DE 
I>on N i c o l á s E s t é v a i t c z 
lia! vOVJ;la Publicada por la casa edito-
ue Garnier y Hermanos.- de París, 
cui'uentra de venta en la casa 
de Wllson, Obispo 52.) 
< Cominea) 
—K.s el mejor de todos los remedios, 
^ . i " el médico al irse. • 
La tarde se deslizó tranquila. Una 
W r a llovizna apagó la polvareda. 
^ impedía salir y respirar. Abierta 
na ventana, la señora de Re^nier 
TOo gozar de una tibia tarde de Sép 
UMnUte. sólo amargada por sus pén-
Muiumtos y por la natural excitación 
¿ i ,|U0 la había minado to-
J c,l día. Le iba á ser preciso trasla-
a Z T gabinete d« estudio, por duno 
' ' tuese para ella renunciar á aquel 
¡ r i l , 0 . pn.f>1 q«é había hecho ta,,las 
,IXf*« i}Xa<-iones, para el libro que iba 
. Pnbheam. Continuaría durmiendo 
et mislno ap0seuto eu tlue su e 
so había 'exhalado el último suspira 
al cual no renunciaría por nada de es-
te mundo; pero no en t r a r í a en él sino 
de noche, ret irándose desdi» él amane-
cer, para no abrir nunca más aquella 
ventana desde la cual vería el odioso 
c h á t e a u de sus vecinos y en la cual 
sería punto de mira de la curiosidad 
de aquellas gentes. El cuarto próximo 
tenía ventana á la huerta, y en él se 
instalaría para dar al olvido hasta la 
existencia de los Chantefleiir. 
Tomó el soporííico recetado por el 
médico y se durmió. Kntre sueños oyó 
vagamente un ruido extraño como si 
volcaran una carreta de piedras : pe-
ro la poción era excelexite y volvió á 
dormirse creyendo haber soñado. 
A la mañana siguiente despertó 
muy despejada, limpia de fiebre y en 
disposición de darse de todo cuenta 
exacta. Recordó su resolución de no 
volver á mirar el espantoso derribo 
que le parecía una herida abierta en 
c! paisaje, y para ajustarse á ella pa-
só al Cuarto contiguo, antes de llamar 
á la doméstica, y abrió ella misma su 
ventana. 
A l ruido de las maderas, apresuró 
su andar un hombre que se paseaba 
en el j a rd ín con las manos a t r á s ; con 
«van sorpresa, la señora de Regnier 
reconoció á Chantefleur en persona, 
bastante sucio por cierto, pues evi-
dentemente no se había lavado ni 
aquel día. ni el anterior. 
—¿Para qué, se preguntó, habrá 
venido á mi casa:' ; De visita? /.Pues 
qué hora es ? 
E l reloj márcaba las sir le: la mis-
ma Iiora indicaba la sombra de los 
castaños en la arena de la avenida. 
La viuda llamó. 
Entretanto ChanteHenr se alejaba 
silboteando un aire popular, volvien-
do la esquina de la casa en lugar de 
dirigirse á la reja. 
—.iPero qué hace aquí? se repitió 
ta viuda. ¡No creo (pie entre á visi-
tarme por la puerta de la cocina I 
E n t r ó Luisa, la doncella pregunta-
da por la viuda, respondió: 
—La señora no sabe todavía que el 
muro medianero de las dos propiea^-
des ha caído esta noche, por el lado 
del Val . E l vecino ha venido á ver el 
daño, y sin duda ha aprovechado la 
ocasión para pasearse por el j a rd ín 
de la señora. l i a contado los árboles, 
uno por uno; yo creo que si Mateo 
hubiera estado ahí, su paseo hubiera 
sido más corto, pero se-fué á la ciu-
dad desde el amanecer. 
—Voy á ver ese maro, dijo la se-
ñora. 
El daño era importante; como viejo 
ya. el muro se resintió con las explo-
siones de la víspera y cayó en una ex-
tensión de veinte metros. Chantefleur 
había, desaparecido, y también los ro-
sales de la viuda aplastados entre los 
escombros: acá y acullá se veía tron-
chada alguna flor, para dar testimo-
nio de que el muro había sido antes 
¡orgullo del jardinero. Al otro lado 
I de la brecha había trabajadores, unos 
cargando de leña las carretas y otros 
haciendo más leña. 
—Lo que es daño, lo hay. dijo el 
vecino prevaricador con aire socar,-ó,,. 
¡La señora de Regnier. sin respon >v-
• le. se metió en su casa. Y le escribió 
tal propietario con mano firme: 
j " S e ñ o r : el muro que anoche se ha 
i caído, me lia destrozado muchas de 
; mis plantas, sin contar las trepadoras 
que lo revestían. Os lo prevengo, es-
perando que hagáis constar los p r-
¡juicios y toméis las medidas para ce-
h r a r la brecha levantando el muco sin 
¡ tardanza. Ya no estoy únicamente á 
merced de los que con escalas inva-
dían mi huerto, sino que puede pasar-
se andando, en pleno día. Es un esta-
do de cosas perjudicial á mis intere-
ses y á los vuestros, y supongo que 
no tardaré is en remediarlo." 
Terminada la carta con una irre-
prochable fórmula de cortesía, Lué 
remitida á su destino y la viuda se 
quedó aguardando la respuesta, 
Llegó antes de una hora: 
" E l señor Chantefleur hará lo que 
debe, su inquilina puede estar segu-
ra y tiene el honor de ofrecerlo sus 
respetos." 
La última frase ocasionó, por par-
te de Celestina, la más tremenda bo-
rrasca; pero al cabo tuvo que ceder. 
La señora de Regnier volvió á te-
ner liebre y se acostó temprano deci-
dida á llamar al médico si al din si^ 
guiente no se encontraba mejor. 
Amaneció tranquila y reposad.:,, 
casi dispuesta á reírse de la ocurren 
cia con tal (pie sin tardar le levan-
taran el muco, aunque sentía de veras 
la pérdida de sus rosas y de sus cle-
mátides. Pero, ¿no iban á ser ios des-
tructores bastante castigados por su 
vandalismo con los gastos que les 
ocasionaban las reparaciones? 
Al otro día, al abrir la ventana del 
gabinete tocador, la doncella pro-
rrumpio 011 gritos de espanto. Dejan* 
dola abierta, se precipitó escalera 
abajo, para ir al huerto. A sn vez se 
asomó la señora de Regnier, y enton-
ces vio que una vaca se paseaba tran-
qmlamente por las plantaciones des-
trozando los canteros y reventando 
melones y hortalizas. E l animal se co-
mía los guisantes con no disimulado 
placer. 
Al ver á la criada que se acercaba 
corriendo, la vaca se encarnizó más 
desenfrenadamente en las legumbres, 
cual si presintiera el fin próximo dé 
sus goces ilegítimos. La mujer quiso 




do los cuernos. [( 
Se en un cuadro de le, 
parte del chqteau., n.nlii 
conocimiento del suceso. 
—¡Mateo ! gritaba la sirviente. 
Al cabo de un rato corto se presen-
tó el jardinero, cuando ya la vaca ha-
bía frotado sus cuernos en un peral, 
haciendo caer todas las peras madu-
ras. 
—Esa es la vaca de la señora Chan-
teíleur. que está cebándola, dijo Ma-
teo: ha pasado por la brecha del 
m uro. 
. 7"¡ !>1,.<'.S ^ VI1,J'V;1 por el misino 
sitio! dijo indignada la señora de 
Re^uier. 
—Señora, observó el jardinero, la 
vaca pasó porque quiso; pero ni yo 
ni nadie que conozca el ganado inlen-
lará hacerla salir sana y salva por 
donde mismo entró, ge rompería las 
patas, ,|iie estos animales son muy ani-
j males. No hay nada más bestia que 
lima vaca . . . á no ser dos vacas. 
—Si yo fuera la señora, dijo la 
criada, pálida de ira. me quedaría 
«•on ella, la secuestraría, para cobrar 
el destrozo que ha hecho en el melo-
nar. 
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fama 
cuál es el fundamento qué alegan pa-
ra solicitar esa medida extrema contra 
una autoridad di1 elección popular, 
únicamente justificada e¿ rasos de 
grave y evidente p r e v ü r i c n c i ó i i P u e s 
ej motivo no es otro que las recientes 
cesantías "de empleados municipales." 
perfectamente justificadas, como pue-
de verse en la información que en otro 
lugar publicamos; Juzgue la opinión 
cslc criterio inadmisible de ciertos ele-
mentos liberales: el Jefe y responsable 
de la administración municipal haba-
nera, no puede separar á empleados 
ineptos ó que cometan irregularidades, 
cuando éstos pertenezcan al bando l i -
beral» ¿Es qne se sueña con una nue-
va inmunidad." de más extensión que 
la "parlamentaria," para los funcio-
narios del Ayuntamiento, ó de otro 
centro Administrativo, adictos á la si-
tuación imperante? Dígase de una vez 
por quien ostente personalidad y re-
presentación dentro .ieí campo de los 
liberales, á f in de que el país pueda 
d.ii'se cuenta de este inaceptable cr i -
terio que nos llevaría á atribuir á la 
filiación política el carácter de una 
efectiva "patente de corso," par to-
do género de-irregularidades y faltas 
de competencia en los servicios públi-
cos!" 
Esto de los concejales y el alcalde 
se parece al cuento de la buena pipa: 
nunca, se acaba... 
V es él alcalde ciuien refiere el cuen-
B A ! U K R Í L L O 
Ley justa. 
Ya era escandaloso lo que venía ocu-
rriendo con la gracia de indulto, ver-
dadero derroche de falsa piedad, hecho 
con daño de altos intereses sociales y 
rfeéngua del espíritu de recta justicia. | 
El proyecto de ley presentado al j 
Congreso por Sarraín, Cuesta, Alsina' 
v Ferrary, viene á ser algo así como | 
una satisfacción á la vindicta pública,! 
v como el valladar puesto al compa-! 
drazejo personal ó político, para que | 
no siga colocando al Presidente de la I 
República en rebelión disimulada con-j 
1 ra el fallo legal de los tribunales, y j 
en actitud de cómplice de impunidades 
fatales. 
Porque se explica la compasión ha-
cia el reo. y su indulto de porción de 
la pena impuesta, cuando altas consi-
deráciones le aconsejen, y luego de ha-
ber sufrido una parte de ella el crimi-
nal, bastante á hacerle experimentar 
remordimientos de su mala obra, é ins-
pirarle propósitos de enmienda. Pero 
esto de que. antes de sustanciarse un 
jn'oceso. la opinión popular asegure 
•que el acusado será indultado, y que 
o l ectivamente lo sea á las dos semanas 
•del fallo, es de una trascendencia 
atroz. 
Además, hay delitos 'de cuya perse-
cución el Estado se desentiende indebi-
damenté, no tomando cartas sino á ins-
tancia y por vir tud de querella -de la 
parte ofendida. Delitos contra la hones-
tidad, injurias graves, calumnias, es-
la fas. difamación'; lo que daña á la 
propiedad legítima del ciudadano y lo 
que afecta á eso otro que vale más que 
la propiedad material—el crédito, el 
honor, la paz del hogar—esas heridas 
incurables causadas al nombre, y esas 
estocadas infames dadas al alma de los 
padres y 'de los esposas; eso 'que se cas-
tiga, deficientemente acaso, mediante 
denuncia ó á fuerza de requerimientos 
del ofendido, eso no debe caer dentro 
de la jurisdicción del Jefe del Estado, 
porque no ha sido él personalmente el 
perjudicado, y porque nadie puede ser 
¡júez del honor ajeno, ni generoso con 
el ajeno derecho. 
En el proyecto de ley regulando la 
gracia de indulto, se establece que este 
no podrá concederse cuando el delito 
haya dañado á tercera persona ó el 
perdón la perjudique-, exigiendo en 
ambos casos la conformidad del inte-
resado. Y ello es justo; porque el ciu-
dadano que ha cumplido sus deberes 
sociales, que ha observado honrada 
conducta, y 'que desenvuelve sus acti-
vidades bajo la egida de la ley, seguro 
del amparo del Poder Publico, cuan-
do otro ciudadano le falta, perjudica 
ó hiere, tiene perfeetísima razón para 
recabar ese amparo, y no ha hecho re-
nuncia expresa de su derecho en favor 
de un Gobierno, que lo es para prote-
ger al bueno y castigar al malo, no pa-
ra redimir al culpable y burlar al ofen-
dido. 
•Xación ninguna de la tierra ha ofre-
cido el espectáculo que Cuba, en estos 
últimos años; pueblo ninguno se ha 
entretenido como el nuestro en desha-
cer la obra de sus tribunale-s. esteri-
lizar las previsiones y los fallos de sus 
juzgadores, y hacer y deshacer crimi-
nales, ora alentándolos al delito, ya 
sacando de las cárceles á los reos antes 
de que se haya dado cuenta de lo que 
es la cárcel, n i formado propósito de 
mejor conducta futura. 
De semejante menosprecio del dere-
cho social, y de semejante descuido dé 
la función protectora de los gobiernos, 
nace la estadística escandalosa de los 
reincidentes. Aquí puede decirse, más 
que en parte alguna, que la mitad de 
los penados dejan el petate en el encie-
rro, seguros de volver á utilizarlo unas 
semanas désnués; muchos, en la misma 
noche del día de su salida. 
Y es preciso que los que gobiernan 
se dén cuenta de que los honrados son 
el nervio vigoroso de la sociedad; que 
hay gobierno, porque hay ciudadanos 
respetuosos de las leyes: que la impu-
nidad es contagio terrible, y que don-
de no hay garantías de vida, honor y 
propiedad, la anarquía, el caos/ será 
forzosa consecuencia. 
Esas iniciativas perdonaderas tienen 
mejor empleo en sentido educador. 
Esas facultades redentoras de culpas 
graves, trocarse deben en actividades 
mejoradoras.del régimen penal. Hága-
se df nuestros pudrideros, escuelas, 
hospitales sanatorios para desequili-
brados. Donde actualmente la razón 
es el palo, sea el trabajo elemento de 
regeneración y estímulo. En vez de 
riñas, pederastía, desobediencias, hol-
ganza, refinamiento de los perversos 
instintos, el taller ofrezca perspectivas, 
la plática moral sugestione, y la escue-
la cultive inteligencias. Vaya ol pena-
do á trabajar para sí y su familia du-
rante el día, á leer y aprender cosas 
útiles durante las ¡horas de descanso-, 
refórmese, instrúyase; sepa el preso 
que es don divino la libertad y que el 
mundo tiene encantos y la vida satis-
facciones más dulces, que las que pro-
duce el éxito del robo ó la realización 
de la venganza, y cuando la redención 
corporal venga, la redención espiritual 
estará heeha. 
Con este sistema anacrónico, per-
turbador, más criminal que el robo mis-
mo, y con estas seguridades que tiene 
el malo, de ser perdonado pronto, co-
mo cuente con buenas amistades en la 
calle, no iremos á la reforma de las 
malas costumbres, tardaremos en tener 
sociedad culta y confiada, y se repetirá 
el triste fenómeno, que diariamente 
contemplo, de hombres que, en sus cri-
sis económicas y en sus dificultades 
propias, se lamentan de no haber 
aprendido á picaros, para vivir mejor: 
lamentación esta que es todo un padrón 
de ignominia social, y un negro sarcas-
mo. 
JOAQTJTN N. ARAMBURU. 
E L M I N I S T R O D E C H I N A 
E l doctor W u Tin Pang, Ministro de 
China, acompañado de tres de sus Se-
cretarios y del Consejero de la Lega-
ción señor Cay, visitó ayer tarde el 
edificio ocupado por la Cámara de Re-
presentantes, siendo recibidos por el 
Jefe de Despacho señor Pardo Suárez. 
E L T J E M P O ^ 
CBíEEVAT O DEL COLEGIO DS BELEN 
OBSERVATORIO NACIONAL 
11 eje Noviembre. 
Según observaciones de Camagúey 
esta mañana, y de Santiago de Cuba 
;• las 3 p. ra!, parece que hay una per-
tnrl.ación al S.E. de esta última pro-
vincia; lo que se confirma por un ca-
hlegrama de la Dirección del Weathcr 
liurean de lo.s Estados ruidos, recibi-
do á las 4 p. m.. que dice i 
<: Indicios de perturbación en la 
parte central .del mar Caribe. Faltan 
informes de Jamiaica." 
Posteriores noticias, que se esperan, 
permit i rán apreciar la marcha é im-
portancia de dk'ha per turbación. ' 
Noviembre 11, 6. P. M. 
En los treinta y cuatro Noviembres 
precedentes, no ha habido uno solo, en 
que la velocidad del viento haya sido 
tan grande y de tanta duración como 
en los cinco días anteriores. 
A l borde meridional del hermoso an-
ticiclón, que' hemos gozado muchos 
días, se ha formado una perturbación 
ciclónica, cuyo centro se hallaba á las 
dos de esta tarde al 8.* E. de Santiago 
de Cuba. E. de Jamaica y W del ex-
tremo occidental de H a i t í : esta nota 
hemos cablegrafiado á Washington; 
ya á la 1 P. M. habíamos avisado á Cu-
ba la existencia de una perturbación 
cerca de Jamaica. 
Las provincias que han de sentir 
más su influencia, son naturalmente 
Jas de Cuba y Puerto Príncipe. 
Lo mejor fuera que recurvara pron-
to al N . E.. siguiendo el Paso de los 
Vientos, como lo esperamos. 
L . G a g o i t i , S. T. 
Acompañado de su hijo y de otras 
personas estuvo ayer tarde el señor 
Oatvestany á visitar la gran fábrica de 
tabacos y cigarros " P a r t a g á s , " de 
los señores Cifuentes, Fernández y 
Co.mpañía. 
Fué recibido el ilustre senador 
y académico por los gerentes de la 
casa don Ramón Cifuentes y don Jo-
sé Fernández Maquila, quienes, ea 
unión del encargado general de la 
escogida y socio, don Eustaquio Alon-
so, le enseñaron á aquél todas las de-
pendencias de la fábrk'ia, para la que 
tuvo el distinguido visitante elogios 
calurosísimos. 
Los señores Cifuentes. Fernández y 
Alonso ofrecieron al señor Cavestany 
diversas muestras de sus magníficos 
tabacos y cigarros, cuya elaiboración 
presenció el celebrado escritor, de cu-
yos labios escucharon frases de gran 
alahanza .muchos de los inteligentes 
operarios de " P a r t a g á s . " 
Don Juan Antonio Oavestany pidió 
y obtuvo de la amabilidad de los pro-
pietarios de la fábrica cuantos datos 
CJ»eyó precisos para darse una idea do 
lo que es y de lo que significa pa.va 
Cuba la industria del tabaco, mos-
trándoise admirado de los 'adelantos 
por ésta conseguidos; adelantos que 
y;; había tenido ocasión de presenciar 
anteriormente en su visita á la fábri-
ca de tabacos '•Romeo y Julieta," de 
los señores Rodríguez y Argüelles. 
El insigne poeta español salió com-
placidísimo de casa " P a r t a g á s " por 
las delicadas atenciones que con él 
tuvieron los amables dueños de tan 
También visitó la fábrica de "Par-
| t a ' gá s , " imnediatamente después que 
el señor Cavestany, el señor Ministro 
de China, á quien a'CO-rrbpaña'ban $ t 
¡ Secretario y otros altos empleados de 
I la Legación. 
E l señor W u Tin Fang y sus acorn-
nafiantes prodigaron asimismo sus elo-
gios á / los propietarios de la marca 
" P a r t a g á s . J ; de cuyas atenciones 
q ue da ron agradecidísimos. 
L A 
L a m a y o r c o l e c c i ó n e n b r i l l a n t e s y p i e d r a s p r e c i o s a s . 
L a n o v e d a d d e l d i a e n j o y e r í a . 
L o m á s m o d e r n o e n e f e c t o s d e p l a t a p u r a . 
L o s m e j o r e s r e l o j e s d e b o l s i l l o . 
L o s o b j e t o s m á s n u e v o s y p r o p i o s p a r a h a c e r r e g a l o s . 
E í s u r t i d o m á s c o m p l e t o e n j u g u e t e r í a . 
L o m á s s e l e c t o e n p e r f u m e r í a . 
L a m a y o r c a n t i d a d d e m e t a l e s p l a t e a d o s , 
j o s c u a d r o s m á s a r t í s t i c o s . 
^o m á s e l e g a n t e e n v i t r i n a s y m n e b l e c i t o s f r a n c e s e s , 
a s m á s finas p o r c e l a n a s d e S a j o n i a y V i e n a . 
L o s b r o n c e s d e m a y o r m é r i t o . 
E l m a y o r s u r t i d o e n a d o r n o s p a r a l a c a s a . 
L o m á s c o n v e n i e n t e y ú t i l e n e f e c t o s d e v i d r i o , c r i s t a l y 
p o r c e l a n a p a r a u s o d o m é s t i c o . 
T o d o á p r e c i o s m u y r a z o n a b l e s e n 
O B I S P O 6 8 , e s q u i n a d e A g u a c a t e y O ' R e i l l y 5 1 - T e l é f o n o 5 6 0 
c '3550 H-9 
D I S P E P S I A 
y Enfermedades del Estómag» 
é Intestinos 
se curan en poco tiempo el qS 
por 100 de los enfermos á quie-
nes su médico receta para las 
afecciones de las vías digesti-
vas, el 
E L I X I R 
S A I Z D E C A R L O S 
(STOMAL1X) 
el mejor y más seguro medica-
mento, como lo demuestran i 5 
años de éxitos constantes en el 
mundo entero, para combatir 
las digestiones perezosas, sucie-
dad de la lengua, pérdida de ape-
tito, acedías, dolores y ardor de 
estómago, vómitos, oértigo esto-
macal, cólicos, flatulenclas, diar-
reas en el adulto y en el niño, in-
cluso en la época del destete. 
CURA estas afecciones porque 
quita el dolor y molestias de la 
digestión, auxilia el poder di-
gestivo, abre el apetito, tonifica 
y el enfermo se nutre y digiere 
sin dificultad. 
Tic venia en /as principalef farmacias 
del mundo y Serrano, 30, MADRID. 
SÍ remite por correo folleto a quien lo pida 
Unico representante del Dlnamogreno, Pul-
mo-FosfoI. Reumatol y Purgatlna. J. RA-
FECAS, Gbrapía 19. Depósitos Generales: 
Droguerías de Sarrá y de Johnson. Habana. 
C. 3455 1N. 
IMPOTENCIA —PERDIDAS SEMI-
NALES. —ESTERILIDAD. — VE-
NEEEO.— SIFILIS Y HERNIAS O 
QUEBRADURAS. 
Consuitaa de 11 á 1 y d« 3 á 5. 
49 H A B A N A i 9 
mn D E P E O T E S T Á 
Kl sábado 13 del aotual. A. las oeho y 
media A. M., Icudrii lugar la vista pú-
blica 'cié las síguierítes protestas, pro-
mleutcs de las distintas Aduanas do la 
KVpúbliea: 
Salvador Llopís. sacas do papel; Sie-
rra y Bello, plauehas de zine; Torres 
y Coiup., tejidos (enatro protestas) • 
V. González Solís. Botones de <*orojo; 
Ñipe Bay Co., ruedas para ferroearri! ¡ 
Gólfrez Tarraueo y Sánchez, tejidos; 
Sobrinos de Bea y Copip., pabilo de 
algodón; Vidal, .lañé y Tomp., camise-
tas de algodón; José Matos, encuáder-
naciones; ,T. Francoli, trapiche para 
moler caña ; Par í , Batre y Comp., te-
jidos; Ignacio M. de Cárdenas, Mue-
lles de lacero; Beola y Compañía, Des-
troncadora de árboles; A. Anttonetti, 
planchas de zinc; Norberto Echemen-
día, centrífugas y pailas; Daniel Pé-
rez, tejido; Carbonell y Hilo., tejido; 
Pablo S, Alcá/ar. aparato para hielo; 
Marrón CotoJi y Comp, Harina de 
Maíz; Claret y Comp., tejidos; Colo-
nial, Sugar Co., aparato para lavar 
paños f i l t ro ; J. M. Alonso, muebles de 
madera; José Llovió, papel; Emilio 
Hernández, porrones de vidrio; Goya, 
Gutiérrez y Comp., ahuecadores le pe-
lo; José Geno, übro é instrumento; I . 
Domingo y Comp., Amianto en hojas; 
Ignacio M. de Cárdenas, tejido; Casas, 
I l i l l y Comp.. tejido; Beola y Comp., 
ruedas para ferrocarril; Guillermo 
Getel, pomos de vidrio. 
La reforma financiera en Grecia 




SUCURSAL EN BAYAÍM 
Aproximándose la fecha en que el 
histórico pueblo de Bayamo quede co-
municado por ferrocarril con el impor-
tante puerto de Manzanillo primero y 
más tarde con la capital d-e Oriente, el 
Banco de Canadá, respetable institu-
ción financiera, establecerá, una sucur-
sal en Bayamo, atendiendo al necesa-
rio incremento que tales mejoras en 
las vías de comunicaciones proporcio-
nará á los intereses económicos de la 
antigua villa oriental. 
No tenemos que decir que nos satis-
face mucho que una institución de 
tanto arraigo y prestigio como el Ban-
co de Canadá extienda sus ramifica-
ciones por la República, dando así una 
prueba palmaria de la confianza que 
les inspira la situación del país. 
Dispensario tetra Señora 
oe !a Caridad 
Muchos niños pobres carecen de lo 
más indispensable para lograr su vi-
da. Si las personas buenas los auxi-
liaran, ellos lograrían vivir y ser úti-
les á esta sociedad. Necesitamos repi-
tas usadas, zapatos, arroz y leche con-
densada. Dios pagará á las personan 
generosas cuanto hagan por nuestro» 
aiños desvalidos. 
DR- M D E L F I N . 
He aquí las bases esenciales ^ \ 
reforma tinanciera, conteiikla on 
proyecto de ley leído á la ('Amara ^ 
el Ministro de Hacienda : ' 1111 
La reducción de los gastos son 
huidos como sigue: 
.Ministerio de Hacienda ]?0 
mías, 800,000 dracmas. 
Ministerio de Negocios Extran* 
ros. Economías, 1.740,000. ' " 
Ministerio de Justicia. Economía, 
logradas mediante la reducción do ¿ 
gunos Tribunales y otras reform» • 
856,000. 
Ministerio de Interior. Economía 
2.000,000. dS' 
Ministerio de Inslrucción Públipa 
Economías logradas mediante bi Pev 
forma de la enseñan/a secundaria y 
algunas otras reducciones. 1.000,000 
Además, bay que añadir á estas eco 
nomías la de tres millones de dráe 
mas (pie eran enviados anualmente á 
los refugiados de Bulgaria, refugia: 
dos que. en su mayoría, subvienen hoy 
á sus necesidades. 
Serán introducidas en los servicios^ 
numerosas reformas. 
E l Gobierno presentará pi-Oyectoí 
de ley relativos á la estabilidad chj 
los funcionarios del Estado, la c0n; 
trata en el Extranjero de técnicos pe-
conocidos como capaces de organizar 
la contabilidad de los Gobiernos y j f o 
las Aduanas y la reorganización do 
las administraciones de los bosques v 
dominios. 
Gracias á esta mejora de los serví-
cios. lo.s ingresos aumentarán en unos 
diez millones de dracmas. 
Los impuestos sobre el alcohol, la 
sobretasa con que es gravado el taba-
co y los derechos sobre, la pólvora y la 
dinamita serán destinados al Tesorcj 
de la Defensa Nacional. Ser'virán de 
garant ía al mu prestito que el Gobier-
no con t ra ta rá ulteriormente. 
El Ministro de Hacienda propone 
un impuesto sobre las sucesiones, otro 
sobre la renta y los valores mobilia-
rios, una tasa sobre las primeras ma-
terias de la fabricación de pólvora v 
dinamita, una sobretasa sobre los ta-
bacos y un aumento de la contribu-
ción que pagan los griegos estableci-
dos en el Extranjero. 
Como compensación, y con objeto 
de aligerar las cargas que pesan so-
bre las clases pobres, el Ministro pro-
pone la reducción del precio del pe-
tróleo, cuyo monopolio explota el Es-
tado, y una disminución de los dere-
chos sobre el arroz. 
Espera poder proponer más adelan-
te una reducción de los derechos so-
bre el azúcar. 
La propondrá cuando esté resuelta 
la cuestión de las convenciones co-
merciales. 
La lectura de estas bases de.la re-






L A C A S A G R A T I S 
S O C I E D A D C O O P E R A T I V A 
SAN M I G U E L 7G y 78 
Esta Sociedad, cumpliendo lo ofrecido en los anuncios 
publicados en la prensa, ha acordado designar la casa 
en construcción situada en la calle de Santo Tomás nú-
mero 3, entre Belascoaín y Nueva del Pilar, para el sor-
teo que celebrará el D I A 5 DE D I C I E M B R E próximo en-
trante en el teatro Mart í , á las 9 de la mañana (caso de 
estar expedidos los certificados necesarios) y para cuyo 
acto invitamos al público en general. 
L a Directiva* 
5 0 C A S A S m C O N S T R U C C I O N , V A Y A N A V E R L A S 
c 3562 ait 6-12 
C. 3458 1N. 
E S L A 
Según los datos oficiales facilitados á la prensa, la producción de ^ !v,t' 
V E Z A en el mes de A b r i l , ha sido de 1 . 4 9 9 , 4 6 M i t o * 
í ¡ De éstos, ha producido IJA. T R O P I C A L 1 . 0 3 6 , 3 4 3 ,» 
' Y las demás fábricas 473,1*51 " 
E s ó n o e s 
3420 1N. 
P í H f l f i A E N M 0 G U E 1 U A S Y B O T I C A S 
H • \ M ^ • A ^ # ' ^ w r ia Curativa, vigorizante y Reconstitu.yent» 
Cmuiseón Creosotada 
\m\ w l i s mmmi n a m D E R A 
C. 344f 
D E I N M E J O R A B L E C A L I D A D 
I N D E P E N D Í E N T E D E L O S 
T E L E F O N O f Ü . Y 
C. 3140 
DXAB'IO B E L A M A R I N A , E5dícidn dé l a mañana Noviembre i " de 1900 
ôr1-na financiera fué acogida por una 
6alva de api misos. 
fll Ministro fué felicitado por dipu-
tados do todas las opiniones políti-
ca prensa comenta con agrado la 
reforma financiera anunciada, y dice 
que puede ser la base de la regene-
ración del país. 
Suceso extraño.—La policía utiliza 
una sonámbula para descubrir á 
unos ladrones.—Antecedentes. 
Xo se habla de otra cosa en todos 
los Bajos Pirineos que del descubri-
miento de los autores del robo hecho 
en Fau el 31 de Agosto á un ínédico 
mny conocido, el doctor Meunier. 
¿os ladrones, aprovechándose de 
que Meunier estaba accidentalmente 
en Aguas Buenas, entraron en su ca-
ga, forzaron su gaveta y se apodera-
ron de l-I.OOO francos. 
Todas las pesquisas hechas por la 
policía para descubrir á los autores 
¿el robo, fueron inútiles. 
Bu vista de ello, o\ doctor Meunier 
escribió al jefe de Seguridad de Bur-
deos, y éste envió á Pau dos ágen-
os de las brigadas móviles. 
pichos agentes dedicáronse a prac-
ticar pesquisas: pero no lograban sa» 
her nada serio, y ya desesperaban de 
salir victoriosos de su empresa, cuan-
do supieron que en Gan, pueblecito 
cercano á Pau, vivía una criada so-
námbula. 
I)c dicha criada, llamada Enrique-
ta, se contaban cosas exti 'añas. 
Tiene diez y nueve años y 'es un 
caso de histeria verdaderamente ra-
ro-
Cuando menos se piensa, Enrique-
ta cierra los ojos y se duerme. 
Sin embargo, continúa trabajando, 
andando y hablando como si estuvie-
ra despierta. 
Hace dos años, un d ía de verano, 
Enriqueta entró en el establo de la 
granja donde presta sus servicios, pa-
ra ordeñar las vacas. 
De pronto salió corirendo, agitan-
do los brazos y gritando despavori-
da: 
—¡ Acaban de matar á m i padre d? 
un tiro de escopeta! 
El hecho era exacto. Sorprendido 
en conversación criminal con una mu 
jer casada, el padre de la sirviente 
había sido muerto de un tiro cuando 
trataba de huir por los tejados. • 
Los agentes, sabedores de este su-
ceso y de otros análogos, decidieron 
utilizar el sonambulismo de la criada 
para descubrir á los autores del robo. 
Fueron á G-au. hablaron con la cria-
da y con su amo y obtuvieron de am-
bos el necesario permiso. 
Un médico durmió á Enriqueta y la 
interrogó de la s.iguiente forma s 
—¿Tú sabes quiénes son los autores 
del robo hecho á M . Meunier? 
—Xo sé sus nombres. 
—¿Pero no puedes verlos? 
—Espere... S í . . . los veo . . . 
—/(Qué hacen ? 
—Trabajan en la vendimia. 
! -~¿ Dónde ? 
•—En Jurancon, en las viñas. 
—¿ Hablan ? 
—Sí. 
—jQué dicen? 
! —Espere... no les o igo . . . Ha-
blan en voz baja. 
—Procura oírles. 
— i A h ! ¡S í ! ;Ya les oigo! 
—¿Qué dicen" 
—Son dos; un hombre y una mu-
jer. La segunda dice al primero: 
' 'Los de Burdeos t end rán que irse co-
rao han venido/ ' y él responde: "Na-
die nos vio entrar ni sal ir ." 
—¿No sabes dónde tienen el dine-
ro ? 
—No. No veo . . . ¡ A h ! Sí. 
—Condúcenos adonde lo hayan es-
condido. 
Enriqueta levantóse de la silla, y 
sin abrir los ojos, salió de la granja 
y dirigióse al campo. Siguió el cami-
no que va á Jurancon, y luego inter-
nóse en un bosquecillo. 
Largo tiempo buscó, tentando ár-
boles y apartando matas. 
A l cabo dió con el pie en el suelo, 
en un extremo de una especie de cla-
ro, y dijo sencillamente: 
—Aquí está. 
La tierra aparecía removida recien-
temente. Cavaron los agentes y en-
contraron una cajita de hojadelata. 
Dentro de ella había en billetes de 
Banco 2,800 francos. 
Sin duda, los ladrones habían reti-
rado recientemente del escondite una 
parte de, la suma robada. 
Retirada, la caja del agujero, fué 
apisonada la tierra, y la criada con-
dujo á los agentes al pie de un árbol 
cercano. 
Cavaron éstos, y encontraron algu-
nas prendas de ropa. 
Provistos de ellas, fueron los dos 
policías á Jurancon y comprobaron 
que dichas prendas habían pertene-
cido á un matrimonio, dueño de, una 
viña. 
El matrimonio vendimiaba tranqui-
lamente cuando los agentes le detu-
vieron. 
Negaron al principio los esposos 
pero no pudiendo explicar satisfacto-
riamente por qué habían escondido 
las ropas, y sabedores de que había 
sido descubierto él escondite donde 
guardaban el producto del robo, con-
cluyeron por confesar de plano. 
Según parece, escondieron las ro-
pas en cuestión porque un mendigo 
les había visto cuande» «alian de casa 
del doctor. 
Gon objeto de que de día no les re-
conociese, decidieron no volver á ves-
tirse con ellas. 
En la comarca ha causado gran 
sensación el éxito de esta ex t raña ten-
tativa. 
Es la primera vez, que se sepa, que 
la justicia francesa utiliza una so-
námbula para descubrir á los autores 
de un crimen. 
, CON EL DOCTOR VARONA 
En la tarde de ayer, el señor Mar-
celo Gómez, representando ial Centro 
de Cafés, acudió al desp-adio del doc-
tor Varona, con objeto de felicitaTle 
en nombre de la corporación por su 
nombramiento de Secretario de Sani-
dad y Beneficencia. 
,En el curso de la entrevista, que fué 
•en extremo lafectuosa, el nuevo Secre-
tario de Sanidad hizo al señor Gómez 
i a .promesa de que siempre encontra-
ría en él un fun'ekmario dispuesto á 
resolver con equidad y justicia los 
a&untos que el Centro de Cafés venti-
le en el Departamento de su caTgo, 
confiando en que con el esfuerzo de 
todcvS, habrá de darse solución bene-
ficiosa á las peticiones que .por diver-
sas causas puedan dirigirle para su 
dictamen, 
¡SI señor Gómez dejó en manos del 
doctor Varona un esorito, en el que á 
nombre de la Asociación pide sea re-
considerado el acuerdo de la anterior 
Jefatura Local relativo á la implan-
tación de servicios sanitarios en los 
cafés de la Plaza del Vapoir. E l eseri-
to en cuestión fué remitido pana su 
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estudio al Jefe Local, Dr. López del 
Valle, cuyia competo.neia. es para los 
interesados la mejor y más firme ga-
rant ía . 
La exquisita corrección y eaballe-
rosidiad del Secretario Varona Suárez, 
impresionaron ag-radaiblemento al se-
ñor G-ómez, que salió complacidísimo 
«de la entrevista. 
P O R l á S flFICl 
A despedirse 
Los señores Negra, Velasco. H i l l , 
Ferrer. Cadenas (don José) y Vilar-
dell, que forman la comisión de ga-
naderos de Oriente, las Villas y la 
Habana, acompañados del Goberna-
dor Provincial de Camagüey. señor 
Caballero, y del Interventor General 
del Estado, don Fabio Freyre, estuvo 
ayer tarde en Palacio, á despedirse 
del señor Presidente de la República, 
rei terándole una vez más. la súplica 
que llenen hecha por medio de la ins-
tancia que le entregaron días pasa 
dos, de que se le imponga un recargo 
no menor de $15 por 100 kilos de ta-
sajo que so importe, por creer que es 
ese el único medio de que los ganade 
ros cubanos puedan desenvolverse 
con alguna ventaja, pues de lo con-
trario, depreciada como está la rique 
/a pecuaria cubana, su ruina es inmi-
nente en breve plazo. 
El Jefe del Estado prometió pres-
tarles su decidido apoyo. 
Visita de cartesía 
El doctor "don Ensebio ITernández, 
estuvo ayer tarde en Palacio, y á su 
salida manifestó á los repórters , que 
había hecho al señor Presidente una 
visita de mera cortesía. 
E l Ministro de Bélgica 
El lunes, á las once de la mañana, 
hará su visita de despedida al Jefa 
del Estado, el señor iMinistro de Bél-
gica. 
Comisión de concejales 
Una comisión de concejales libera-
les del Ayuntamiento habanero, pre-
sidida por el señor Azpiazo, visitó 
ayer tarde al señor Presidente, para 
quejarse de las cesantías de emplea-
dos liberales, decretada rceienteraen-
te por el señor Alcalde, cuyas cesan-
tías á juicio de los protestantes lian 
«ido decretadas ilegal mente. 
Él Jefe del Estado contestó que no 
creía que el Alcalde hubiese faltado 
á la ley. pero que de todos modos se 
le fundamentase la queja por escri-
to. 
R e m e d i o por ^ ^ ^ ' ^ " ^ ^ ^ r j K i t 1»£ 
Marcas de gana-do 
Se han negado, proponiéndoles mo-
dificaciones en sus diseños que no in-
terfieren á las marcas ya inscriptas las 
solicitudes de los señores Bal bino A v i -
la, Gregorio Paz, José Aguilar. Do-
mingo Montesino. Antonia Reyes. 
Eduardo Díaz. José Martínez. Luis 
Lugo. Gaspar Mas, Jesús Benílcz Agus-
t ín Meyret, Perfecto Moreno. Porfirio 
Hernández, Arsenio Xúñez, Juan Do-
mínguez, Antonio Rodríguez. Domingo 
González, Antonio Muñoz. Jesús Gon-
zález. Andrés Rojas, Victoriano Veláz-
•quez. Francisco Gal vez, Inocente Gue-
rra. Antonio Rivas. Angel Robaína, 
Cruz Delgado. Simón Valdés, Guiller-
mo Fuentes, Gregorio Castillo. Fran-
cisco Hernández. Estanislao García, 
José Martínez, Ricardo Ocaña. Ensebio 
Sarive-dra, Juan Rodríguez, José Milán.! 
Eduardo Igarza, -losé Pérez, Eufenioi 
Mondeja, Concepción Rodríguez, Emi-
lio Hernández, Claudio Herrero, Elcu-
terio González, Ramón Giber, Juan Ri-
quenes, Ramón Cabrera, Ramón Cari-
dad Yera, Ricardo Ajo, Antonio Ca-
brera, Rosalía Machado, Pantaleón To-
rres, Pedro Hoyos, Manuel Molina, 
Raimundo Fer rá , Serafín Rosell, E. 
M. Holmes, como Superintendente ge-
neral de Tarajera José Gutiérrez, Mar-
celino Cabrera, José Garcell, Juan An-
tolín, Sebastián González, José Isabel 
Mesa. Pedro Codornin, Alberto y José 
Rodríguez, Agustín Oliva, Rafael Ri-
verón, Pablo Urquiza, Aureliano 
Oehoa y Juan Figueredo. 
Por dicha Secretaría se han negado, 
proponiéndoles modificaciones en sus 
diseños que no interfieren á las mareas 
ya inscriptas las solicitudes de los se-
ñores Domingo Pimentel, Deogracias 
Gómez, Manuel Figueredo, Antonio 
González, Otilio Yordí, Alejandro Bal-
maseda, Rosa Díaz, Andrea García, 
Marcelo Alonso. Filomeno Mora, Beli-
sario Moreno. Floro Oehoa, Catalina 
Corría, Cristino Alvarez, José Cabre-
ra, José Carballo, Juan Montes de 
Oca, José Viamonte. Josefa Machado, 
Juan Alvarez, Juan Cruz, Alfredo Fe-
ria. José. Panaeo. José Miguel Alma-
güer, Antonio Díaz, Juan Beuítez, Fa-
bián Aro, Francisco Saavedra, Francis-
co Hernández, José Arias. Baldomero 
del Valle. Emilio Almaguer, Francisco! 
Díaz. Emilio Tamble. Esteban Ruiz, ¡ 
Juan Torres, José Andino, José de las ¡ 
Mercedes Ricardo, Gregorio Sánchez, i 
Eduardo de Feria, Diego Pórtela, F é - ! 
Hx Despaigne. Francisco Pérez, Fio-1 
reneio Rodríguez, Francisco Guilla-
•mon, Juan Hernández, Juan A l mará- ' 
les, Fernando Palmero. Carlos Córdo-
va, Camilo Rodríguez, Ricardo Córdet, 
Ramón Busto, Casimiro Cruz. Bartolo 
Pérez, Basilio Hernández, Carlos Gó-
mez, Fernando Viamontes. Ramón Co-
rona, Sixto Andarsio, José Fuentes. 
Blas Méndez, Rafael García, Benito! 
Gómez y Dionisio Batista; y se han j 
concedido las solicitadas por los seño-
res Ildefonso Ramírez, Miguel Arango, 
Isabel Batista. Vidal Alvarez, José 
González, Tranquilino Carrión, Eduar-
do Aquilil la, Ignacio González, José 
Benito Ullan, José de los Reyes Zayas, 
Juan José Arrieta, José Silverio Bar. 
tolo Sánchez, Ramón Ibaria. Pedro Ce-
pero, Pedro Chaez, Panfilo Tejada. Es-
teban Hernández. Rafael Mesa, Juan 
de Armas. Antonio Oliva. Gregorio 
Montes de Oca, Lutgarda Machado. 
Francisco Plá. Jesús Sánchez. Ramón 
Leiva, Teodoro Santos. Carlos Estrada, 
Lorenzo Claro. Natividad Vaillant, 
Manuel ITsatorres, Elíseo Vi l la r de 
j Franco, Ignacio López, Jacinto Pérez, 
José González, Pedro Osoria y Juana 
Milanés. 
Títulos de marcas de ganado 
Por dicha Secretaría se han expedido | 
los títulos de propiedad de las marcas 
de ganado solicitadas por los señores | 
Vicente Pacheco, Joaquín Araujo, Pe-
i dro Pasos. Francisco Cortinas, Manuel 
Prias, Teresa Varón. Amada Tamayo, 
Eulogio Cabrera, Miguel Traba. Fran-
cisco San Miguel, Angel Moreno. Juan 
Antonio Gabriel, Carlos Comas, Gusta-
vo Gerendian, Manuel Franco Alfonso, 
Pedro Olivar, Enrique Hulsey y Clau-
dio Ortega. 
A S U N T O S V A R I O S 
calde, quejándose de que aón no se 
hayan colocado en ese tramo los fosos 
de luz eléctrica acordados por el 
Ayuntamiento, á pesiar de haberse ya 
puestos los pestes y el arco en cada 
tañía, de esas esquinas de Príncipe y 
Romay y Príncipe y San Joaquín . 
Esperamos que el Dr. Cárdenas se 
apresura rá á atender esa justificadia 
queja. • 
Academia de Ciencias 
A las 8 y media de la noche de hoy, 
vietrnes 12 del actual, celehrará esta 
Academia sesión ordinaria, con la si-
guiente orden del d ía : 
1*—Informe médico legal en causa 
por muerte de una menor, por el doc-
tor Manuel Ruiz Casabó. 
2. —Informe sobre un aereostato, 
poir el Sr. Francisco Paradela. 
3. —Informe sobre un producto in-
dustrial, por el Dr. Emilio Pard iñas . 
4. —Eetro heraimelia toráxica dere-
cha, por el Dr. Julio F. Arteaga, 
Sesión de Gobierno: Elección de un 
Académico Corresponsal. 
Visita á la Escuela número 43. 
El señor José Luís Hevia. Supervi-
sor auxiliar de Sloyd en madera, ha 
visitado el aula de este ramo existen-
te en la Escuela número 43, d&l case-
Queja 
Lus vecinos de la calzada de Príncir 
pe Alfonso, entre Feruandinia y Te-
jas, han dirigido una instancia al A l -
Durante el per íodo de lactancia 
toda madre debe tomar el y y 
e l A l i m e n t o S i n D u l c e 
porque aumenta la cantidad de la leche y mejora 
la calidad de és ta , proporcionando salud robusta 
tanto á la madre como al hijo» 
"Viendo que se tne acababa la leche, principié á tomar el 
Imperial Gramini y he quedado altamente satisfecha con el 
resultado, hallando que no solamente ine da bastante leche sino 
también que me siento bien nutrida después de toniarlo." 
Sra. Î ouise Hodíres, Dallas, Texas. 
El Imperial Granum se halla de venta en las Boticas y Drogue-
rías en todas partes del mundo. 
Con dinero no puede comprarse el precioso cuadro de la Madona y 
Niño. Sólo puede conseguirse en cambio de los cupones que acompañan á 
las latas del Imperial Granum, 
Mart ín N . Glynn, Representante, Mer caderes número 2, Habana. 
río de Luyanó. y n"of'<> tan altamente 
complacido de la lahor realizada por 
los niños y del entusiasmo que éstos 
revelr.n en sus tra'^aios. manuales, 
•que, de acuerdo con el 'Director de di-
ciho cstablecimieutí) il'i.-^nte. deter-
minó el crear un premio mensual pa-
ra el alumno ñus me re ¡rea las mejores | 
notas, según el concepto del compe-
tente maestro que se encuentra a'lj 
frente de ese departamento, señor 
Florencio Dominiíuez. 
Inspector único 
EL señor Mardonio Seguí y Gil. ve-
cino del caserío de Luyanó. ha sido 
nombrado Inspector esq^ecial de asis-
tencia por el Presdente de la Junta 
de Educación de esta ciudad. 
Hace más de dos años que las fun-
ciones de estos insnectores habían si-
do interrumpidas debido á no existir 
en los pres'upnestos consiprnaeión al-
guna para el pago de las lielas. Pero 
el. señor Seguí, amante fervoroso de 
la enseñanza, correspondiendo á ex-
citaciones de recientes circulares de la 
Superintendencia. £e ha brindado ge-
nerosamente á desempeñar el cargo 
sin percibir retr ibución alguna. 
E l mayor mérito de todo esto con-
siste en que el Insoeetor que acaban 
de nombrar es un obrero que tiene 
que robar á sus horas de trabajo láfl 
que dedique á las faenas propias de 
su cargo. 
Así es como se hace patria. 
Giros postales 
E l dí-a 13 del actual tendrá efecto 
ia inauguración oficial del servicio 
de Giros postales estahleeidos en la 
Administración de Correas de Bo-
querón, provincia de Oriente. 
A U D I E N C I A 
Hoy comparecerá ante la Sala terce-
ra de lo Criminal acusado de! delito 
de asesinato frustrado, Mamu i Fer-
nando Moreno. 
He aquí coirno formula los hechos el 
representante del Ministerio Fiscal: 
En la madrugada del dia 8 Í M Jn-
nio del corriente año, encontrábase 
en su casa Antón Recio número 52, el 
procesado Manuel Fernando Moreno 
en compañía de su mujer María del 
Pino. Desde hacía tiempo creía Ma-
nuel que su esposa trataba de enve-
nenarlo haciéndole ingenir sustan-
cias nocivas en las comidas. Como en 
la noche de dicho día le pareció que 
la leche estaba envenenada, se levan-
tó del lecho y con ánimo de matarla 
se dirigió al cuarto contiguo donde 
dormía aquella, asestándole con un 
hacha, varios golpes que le produje-
ron las heridas siguientes: varias he-
ridas diseminadas en el cráneo con 
fractura del occipital y parietal iz-
quierdo, unas heridas incisas en el 
dorso, cuello y hombro izquierdo, va-
riar sobre el dorso de la mano iz-
quierda y cara palmar y otras má,s 
en •distintas parte del cuerpo que tar-
daron en sanar 29 di as • no pudiendo 
consumar su propósito porque á los 
gritos de auxilio llagaron dos vigilan-
tes que se lo impidieron. 
La pena, á juicio del Ministerio 
Fiscal que se le debe de imponer al 
¡ procesiado. es la de 14 años, 8 meses y 
1 día de cadena temporal. 
! La defensa estará á carqro del L i -
' cenciado Emilio del Mármol. 
Sentencias 
í Ha sido condenado á la pena de 4 
j meses y un día de arresto mayor, por 
i un delito de hurto, Nicolás Carranza. 
Señalamientos para hoy 
Juicios Orales 
Sala primera. 
Juzgado de Jaruco. 
Contra Evaristo Penalver, por ro-
bo. Ponente: el Presidente. Fiscal: 
Jo r r ín . Defensor: Latapier, 
Juzgado del Este. 
Contra Arturo Pérez por robo. Po-
nente: Miyeres. Fiscal: Jo r r ín . De-
fensor: Freyre. 
Contra Lorenzo Baró por rapto. 
Ponente: Miyeres. Fiscal: Jor r ín , 
Defensor i Latapier. 
Sala Segunda. 
Juzgado de Marianao. 
Contra José Orne, por rapto. Po-
nente: González. Fiscal: Beuítez De-
fensor: Piquero. 
Contra «José 'Tu.úoz por atentado. 
Fiscal: nítez. 
C R C N i C A J U D I C I A L 
T R I B U N A L SUPREMO 
Señalamientos para hoy 
'Sala de lo Civil . 
[Recurso de casación por quebran-
amiento de forma, interpuesto en j u i -
cio de desahucio seguido por Serafi-
na Herrera contra José Agüero sobre 
desalojo. Ponente: Hevia. Fiscal: 
Travieso. Letrados: Peralta y Nol-
srusos. 
Ponente: Méndez. 
Defensor: V i e i tes. 
Sala Tercera. 
Juzgado del Centro. 
Contra Manuel Fernando Moreno, 
por asesinato frustrado. Ponente: 
Aguirre. Fiscal: Saa.vedra. Detensíor: 
Mármal. 
> Sala de lo Crvil. 
Mantecón y Compañía eonln re-
solución del Alcalde Municipal. Le-
trados: Acosta y Bi&bal. Contencioso 
Administrativo. 
Juzgado del Norte. 
'Raíael Hermoiso contra Herminio 
Venero en cobro de pesos. Letrado: 
¡ Ibarra. Ponente f Avellanal. Ineiden-
i tes. 
i Antonio Sala<s del Castillo contra 
I Antonio Molleda, en cobro de pesos. 
Letrado : Arango. Ponente • Gastón. 
Incidentes. 
J A Q U E C A , N E U R A L G I A 
Un Remedio maravilloso llamado S^IL¥APOR por los qm han curado ei 
es la R O Y E R I M E © U F U Y Fácil de tomar.-
AUVU INMEDIATAMENTE — DI8IE3E 1000. Permite de cerner todo lo <)u« te apetece. 
L» HOTÉRINE DTJ'PUY es omplesd» coa el mnvor éxito cu !r>s csaos de 
Digestiones dlí lclles, contra ¡as DispepslaB. Gaot.ritiB y Goatralolas. H««e 
iteiMiiíarecer ráimianvíite lo» Dolcrss dol Es tómago, í lacaoazones. Ar.ldez, 
Bfaachszón del Vien t re . Dilataciones cW E s t ó m a g o . Gáoes. Cólicos, 
VCiaitos. Dlarroao crónlcaB. — (Cajas <ie 40 obieaíV 
Farnaaola *w DüfUY- S25. R u é Sa in t -Mar t ín , P^JBIS^ysn íor'as Farmaoias, 
F u e n t e P u r g a t i v a N a t u r a l 
Opera bajo un pequeño volumen, sin cólicas ni constipación, superior á cualquier otra en las euíerinedades del Hígado , de ios Intestinos 
y Embarazos gás t r i cos . 
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AL. POR MAYOR : 9 1 , Hue JPurmBzxfior. L Y O N CFrancia) 
DEPÓSITOS BN TODAS LAS PRINCIPAI.K? FARMACIAS! 
D O L O R D E C A B E Z A 
suelen ser ind icac iones de pobreza de sangre ó 
d e b i l i d a d nerv iosa , y se c o m b a t e n ef icazmente con 
las P i ldoras Eosadas d e l D r . W i l l i a m s , e l t ó n i c o de 
probados m é r i t o s pura l a sangre y pa ra los n e r v i o s . 
Toda f o r m a de anemia ó d e b i l i d a d , p roduce dolores 
de cabeza, y su c u r a c i ó n debe p rocura r se po r e l 
m é t o d o r ac iona l de en r iquece r l a sangre y fo r t i f i c a r 
los nerv ios , y no con ca lmantes que p r o d u c e n efectos 
por e l m o m e n t o á costa de m a y o r s u f r i m i e n t o 
d e s p u é s . 
La Sra. Asunción Merino Vda. de Río, Superintendente enlaEaeuel» 
Nacional de Ciegos en México (calle Encarnación), certiíic»: "Por 
algunos años éttttVe en un estado de gran debilidad, anfriendo princi-
palmente de constantes dolores de cabeza, cansancio, palidez, falta de 
memoria, etc. Entonces vivía en San Juan Bautista y mi esposo el 
Dr. Alejandro del Río, médico titulado de la Universidad delaHabana, 
me hizo tomar las Pildoras Rosadas del Dr. Williams, por no haberme 
resultado otros medicamentos. Estas pildoras me devolvieron la imlnd 
íortalecióndomc psra las tareas que actualmente desempeño. Faede 
publicarse, en prueba de gratitud," 
P I L D O R A S R O S A D A S 
D E L D R . W I L L I A M S 
; • 
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C R O N I C A D E A R T E 
M U S I C A 
E l acontedmieuto m-usioal del mes 
Septiembre fué el primer festival 
Brahms, que tuvo lugar m Miraich 
Io.s días 10 al 14 del indicado mes. La 
Erección había sido eonfiada á Stein-
¿aoh. el afamado "Kap^llmpister ' 
de Mémmgfeii, el intérprete más seña-
lado de la música de Braluns. Fufe 
uno de les primerog en estudiar con 
codstaD'cia y eariño el carácter singu-
lar, poro malvadísimo, del arte del 
"Bac-b moderno'- y acabar con aque-
lla iuterpretación incolora que solía 
dar^e á sús obras. Mérito de Stein-
>»ach es qne hoy día no se larhc á 
Brahms de contrapnn 1 ista sin temne-
ranienl". sino qne so vea puesto de 
rnanifiegto el caudal de pasión oculta, 
f l sentimiento sáin'o y varonil, á me-
nndo taiD'biéTi deliearlísimo, íntimo, 
embelesador y. ante todo, ¿oíble y de-
purado, que es el distintivo del arte 
f]r. Rrahm.s. 
Fjecnláronse con maéstnia .superior 
las cuatro sinfonías, ia última de las 
pirales desencadenó una tempestad de 
aplausos, y las obras corales "Re-
q-qieín a lemán, ' ' £''C«¡nto de las Par-
eas." "Canto t r iunfa l , ^ ''Canto del 
destina" y "Rapsodia," cnpiéndolo 
acabadísima ejecución á cada una de 
estas oibras, de género tan diferente. 
Lia labor de los coros, depurada, espi-
ritualizada, dúct i l á cada indieaeión 
del director, resultó intachaible. No 
menos laudatoria fué la de los artis-
tas encargados de la ¡música de cáma-
ra y de la parte de canto, notándose 
todos el afán de ofrecer una ejeeu-
eión depurada, o-bjetiva. Ubre de ea-
pre;lios 'ó gustos individuales. La par-
1 • 'vil cuarteto en "so l menor" para 
t y varias piezas para este mismo 
.-, , uento. fueron ejeciitsdas con 
claridad plást ica por el pianista 
Fr" dberg. qnien desempeñó también 
la parte de piano de La sonata en ure 
menor" para dicho instrumento y 
yiolín. Tarea grata para el cantante 
de gusto refinado ofrecen los "He-
der" y cantos para cuatro voces de 
Brahms, ofrenda de un arte serio. ín-
fimo, que habMm tan pronto con los 
dulce.g acentos del sentimiento, como 
con los trágicos del dolor. Como in-
térpre tes de algunos de.los primeros, 
dist inguiéronse los profeso ros Wiel l -
ner y íMes-eiiaert (por lo demás, indi-
vidualidades art íst icas conipletamen-
te diferente la una de la o t ra) ; el 
cuarteto iCatlm!blet3'--Philippi-\Yalter-
MescíhaeTt despertó verdadero entn-
giasmo con sus cantos, algunos de los 
cuales no tiene igual en la literatura 
Musical.. 
La orquesta de Berlín, bajo la d i -
rección de Richard Strauss, d a r á los 
diez conciertos do la temporada, en el 
período del 5 de Octubre al 26 de 
Marzo. Como obras nuevas se ejecu-
ta rán la sinfonía Mir iam de Q-ern-
sheim. la primera sinfonía de Mahler, 
otra, de Ttochiberg. una obra de Max 
Bchillings y la sinfonía patética de 
Tchaikowsky. 
Las numerosas soc-iedades de cuar-
teto alemanas, aust r iacás y francesas 
han empezado su campaña. En los 
centros musicales europeos espéransc, 
por de pronto, el cuarteto "Olieque" 
y e] "vBeTviik"; otro cuarteto proce-
dente de Bolhemia, que en los cortos 
años que leva de viSa (ha cosechiado 
ya oalurosOiS a.piausos; el no menos 
acreditado cuarteto " R o s é , " de Vie-
na: el de " E ü i n g l e r . " de Ber l ín ; el 
tr ío de París, compuesto de los artis-
tas Oarlol, Thibaud y Pablo Casáis, y 
los dos cuartetos de Francfort. Tino 
de estos últimos dió á conocer en su 
primer concierto el cuarteto de Max 
Rcger, cuyo estreno s-e creía tendría 
efecto en Leipzig. Adviértese en esta 
nueva, obra del celebrado autor ma-
yor claridad, menos iiareza-s, como 
anuncian en el cuarteto op. 74. La, pri-
mera frase ofrece una claridad plás-
tica e,n la forma; los diferentes temas 
están combina/ios con aquel arte, de 
combinación superior que es patrimo-
nio de Reger. A un "scherzo" corto 
sigue un " larghet to" , que puede con-
siderarse como la parle más impor-
tante de toda la obra, y que sin duda 
os de lo mejor que ha escrito Reger. 
Hondo seutimienlo, apasionadas que-
jas del alma, cuyos dolores quedan 
.•ipaciguados ¿ora acordes solemnes 
'consoladores. La 'brillanie fuga final 
es una do las páginas más celebradas 
del autor. 
Después de una pausa de tres años 
tuvo lugar últ imamente un gran fes-
tival de música en Binnincrham. bajo 
la dirección de Tlans Richter. 
La orquesta fué roforzada con la de 
la Sociedad •Sinfónica de Londres. Las 
obras ejecutadas fueron: "E l i a s , " de 
Mendclsso'hn: el "Judas Maccabeus,"" 
de Handel; diferentes obras de TVag-
ner, Beethoven, Mozart, Strauss, Ber-
lioz, y el estreno del "Canto de me-
dianoche," de Bonghton; " S u e ñ o de 
Gerontina," de Elgar, y la terce par-
te de "Ornar Khayain," de Granville 
de Bantock. 
BJQ Alemania ha principiado la tem-
porada con la inaugaración de varios 
teatros nuevos. En Cassel. Chemnitz 
y Osnarbrüdv se han levantado ihermo-
sos edificios, donde impera el buen 
gusto y la acertada disposición. E l 
más lujoso y costoso de los tres tea-
tros es el de Cassel. cuyo coste excedé' 
de tres millones de marcos. También 
en Basilea acaba de inaugurarse el 
nuevo teatro que se levanta en el mis-
mo puesto donde hace cinco años fué 
pasto dé las llamas el teatro antiguo. 
Salvo algunas modificaciones, el edi-
ficio nuevo está reconstruido según 
los planos del antiguo y se hiallá pro-
visto de todos los adelantos moder-
nos. 
En la ópera de Francfort volvió á 
presentarse Enrieo Caroso cu el pa-
pel de Cavaradossi de la "Tosca." 
haciendo las delicias del público, que 
quedó conven culo de que la voz del 
" d i v o " no había sufrido el más míni-
mo detrimento. 
La compañía de ópera " G u r a . " de 
Berlín, estrena7'á durante esta tem-
porada la ópera de Pfítzner, " L a ro-
sa en el ja rd ín del amor." Dir igirá 
la obra su autor. 
Bajo la dirección de Max Ilalper 
acaba de formarse en la capital de 
Alemania una ópera ambulante. "Ope-
ra Margar i ta" se t i tula la empresa, 
que se propone dar audiciones de las 
•l'Uenas óperas., á precios reducidos, 
en los pequeños teatros de Berlín y 
de sus cercanías. 
El día 17 de Septiembre tuvo lugar 
en la Gran O^Dera de Berlín la centé-
sima representación del "Crepúsculo 
de los Dieses." En el mismo coliseo 
viósc unos días antes la 250a. repre-
sentación de la ópera " G l i Pagliaz-
z i . " de Leoncavallo. La primera de 
vstas óperas fué estrenada en Berlín 
en el año 1888. y la segunda en 1892. 
K u memoria del 100°. aniversario 
d" la muerte de Spo-hr, un día émulo 
de Spontini, se prepara en varias ciu-
dades de Alemania la representación 
de la ópen-a "Tessouda." de este maes-
tro, para el día 23 de Octubre. 
La "Elec t ra , " de Strauss, traduci-
da primero al italiPdno. ha sido vertida 
úlfimamente al francés, en cuyo idio-
ma se cantará en el "Manhattan Ope-
ra House," de Nueva York. Animis-
mo están en preparavión versiones al 
húngaro y al inglés. 
Los directores del teatro "Metro-
pol i tan," de Xueva York, acaban de 
publicar la lisia del personal para la 
estación de invierno, que alcanzan ci-
ñ a s como no se han visto en ninguna 
de estas empresa^' El número de ar-
tistas para primeras partes es de 81, 
entre ellos 21 sopranos, 15 contraltos 
y mezzosopranos, 20 tenores. 14 barí-
tonos y 11 bajos; entre ellos se en-
cuentran representados los nombres 
de los artistas que mayor fama han 
•dcari/ado en ambos hemisferios. Co-
mo directores figuran los maestros 
Tosca ni ni y Hertz; d ícese (pie tam-
;bién Gustavo J lahíer dirigirá alguna 
función, además do d i r ig i r los con-
ciertos de la sociedad filarmónica de 
Nueva York. 
Además de las dos grandes óperas, 
funcionarán en Xneva York dos com-
pañías más modestas, dos italiairas y 
una inglesa. Se ha calculado que la 
•presente , temporada de ópera costará 
á América cinco millones de dollars. 
De esta suma locará el 5 por ciento á 
los cantantes americanos, otro 5 por 
ciento se necesitará para los gastos 
de administnvción. un 10 por ciento 
para los músicos de la orquesta y el 
80 por ciento restante se lo llevarán 
los artistas ex Zanjeros. —X. 
D e s d e C e u t a 
(Para el DIAJIIÓ DK LA MARINA) 
16 O c l i ' h r c 1900. 
Parecerá mentira, pero es un hA-
cho que desde las nubes estoy cscri 
hiendo. TTace más d*̂  cuatro días que 
esta montaña está envn^Ua en una 
densísima niebla que no permite ver 
ó. más de tres pasos de distancia. Has-
ta el patio circular de este fuerte esK 
cubierto de niebla y nadie puede su 
ponerse la agonía que representa es-
tar hablando con otra persona alejada 
un par de metros y no poderla ver á 
pesar de ser de día claro. 
Desde la ciudad me escriben dicien-
do que allí no solamente no hay nie-
bla, sino (pie ¡hasta luce el sol! D i -
chosos ellos. 
llxcus* cUfiir, con que tacto y cui-
dado no s? hará aquí el servicio enco-
mendado á las fuerzas que guarnecen 
este fuerte. Más bien que centinelas 
y patrullas, se hace el servicio como 
escuchas: pues aun cuando se puede 
suponer que nada anormal ha de OCU-
r r i r , con los moros fronterizos que 
tienen sus aduares en la montaña y 
que, cuando no hay niebla se divisa 
en frente, hay que prevenir cual-
quier golpe de mano porque su norma 
de conducta es el bandalismo y el sa-
queo. 
Por otra parte, un horrible viento 
de Levante hace crugir el edificio has-
ta en sus cimientos y obliga á ba^ni 
más difícil la vigilancia del inerte y 
de la línea que lo separa de los otros 
inmediatos. 
rnientos de Infantería de (res hatallo-
j nes cada uno. con la misma orpani/a-
i ción que los dos existentes aquí que 
| son Ceuta y Serrallo. 
Además se organiza un Regimiento 
¡de Artillería, bajo la base de la ba 
| tería montada Shneider. y se aumen-
tan las fuerzas de Ingenieros y cuer-
pos auxiliares. 
Se están construyendo á toda prisa 
barracones en la misma línea exte-
rior para acuartelamiento de las fuer-
zas de las baterías de, plaza que yrj 
hay empezado á emplazar con ayud;< 
de un camión automóvil t raído dé 
Madrid. í 'uaudo se termine la cons-
trucción de los que hoy se están ha-
ciendo, empezará la de ot.ros en el 
campo exterior para alojar en ellos 
nuevos "Regimientos, pues en el casco 
de la población es de todo punto im-
posible y será, un problema dificilísi 
mo de resolver la forma y manera en 
(¡ue han de vivi r las familias de la 
eficir,lidad qué ha de nutrir esos au-
mentos de fuerza. 
Los moros de toda la kábila de An-
grbiera dicen que "estar amipos" de 
España . Fistos días pasados cuando 
se enteraron que los ri-feños habían 
atacado al campamento dH genera; 
Sotomayor. y que on el r^c.ouocimien 
to ofensivo del día 30. murió el nnn 
heróico general Diez Vicario, se enva-
lentaron un tantico, pero ya vuelven 
á comprender que la muerte de un 
; ' C a i d " no lleva consigo la pérdid:1 
de la campaña,- y que poco á poco, 
sin precipitaciones, el ejército que 
acaudilla el general Marina, va to-
mando las posiciones que le viene en 
ganas y al fin y á la postre llegará i 
realizar el plan meditado para tan 
ilustre general. 
Esto lo ven los moros de Anghiera. 
que no tienen pelo de 1 (tutos, y ya. 
andan por ahí dcmost7.jndo su adhe 
sión á España y volviendo á decir qm; 
para (dios sería un beneficio fd pro 
tectorado de nuestra nación, que les 
libraría de los enormes tribuios qm' 
les exige Mniey Hafid y todos los se-
cuaces que secundan al casi destrona-
do sultán. 
También, ven con buenos ojos el di-
cho protectorado, pu^s así podríán 
ellos exportar sus productos por el 
nuevo puerto de Ceuta y verificar su 
comercio con la Plaza y !a Penínsu-
la, en la misma forma que lo hace 
cualquier nación civilizada. 
De todo se deduce, que el Gobierno 
español, ó visto que el ÍOjército de! 
General Marina ha emnolido su mi 
sión. ó impulsado por secretos políti-
cos, dá ó está próximo á dar por ter 
minada la campaña en el Ri í f : pero 
también es cierto que se queda con 
el arma al brazo á la expectativa de 
lo que pueda ocurrir dentro fie un 
año ó dos. para volver á las andadas, 
siempre mejor por esta parte que por 
la otra, hasta, poder conseguir hacier; 
se dueño de lo que fué España, y en 
realidad nunca debió abandonar la r i -
ca, y hermosa ciudad de Tetuán. em 
porio de riqueza en manos de quien 
supiera explotarla como conviene. 
Según rumores (pie llegan á rní des-
de Ceuta, dícese que para el próximo 
presupuesto que ha de discutirse en 
las Cortes, ya abiertas, se aumenta la 
guarnición de esta Plaza en dos Regi-
espejo del alma." Pa cara de Díev 
Yieario era de pocos amigos: [En 
cambio no había persona que lo tinta-
ra, siquiera cinco minutos, que no 
quedara prendado de su carác te r ! 
Cuando salí oficial y fui á la Isla' 
de Cuba, allí me lo encontré en mi co-
lumna, siendo ya. teniente coronel y 
dando pruebas de una bravura sin l i 
miles y de sus talentos y energías. 
Vuelvo á Ivspaña. y cuando tran-
quilo en una guarnición sosegada, M 
dieron el mando del Rerrimbmto, a1 
que yo no pertenecía, me llamó á su 
casa para rogarme fuera á formar par-
re de él. pues quería tener á sus ór-
denes gente joven y entusiasta. 
A sus órdenes serví hasta (pie l"1 
dieron el mando de director de la Acá 
demia de Infanter ía . • Nunca serví 
más á gusto, ni nunca estuve tan or-
gulloso de ser oficial del Ejérci to es-
pañol I 
8u trato exquisito para mandar e! 
Regimiento, hizo ¡pie á los dos meses 
desde él hasta el últ imo oficial, fuera 
aquel cuerpo una reunión de herma-
nos, donde todo se hacía á benepláci-
to y ruego de todos. ¡ \ o hubo una. so-
la discrepaneia bajo su mando! Todos 
le' queríaníds con delirio. ¡Como quo 
era un hombre tan entero en sus ac-
tos, que exirría á cada uno el cum-
plimiento de su deber, pero no mer-
maba en lo más mínimo las atribucio-
nes de nadie! ¡Condieiones de mando 
envidiables y de las que hay muy 
pocos que puedan enorgullecerse! 
Mandó luego poco Pemno el Regi-
miento de Murcia en Vigo, y por úl-
timo el de Covádonga en Madrid. Se-
guramente el que mejor se, presenta-
ría, en aquella brillantísima guarni-
ción. 
Mucho me emocioné, el día que to-
da la oficialidad de mi Regimiento, 
cuando le dieron el mando de la Aca-
demia, se despidió de él en un frater-
nal banquete que le dimos. Siempre 
recordaré los apretados abrazos que 
me daba. 
Cuando se separó de mi regimiento 
nos enseñó unos gemelos para los pu-
ños que se había mando hacer, y en 
los cuales, en brillanie. había graba-
do el número 41. primer Regimiento 
que mandó, y al cual tuve la honra de 
pertenecer. Tengo la seguridad de que 
con esos gemelos ha caído el valeroso 
general en los campos de Melilbi. 
¡Gloria al Regimiento número 41 y 
gloria eterna al nunca bastante llora-
do general don Darío Diez Vicario! 
F, D. 
Xo quiero cerrar esta carta sin de-
dicar cuatro renglones al por mí tan 
llorado íreneral Diez Vicario. 
En mis tiempos de. cadete, hace 18 
años, conocí al capitán Diez Vicario 
en la inolvidable Academia General. 
F u é profesor mío en aquel entonces. 
Su carácter en aquellos tiempos, co 
mo ahora, parecía seco y adusto.. 
¡ Xo había niño con corazón má» 
sensible que él! I>icen ;ique la cara es 
C R O A N D A L U C Í A 
(Para el DIARIO DE LA MARINA) 
Jerezanas—La cuestión del Monte de 
Piedad y su ant ídoto. —Jül viaje de 
Canalejas.— Un concurso agrícola 
regional. —De Sevilla.— Con moti-
vo de la "semana trágica.— Con-
greso odontológico - -Una procesión 
curiosa.— De Cádiz.— La estatua 
de Moret. 
Quienes lean los periódicos nacio-
miles habrán podido observar que ha-
ce más de dos meses que nos vienen 
fatigando con la llamada cuestión, del 
Monte de Piedad de Jerez. Con per-
dón de mis colegas, croo que se ha 
•dado al asunto mayor importancia de 
la que tiene realmente. E l hecho es 
vulgarísimo y en todos los países se 
dá en proporciones verdaderamente 
importantes. Xo siendo privativo de 
nna localidad (pie haya cajeros ó ad-
ministradores infieleí!, no rnt 
cómo se le ha sacado y se 10 
cando punta á este asunto •ipnfti con 
(¡a 
denle perjuicio de la. jere?»,,,, tyl 
cion. 
blos 
Kn otros países en otW "":|K 
se desfalcan y ^ irragnj ^ K 
capitales mucho mayores ^ ~~ aíl&i 
chaca tanto. A todo |irai'._ ]0s ^ V 
nales de d.ustieia. son los r m J1'^-
cargan de castigar á los 
después, no se vuelve á trata 
ello. Lo malo del asunto r| 
no ha sido en ; . i i sentir ej 
^sfalíi precisamente, con ser acto ron* ' 
.ble y vituperable, sin,, 0 ] p ¿ ? $ | 
y las proporciones que se ha rj.i!?'l!o 
' T a r f a i r e . " que después de fo.h ! 
ha sido cosa del oí ro jueves 
.se ponga el grito en el cielo, ' p ^ 
se vé. Tras un hecho vule-aj. i ^ 0 ^ 
gido una cuestión política y (ie 
enormes proporciones que SeC' M 
dado al escándalo. Esto es de l a ^ 
tar porque á la postre, á todos ¿ 1 
u que haya beneficio^ p | | judCa su 
nadie. 
Porqu 
hav. Y si 
h^y justicia ó RQ 
orador ilustre ,1a 
expresamente de Madrid hizo coüsC 
en el último de los mítines e e l f . ^ ^ 
al efecto, rpie él es un eonven,,}^ 
amante de la ju^tieia. en cuya e ¿ 
cía cree, y por ello acusa en nnmbp"' 
ríe los conservadores honrados / 
deiv-/ y manifiesta, además, la Sat; 
facción que le ha .producido la'con' 
d-ix-tn del Gobierno que garantiza Ü 
triunfo del pueblo de .jerez esperan.1 
do (pie cobrarán todos los imiKmeateij 
el importe íntesrro de las cantidades 
que depositaron en el Monte. (n.eo 
yo. (pie no era. nc-esario añadir, como 
lo hizo el orador de que se trata, qug 
lo ocurrido en Jerez afe-cla á Espifij 
entera, siendo una cuestión de honop 
nacional el resolverlo en la forma 
la justicia demanda. . . Pero ya se v¿ 
Somos un pueblo de oradores y- la-reí 
tóriea y el tropo nos suelen" llevar 
más allá de lo razonable. Si á eSf3 
se añade que los "odios de la, politi. 
ea" todo lo tergiversan y lo encaiik^ 
por deiToteros inoportunos, de aM 
que según mi leal saber y entender. ^ 
baya pro Incido un escándalo innee^ 
sir io. -Pruehas? Las propia* afima. 
ciones del señor Canalejas al ternv. 
nar su brillanie disciurso y al desne-. 
dii'se de su auditorio, "hasta un no le-
jano dia en que vendrá á festejar con 
los jerezanos el triunfo de la jnsti-
c i a " . : . 
Cualquiera que haya leido lo quft 
escribió y baldó con motivo de este 
vulgar desfalco, creerá que en Jeíék 
y en to da España, no hay más que 
hom.bí-es de mala fe Esto es un error 
que hace smblevar el espíritu de todo 
el que tenga un poco de amor á su pa-
tria. Afortunadamente la sensatez jefe 
todos desvirtuará los clamores h 
unos pocos. 
Preeisamente en los momentos ea 
que más nudo se ha.cía,. poniéndonos 
ante la ajena opinión cija! dijfa.n'due«T 
nas. ocurría en Jerez un hecho qué 
demuestra, que las prevan,caciones y 
chanchullos, que en todas partes 
ocurren, no son sino lamentables ex? 
capciones. Me refiero al Concurso 
Agrícola y Pe^iunal organizado per 
el Consejo de la Granja Escuela práf-
tiea de Agricultura. í)e este concur-
ro se ha dicho muy poco con evidente 
injusticia, no obstante ser un héehoi 
d̂e suma y trascendental importancia. 
En el Programa publicado al efecto, 
se conceden premios por valor de cia« 
V a p o r e s d e t r a y e s i a . 
Compagaie M n l t Trasallantinifó 
nm mu mim 
BAJO CONTRATO POSTAL 
CON E L GOBIERNO FRANCES 
ESTOS VAPORES ESTAN PROVIS-
TOS DE APARATOS DE TELEGRAFIA 
SIN HILOS PARA COMUNICAR A 
GRANDES DISTANCIAS. 
E L V A P O E 
L A C H A M P A G N E 
Capitán: DUCAü 
Este vapor sUdrá directamente para 
L a C o r u ñ a , 
S a n t a n d e r y 
S a i n t N a z a i r e 
el día 15 de Noviembre á las 4 de la 
farde. 
PRECIOS DE PASAJE PARA ESPASA. 
En 1* clase desde $142.00 Oy. en adel. 
En 2? clase „ 121.00 „ • 
En 3? Preferente 81.00 
En 3? Ordinaria 33.00 , 
Rebaja en pasajes de ida y vuelta. 
Precios convencionales en Camarote» 
de lujo. 
Esté vapor está provisto de APARA-
TOS DE TFTiEGKAPIA SIN RCLOS que 
V; periiSite comunicarse á grandes disUn-
clas. A bordo se publica un diario en 
flanees y español, con los aerogramas 
más importantes, los cambios de las dis-
tintas bolsas, gacetillas, novelas cortas, 
etc. ' 
Los señores pasajeros saben lo que 
ocurre A diario en el resto del mundo 
durante la traTesía. 
Lo« señores pasajeros encontrarán en 
da Machina lanchas y remolcadores del 
Br. Santamarina enearsrados de conducir 
á bordo á. los pasajeros y sus eouinajes 
GBATIS. 
ISI señor Santamarina dará recibo del 
equipaje que se le entregue. 
Admito eargA y pasajeras para «frJioa »a«m 
tos I* cargea solamente para el r«sto 4« B«-
ropa 7 la América d«l Sur. 
La curara *» raclbira Onicaraent* loa día* 
19 7 14 en ol Muello de Caballerf*. 
lA>m bultos de tabacos j picadura dabAráa 
enviarse precisamente amarrado* y senados. 
LINEA NEW-TORK-HATRE 
Se venden en esta odeina blllefea «le 
Rajefi pntn low reuoMbrntfoR >• rftpldns tra» 
• ntlántlcoM «le IR misma CtnnpaAl» LA l'KO-
tTFJIÍCJB, LA SAVOIK. LORR.VINH y TOTI-
RAi>r;. Hliltdas «i« V»rt f*u»a Jue-
ves. Travesía d«i ftcéans ca CITfCO dtas. 
De más pormenores lafanaarA sm canslv-
natarls. 
E R I E S T G A Y E 




V A P O R E S C O R R E O S 
A N T E S S E 
A N T O K I O L O P E Z Y C? 
«L VAPOR 
M A N U E L C A L V O 
c a p i t á n Castel lá 
Saldrá para 
V e r a c r u z y P u e r t o M é x i c o 
•ebra el dia 17 de Noviembre DevaBdo la co-
rreapOBdencia pñhllca. 
Admita carga y pasajeros para diebs 
puerto. 
Les billetes de pâ &je «erln expedidos 
ha/rta laa diez: del día de salida. 
Las pólizas de carya se Armarln per al 
Conelsnatario antes de correrlajj, sin cuy» 
reiuiflto serft.n nulas. 
Recibe carga á bordo basta el día 16. 
EL VAPOR 
A L F O N S O X I I I 
Capitín OLI VER 
saldrft pura 
C O R D S i Y SANTANDER 
el 30 de Noviembre & las cnafero de U tarde 
lleyando la correepondenoia píiblioa. 
Admite pasajeros y carga, general, Inelu»* 
tabaco para dichos puertos. 
Recibe a-sdear, caí* y cacao en partida» « 
flete corrido y con conocimiento directo par» 
Viro, (iijón. Bilbao y Pacajes. 
Los billetes de pasaje s<Mo serin eípedííes 
hasta lar doce del dí» de salida. 
Las póliza* de carga de firmarlo por el 
Consignatario antes do cerrarlas sin cuy» 
requisito serán nulas. 
La carga se recibe hasta el dfa 19. 
La correspondencia sólo se admita ea la 
Administración de Cerreos. 
PRECIOS DE PA8A.JB. 
En la. clase S l M C u n a í t o t s 
, 2a 121-00 i i . 
,.3a.Pr8ífir8iit5 Jl-OO i l 
v3a. Oríinaría „ 33-03 i j . 
Rebafa en pasajes de ida y raelfca. 
Precios convencionales para cama' 
rotee de la ¡o. 
roí, hacia el articulo 11 del Pegamento d* 
parajeros y del orden y régimen interdi 
<líi I<'« -raporss de esta Compañía, el cual di-
ce api: 
"Los pasajeros deberín escribir sobre to-
dos los bultos «le sis •oulpajp. su nombre y 
eí pueito de destino, con tedas ¿us letras y 
cor la mayor claridad." 
Fundándose en psta dlsponición la Cempa-
ftla no adrriltirfi. oulto alguno de equipaje 
Que no lleve claramente estampado el non», 
br^ y apeind» de su dueño, asi como ol del 
puerto de destino. 
NOTA. — Se advierte & los señores nasa-
.ierog que ios días de salida, encontraran en 
el muelle de la Machina los remolcadores y 
la lancha "Gladiator" para llevar el pasaje 
y su eouipaje 6. bordo grratis. 
El pasajero de primera podrá llevar ?ft0 
kilos gratis: el de segunda "OC kilos y el 
de tercera preferente y tercera ordinaria 
100 kilos. 
Nota. —Esta CompalUa tiene abierta una 
pMlr.a dotante, aat para esta Ur.ea como pa-
ra todas las demás, bajo la cual pueden a»e-
g\íi»r«ifc' toáoti lo* «fMtoa ^ue «mbar^nea 
en sus vacóles. 
le IQS j«&ui«Mi paaaja-
"•««íes lo? bultos de írjulpa.ie llevarfln eti-
Oueta adherida en la cual constará, el rime, 
ro de billete . i * passfe y el punto en donda 
6í»te fu* expedido y no serán r*«ihiftes 4 
bordo ios bultos en los cuales faltare esa 
•'i ¡<<ueta. 
Para cumplir * l "R. t». del Oohterne de B«. 
nsf.a. fecha 23 de Agosto flltlmo. no «e ad-
mitirá en el vapor mis «cinipeje ene *1 de-
clarado ^or él pasajero en el momento da 
>acar su billete en la casa Consljrnataría. 
Para Informes dirigirse á su consignatario 
MANTITL OTADtTT 
onenos «5. I A B A K A . 
c. "-se "g-ioc. 
m m m m m m u 
S. en <;. 
SALIDAS D E l i BABAM 
dnranic el mes de NOYIBMfifeB 
1909. 
V a p o r J O L I i 
Sábado 13 á las 5 da I i tarde. 
Para Santiaaro do (Juba. Santo 
Domingro. San Pedro de Macor ís , 
Foiice, M a j a ^ ü e z (sólo al retorno) 
y San Juan de Puerto Uico. 
V a p o r HABANA. 
Sábado 13 á las 5 de ia tarda. 
Para Naeritas. Puerto Pa r i r é , G i -
bara, B a ñ e s , Mayan, Baracoa. Gaan« 
t á n a m o (sólo á la ida; y Santiago d « 
Cuba. 
V a p o r M A R I A HERRE5A. 
Sábado 30 á las 5 de ]« Urde. 
Para í í uev i t a s . Anorto Paeiro, G U 
bara. Víla . M » a r i . S«g:ua (Je l'tiua-
m ú t IJa'.-aíroa. Guáuiar t io isóW» rt IH ida) 
y Santlag-o »io Cuba. 
V a p o r S A N T Í A 8 9 D3 C Ü B i 
Sábado '27 á las 5 de i * tar i?. 
Para .VuLaritav Paí?rct> PA'lr«, G¡« 
bara, B a u é s . Mayan, Baracoa, Guarí» 
t á n a m o , (sólo a la ida) y Santiago 
úe¡ Cuba. 
V a p o r COSME DE H E E R E & i 
todas los martes á las 5 de la tarda. 
Para Isabela dr Sam y Caibarlfta 
recibiendo carga en combinación con e! Cn-
Sun Central RnHway, para Palmira, Caerán. 
5«a*. Cmce*. I.ajns, Esperanna, Saata Clae« 
r Reda*. 
P r e c i o s d e f l e t e s 
p a r a S a g u a v G a i b a r i e n 
De Habana & Sngma y virererM 
P&á*.Ie primera. . . , . $ 7.M 
Pesaje en t?rcera. . , , X . i t 
Víveres, ferretería y !<r.za. . . . o.$9 
Mercaderías. . - . . . . 
(OIÍO AMICRICAXOH 
Pe HatMtnn * Caibarien y vleeTerva 
Pasaje en primera 910.00 
Pasaje en tercera , 
Víveres, ferretería y losa. . . . e.Sd 
Mercadería» 9.s* 
{OlíO AMKP.ICANO) 
T A B A C O 
De Caibarién y Sagua á Rabana. 25 centa-
vos tercio (oro americano). 
Eí. CARBURO PAGA COMO MSRCANCIA 
Carea areueral « flete co-rrido 
Para Palmira 90.S2 
Id. Cíaguagruas 0.57 
Id. Crucae y Lajas 0,*1 
Id. Santa Clara y Rodas. . « 7$ 
(ORO AMERJCAÍTO) 
?ÍOTA.« 
CArt«A T)E CABOTARK: 
Se recibe hasta las tres de la tarda cJ*J 
día de salida. 
CARGA DIC TKAV-JCSlAi 
.Solamente oe recibirá hasta loa S de 1* 
tardt del día anterior al de la salida. 
ATRA^IJES BN OrAJWTATfAMO: 
Ivos Vapores de los días 3, 16 y 30 atra-
carita al Muelle de C a i m a n e r a , y los da 
los díars 9 y al de B o q u e r ó n , 
AVISOS 
Los conocímientcs para los embarques se-
rán dados en la Casa Armadora y Constgfna-
tarlas á les embarcadores que lo soiieiteni 
RO admitiéndose ningún embarque con otros 
conocimientos que no sean precisamente loa 
que la Empres» facilita.. 
En los conocimientos deberá eí embarca-
dor expresar con toda claridad y cxactitv.d 
las marcas, nfimertts, Btlmern 4« bnltoa. ela. 
«e 4e loa mlsroo», contenido, pctls he progne^ 
«tOn. resldexcla del receptar, peso brnto en 
kilo* 7 de las Mercencftas; no admi-
tiéndose nlnnún conocimiento que le falte 
cualquiera de estos reqTUsltcs. lo mismo que 
aquellee que en la casilla correspondiente al 
contenido, sOlc- ?e «scrlban las palabras 
"efec^oa'», •»i«eT<ía«ia!fa»« * «bebidas» 1 toda 
vea que por las Aduana* se etlere haga cons-
tar la dase del conteniólo de cada bulto. 
Loa seflores embarcad orea de bebidas auje-
tas al Impuesto, deberán detallar en los cu-
noclroiantos ¡a cla»íe y contenido de cada 
bulto. 
En la casilla correspondiente al pala da 
producción se escribiré cualoulera dt !»« pa-
labras "t»»!»" « *lK^trnt»Jer«^, las dos si «1 
contenido del bulto 6 hu'toa reuniesen ara-
btis • •üaltii.K.ie*. 
l7ae*IY)OS püblUo. para aen^ral oonool-
wleAtc, que «t,rá adm 11 Id.-: n ln^n bulto 
que, á íuicio de los Seftor«s Sobrecargos, na 
pueda ir en las bodegas del buque con la de-
ajftí carga. 
NOTA. — Estas salidas pedrftn ser modifi-
cadas en la forma qua crea conveniente la 
Empresa. 
Habana. Octubre 1 de 11)09. 
Sobrinos de Herrera, S. ea C 
C. 3167 . 7S-lOc 
E L N Ú E V 0 V A P O R 
A L A V A 
Capitán Or tu»» 
wldrá de esce puerto lo? miépcolei á 
ias cinco de í» tarde, para 
S a g u a v C a í b a r i é n 
A R M A D O UiSS 
í i f f l i i l l 1 S I ) . 
BA><atrEROS. — MKRCADERE* 
Camn origrSaaimentc cstablerldn et) 
Oirán ietras á la vista sobro todo? loi 
Bancos Nacionales de loa EflUdos Unido»: 
dan especial atención. 
TRANSFERENCIAS POR EL CABIiK 
'C. 3164 
O. SS27 2«-320c. 
B E L E T R A S 
J . B á l G S L L S Y 8 0 I P , 
(8. ea O;. 
A M A R G U R A . N U M . 3 4 
Hacen pagos por el ca^ie y giran 'etras 
« corta y larga viata ¿obre New T-VJK. 
Londres. París y «obro todas las caoltMea 
7 pueblos Ca Ertcaña 6 Isla» Baleare» s 
Canaria*. 
Affe»tes d« la Compañía, fim Rexuroa coa-era mcandioa. 
J . A , B A N C E S Y C O M | 
BANQUEROS 
Teléfono «amero Sfi. — Obispo n&*aero í t 
Apartado nfimero Tir>. 
Cable: BANCES 
Cnnitns coi-rientes. 
Depósito» con y si»» foterés. 
Descuentos, Tifgnor-í '.r'nr* 
Canfbio de Monedas. 
Giro de letras sobre todas las niaras c»* 
mernales de los Estados Unidos, Inglate"»? 
Alemania, Francia, Italia y RepfiHI^5 o«» 
Centro y Sud-América v sobre todas las 
ciudades y pueblos de España. Tslaí Bíl'efl 
ret- y Canarias, asi como las principales <»• 
esta irla. 
C. 3:160 78-106. 
C. 226S 
• J E ^ . O ^ . A . X A ' 
156-1.TI. 
G E L A T S Y C o m p . 
A A M A R í i ü K A 
Uaceu SAJ:»* f»')!* e l«i t í l -í. f^c iU^* 
c a r t a » d o c réd i to y «rip*r» lecrn 
a corea y iars»Tt««5:* 
ioo.e Nueva Tor!^ Nueva oiteaír» 
erui, Mí-jlco. San Juan do Púvcto SJeo.J' 
dres. París, Burdooa. l̂ yon. Bayontfc-
burgo, Koma Nftpolea, Milán. GH»»07* ..^.k 
•eüa, Havra. ILella, Nrníca, Saint «4J"H» 
I ,̂ i>nr. Toloise, Véncela, Flo,"«n<;'a» ' ¿v* 
>'a?:lmo. ate asi como aofrr» tixias i»» 
-«i tal es y provincia» <ia 
HISPASA K i;>I.A9 CANAnVAn 
C. 5!6S4 iSb-l^ii-
Z A L Ü 0 Y 
Hacen pagos por el canse «imn íotrau * 
cor;,, y iar»A vista y dan cartas da cr4aW 
fcobre S v w York. Flladelfla, New Orienta 
San Franclaco. Londres, Parla. MadMíL 
Barcelona y üemáe capitales y ciudad ea 
. ..fiantes 6'j ios Estados Unidos. Méjico r 
Europa, aRl coma sobro todos los pueblos 
Vizpnña. y capital y puertos de Méjico. 
En combinación con los seftorea r B 
JsLoIün etc. Co.. de Nuera Tork. reciben cr-
íenes para la compra y venta de valorea i 
acciones cotizables en ia Bolsa do dieba ctu. 
dad. cuyas ceila&eionea se reciben por c*n'« 
eiariameotc 
C. 316S 78-lOc. 
H i j o s de B , km̂ v> 
BANQLTKKOS 
i^n^'jatw» j wwuu»* .entes.-"*- ¿j*, 
«Jt.oa de valores, haciéndose c*r?0 ^tW--1 
oro y Remisión de d:-<de->do« « 111 , v '.ra* 
Préstamos y Plgnoraclcu vz-'^rJ^xico* 
los.— Compra y ^enta de -"aJoros V J,í(Tfti 
é Industriales — Compra y vent* «s»* 
cambios. - - Cobro de letras, CVP., oW4' 
v^t cnenta aseos. — Qlro» sobre la» j i 
pales plazas y también sobre lo» • ' ^ psí:»' 
B.vpafia. Islas Baiear^a y Cañar*»» 
por Cables y Cartas de Crédito. 1K*.iOí. 
C. S182 
B A N C O E S P A Ñ O L D E L A 
DEPARTAMENTO DE GIRO5-
3 1 y 
H a c e p a ^ o s p o r e l c a b l e , r e c i l i t a c a r t a 
d e c r é d i t o y ^ I r o s d e l e t r a . 
i1: 
«n peiíuefiaa^y grande» cantidades, sobre Madrid, capitales de provincias r V'f"', 
•o-ma sobre los Kstadus Unidos •*M« jjí 
I0J 
10-nneblrirt de España 4 Islas Canarias. ae{ 
ifiatfrrft, fi-ancla. Italia y Alemania, 
D I A R I O DE L A M A R I N A . - FJ i cíón de iá imnn^—Ñov'eralv-p 12 Ct* W ) 7 mgaagm 
pesetas á las explotaciones 
11111 A ias provincias de Sevilla. 
Pcórclolba y Iluelva, con arreglo 
--"Venientes bases: . 
rí, So establecen los siguien-
^ ^ n ú o s para explotaciones agr»-
T̂ no (1p ^ - ^ ^ 'pesetas para nn 
Vivándose eéreá-on el que. en 
6 f t 
se baya oibtenido nna 
i inteligente combinación 
|l0 lentas forrajeras y explotándo-
haya d1^ 
ligente 
pUmiea de los medios y elementos f 
para la 
p c t ' v a 
^ónlica -ó 
pT^no01^11 ln0CI Pcsotas 
í3! ^ción de olivar y la-boración de 
E en la H"^ ^anto el cultivo como 
^ l i s t r i a se bnbieses establecido y 
- 1 condicionen en buení arrollado 
• v económica 
| f ü * o de 750 pesetas pan 




i s me.iores cor.-
„ beneficien sus 





m ^ O t r o de 750 pesetas para el v i -
ñoclo 
PÍI el que la reposición de cepas 
as se baya hecho con el ma-
- r osmeVo y en "condiciones adecna-
Kh^tJno^de 250 pesetas para la ex-
ción de huerta, ó de navazos ras-
L r a obreros agrícolas: Primer 
Upo de Premios: Manejo de maqiu-
terrícola 
t'n premio de 150 pesetas y dos ae-
Mte á 100 pesetas. 
fecundo grupo de Premios. Opera-
| ¿ e s de cultivo de la vid y fabnca-
¿¡eites 
jjn premio de loO pesetas y dos ac-
i i t s á 100 pesetas. 
|: | erCcr grupo de Premios. Upera-
K e s de cultivo de la vid y faibliea-
;ciüii de vinos. 
" pn premio-de -125 pesetas y dos ac 
t i t s de 100 y 75 respectivamente. 
Riplomas. A los agricultores y 
R-eros agrícolas qne resulten pre-
Kdés se les ent regará además de las 
Ejticlades a'ntes señaladas, diplomas 
K o r i z a d o s por el Ministerio de Fo-
11 Scffiinda. Los agricultores y gana-
llosfle las provincias de Sevilla, Cá-
W l C'órdoiba y Huelva que aspiren á 
Chunos de los premios consignados 
en la anterio a^e. deberán dir igir al 
íl Consejo de vigilancia 
1 la Granja de Jerez de la Frontera, 
una instancia haciendo constar: Nom-
íbre v apellidos del aspirante á pre-
mio.'prrsPesión. residencia y' domicilio, 
premio ó.premios á qne aspira y nom-
íbiT. elfiise v situación de la finca ó 
"ón ajgrícd'la ó pecuaria. 
A cada instancia deberá acompa-
ñarse una. sucinta memoria Suscrita 
ipor el interesado explicando los ade-
lantos modernos introducidos en^ l i 
exiplotaciün. los resultados econ'ómi-
cos qne se han obtenido y todas cuan-
tas consideraciones puedan justificar 
la concesión del premio á que aspira. 
Los obreros de la región qne aspi-
ren á los premios señailados en alguno 
de los tres grupos expresados en la 
Ibase primera deberán dir igir una. ins-
tancia en la (pie hagan constar las 
convenientes particnlaridades. 
Para optar á premio es condición 
indispensaible qne el obrero seipa leer 
y escrilbir. 
En las instancias que formulen los 
obreros deberán informar los patro-
nos ó los jefes d é l a s explotaciones 
acerca de las condiciones de actitud 
para el trabajo y moralidad de los so-
licitantes 
Tercera. El Consejo de Vigilancia 
de la Granja de Jerez de la Frontera 
examinará todas las instancias y Me-
morias presentadas y d ispondrá que 
para el más completo y acertado ju i -
cio acerca, de los méritos expuestos se 
visiten las explol aeiones. previo aviso 
á los solicitantes, por el personal que 
al efecto se designe, el cual deberá 
•emitir dictamen antes del día 15 de 
Octubre. 
Cualquiera que sea la extensión su-
ipferfWial de la fintea ó la importancia 
de la explotación se tendrá en cuenta, 
para proponer la adjudicación del 
premio, que cu la explotación ó finca 
de que se trate deben haberse aplica-
do los adelantos modernos, obtenién-
dose mediante los mismos el mejor 
resultad o e con ómi co. 
Los obreros que aspiren á premios 
del primero ó segundo agrupo, deberán 
presentarse en la Granja provincial 
de Sevillo en el día que oiportunamen-
te se señalará por el Consejo, y con el 
f i n de realizar ejerci'cios prácticos, y 
i en ellos el •Lirado hará las preguntas 
¡ que estime convenientes para formar 
idea del grado de ilustración de los 
con cursa ntes. 
E l ejercicio de los obreros que as-
piren á un. premio de los que compo 
nen el grupo tercero, t endrá lugar en 
la Granja de Jerez, en el día que se-
ñale el Consejo 
Cuarta. Quedan excluidos del pre-
sente concurso los agricultores y 
obreros que en el concurso anterior 
hubiesen sido premiados, á no ser que 
sean distintas las explotaciones ó los 
trabajos por los que ahora aspiran á 
ipremio. 
Dias pasados, tuve ocasión de asis-
t i r á una interesante plát ica, suscita-
da c o n motivo de los hechos luctuosos: 
ocurridos en Barcelona durante la lla-
mada semana trágica. 
Era en un casino donde se hablaba! 
en tono familiar y amable, exento dé. 
toda idea exagerada; ^ero en cambio, 
'lleno de sensatez y de cordura. Sos-• 
ten ían la plática, un caracterizado; 
ex-radical amargado y arrepentido de; 
sus pre tér i tas enseñanzas libertarias;! 
un excelente ciudadano, amigo del o r -
den y del progreso, que todo lo que 
.posee, lo debió á su honradez y á su' 
iralbajo: un labrador andaluz, antes 
adinerado y hoy á las .puertas ib; la 
ruina debida á las persistentes se-
qu ías ; y un buen señor, entre bur-
igués y poeta, gran patriota y que en 
ocasiones no vaciló, con riesgo de su 
propia vida, en cumplir con sus debe-
res de español y de hidalgo. 
•Se hablaba como digo, de los borro-
res de la Semana t r á g i c a . " Mu-
chas y muy substanciosas cosas se 
dijeron. En síntesis, la plática se re-
sumió en el sentido, de que si unos 
•cuantos exaltados, no hallan otro me-
dio mejor de arreglar el mundo que 
confabularse para quemarlo y des-
t ru i r lo todo, lo práctico, lo necesario, 
lo que se impone para contener se-
mejantes desenfrenos, es. que deján-
dose de platonismos y de tonter ías , 
los hombres de orden se aperciban á 
la defensa formando un núcleo mun-
dial que contrarreste esa.oleada do 
salvajismo que amenaza con des-
truir lo todo. Santo y bueno que se 
respete el sentir y el pensar de cada 
uno, porque Va 'Santo Tomás nos en-
seña que en cuestiones de fe es digno 
•de respeto lo que tolera Dios; pero 
de eso. á consentir que la fuerza y Ja 
destrucción se impongan á título de 
mejorar la Humanidad, media uu 
abismo. 
Y vean ustedes cómo sin exagern-
cioues. intemperancias y diatribas, ha 
salido de un casino de Sevilla una 
idea sensata y razonable, que puesta 
en práct ica por todos, contendrá esa 
avalancha que cual los bárbaros de 
At i la , surge potente y amenazadora, 
en los horizontes de la vida contem-
poránea . . . 
Dias pasados se celebró en esta Ca-
pital el V Congreso Odontológico Es-
pañol. A dicho acto que ha revestido 
verdadera solemnidad é importancia 
lian concurrido delegados y represen-
tantes de la mayor parte de las hacb-
nes europeas y americanas. La Isla 
de Cuba y principalmente la Habana 
ban estado representadás por el no-
table odontólogo don 'Marcelino 
Weis, el cual pronunció un brillantí-
simo y patriótico discurso del qne 
me ocuparé brevemente en esta cró-
nica. Para satisfacción de los lecto-
res del DIARIO DE LA .MARINA, an-
Hoy están contentísimos porque ya 
tienen en su .poder los mármoles, últi-
mo detalle que faltaba para terminar 
ticipo la noticia dé que tanto el señor | el monumento que han erigido al se-
Weis como su distinguida y bella es-iñoa- Moref. Las inscripciones de di-
posa recibieron en Sevilla cá l idas | chos mármoles dicen: 
muestras de consideración y afecto,! " C á d i z á Moret ." en el mármol 
cosa, que no es de ex t rañar puesto' que se colocará en el frente del mo-
q ú e s e ban juntado en este caso el rué- nuniento qué: dá al muelle, 
ri to del festejado 1 y la legendaria | Otro de los mármoles tiene la s'.-
hospitalidad sevillana..., guíente inscripción; 
"Este monumento fué erigido por 
# : suscriipción popular iniciada por al 
| Excmo. Ayuntamiento á propuesta de 
Cada, día aprende uno cosas nuev.-.s, I su alcalde presidente excelentísimo é 
Dias a t rás me vi son],'rendido en las ¡ ilnstrísimo señor D. Cayetano del To-
calles sevillanas por un espectáculo! ro y Quartielliers.—Año de 1909. 
sorprendente y nuevo para mí. Sel ¡Dentro de poco se celebrará la 
trata de una procesión de esta tierra inauguración del monumento. Cádiz 
de las procesiones. Parece imposible dará con ello una prueba de gran cul-
que^ después de haber presenciado el tura al honrar á uno de los hijos pre-
desfile de las renombradas Cofradías! dilectos de la Patria honrándose á su 
Santa; la procesión del i vez los gaditanos con el dictado de 
Aconsejamos a ias personas sujetas 
:áestos padecimientos que tengan siem-
pre a ¡nano un frasco de Perlas de Eter 
;(k Olerían. 
De 2 .á 4 Perlas de Eter de Clertan, 
bastan, en efecto, para disipar instau-
taneamente las palpitaciones y los aho-
gos aun los más alarmantes, y para ha-
cer recobrar el conocimiento en los ca-
nsos de desvanecimientos ó de síncopes. 
Calman rápidamente los ataques Je 
nervios, los calambres de estómago y 
los cólicos del bígado. De ahí el que la 
pademia de Medicina de Par ís no ha-
ya vacilado en aprobar el procedimien-
to de preparación de este medicamento, 
lo cual le recomienda ya á la confian-
w cíe los enfermos. De venta en todas 
las farmacias. 
Mvertrucia .—Para evitar toda con-
psipn e r í j a s e , sobre la envoltura las 
í f o s del laboratorio: C a s a L . F R E R E , 
i , me Jacob, P a r í s . 
R A T - S N A P ó M A T A R A T O N — es un 
preparado q u í m i c o para el exterminio de 
Ratones . Cuayahitos y Cucarachas . 
E l l o s saborean el R A T - S N A P , pero po-
co d e s p u é s de probarlo mueren. 
L o s gases generados por el 
R A T - S N A P absorve toda la l iu -
medad en sus cuerpos, c i erra 
h e r m é t i c a m e n t e los poros de l a 
piel, quemando q u í m i c a m e n t e el cuerpo, 
8in producir mal olor. 
Por r a z ó n de sus propiedades q u í m i c a s 
los Gatos, Perros y otros animales d o m é s -
ticos no comen el R A T - S N A P . por ser in -
ofensivo para ellos. 
Se vende en forma de galleticas. R ó m -
panse en p e q u e ñ o s pedazos y distr ibuyan-
se en los lugares m á s convenientes. E l re-
sultado no se hace esperar. 
Youe l l s Ex terminat ing Co. , 14 9 Broad-
way, New Y o r k . S E V E N D E E N T O D A S 
L A S B O T I C A S Y F E R R E T E R I A S . D e p ó -
sito general , M. Johnson, Obispo 53. 
C 3561 11-12N. 
B e b a u s t e d c e r v e z a , p e r o p i -
d a l a d e L A T K O F I C A J J . 
de Semana 
Corpus; la de la Virgen de los "Reyes; 
la de la Pastora, que sale de Capuchi-
nos; la de los 'Negritos, de. Sair Ro-
que; la de la Virgen del Carmen, de 
Santa Catalina y algunas otras de 
gran fama y renombre, quedase algo 
nuevo que ver. Y sin enibargo toda-
vía quedaba algo nuevo. Me refiero, 
•á la procesión del Rosario que .salió 
dias a t r á s de la Parroquia de la Mag-
dalena. 
Formando parte de la procesi ón 
iban 15Ó faroles que representan 1501 
Ave Marías del Rosario, en distintos 
colores, según correspondan á los 
Misterios Gozosos. Dolorosos ó iGcló-
riosos, intercalándose entre ellos .1") 
faroles mayores, que representan el 
Padre Nuestiro :ca-da uno dé estos fa-
roles llevaba pintado en una de sus 
caras el Misterio á que se refiere, y 
en la otra diversos escudos. 
Seguían 57 faroles alusivos á los 
versículos de la letanía, cada uno con 
sil inscripción correspondiente. 
'La procesión del Rosario rfíeorrió 
las calles siguentes: 
iMagdalena, Bailén, San Eloy, Cam-
pana, Sierpes, Constitución. Plaza 
Nueva. Zaragoza y San Pablo. 
Un público numeroso presenciaba 
esta original procesión que por su no^ 
vedad y simbolismo lia merecido el 
aplauso de todos. 
La "tacita de plata," la culta y 
animosa Cádiz, se prepara para ren-
dir un tributo de admiración á un 
ciudadano ilustre, al cual, han levan-
tado nna estatua demostrando con ello 
los gaditanos, que entre otras mu-
chas virtudes poseen una que los hace 
dignos del respeto y del cariño de to-
da Andalucía. Los gaditanos son 
agradecidos al bien que se les hace. 
nobles, agradecidos y generosos.... 
¡Bien por los gaditanos! . . . y 
conste que no soy moretista !. . , 
PUDRO BALGAÑON. 
C O ' i G i O O E B E L E N 
Mañana sábado, día 13 de Noviem-
bre actual, los alumnos del Colegio 
de los Padres Jesuitas de Belén, cele-
bra rán una solemne fiesta literaria y 
musical, cientííioa y religiosa en bo-
nor de su excelso patrono San Esta-
nislao de Koslka. 
La fiesta comenzará á las dos 'de 
la tarde en el salón de actos del Co-
legio, con el siguiente programa : 
'Geografía astronómica. Dscurso 
preliminar. 
I Bóveda Celeste. Principales Fe-
nómenos de noche y de clía. Movi-
miento diurno. Sus leyes. 
- 11 Mundo sideral. Estrellas. Su 
magnitud, número, distancia y movi-
mientos. Nebuloisas. Constelaciones, 
I I I Mundo solar. E l Sol. Sus di-
mensiones v movimientos. Su consti-
tución física. Hipótesis principales. 
Marchas. Fáculas . Protuberancias. 
I V Tierra. Su estado físico y Cons. 
titueión química. Su forma, dimen-
siones y movimientos. Pruebas del 
movimiento de rotación y traslación. 
Estaciones. 
V La Luna. Movimientos. Revo-
lución sideral y sinódica. Fas^s dc^la 
Luna. Nodos. Su retrogradación. 
Eclipses de Sol y Luna. Condiciones. 
V I Planetas. Su clasificación y 
movimentos. Leyes de Keplcr. Co-
metas. Sus caracteres y división. 
V I I Climas astronómicos. Diver-
sas clases de días y años. Ascios. 
anfiseios, heteroscios y periscios, 
V I H Puntos de referencia. Los 
polos y pontos cardinales. Rosa 
náutica. Orientación. Diversos mü-
dios de orientación. 
I X . Círculos de referencias. 'Círcu-
los máximos y mínimos. Zonas astro-
nómicas. 
X Coordenadas geográficas. Lon-
gitud y lat i tud. Su determinación. 
Métodos principales para determinai-
las. 
N I Globos y Mapas. Su utilidad. 
Problenuas que se pueden rcsol'vír 
por medio de los globos y mapas. 
XI1 Proyecciones. Principales pro-
y e c iones por perspectiva y por desa-
rrollo. Proyección ortográfica y es-
tereognáfica. Cónica y de Mercator. 
La Luna |cuartetas.) 'Sr. Ramira 
Andino. 
Marcha (canto) G-aune. Coro del Co-
legio. 
Terceto de violines por alumnos dsl 
Colegio. S. Purth. 
Proclamación de dignidades. 
A las nuevas dignidades. Bnkora-
büena, Sr. Rogelio Lanz. 
Himno final. Larregla. Coro del 
•Colegio. 
•Es seguro que acudirá lo mejor de 
la Habana á ver tan agradable fiestí.. 
L A A P A R I E N C I A D E E D A D 
E s u n o b s t á c u l o p a r a e l q u e B u s c a 
E m p l e o . 
No podéis volveros viejos. E n estos dias de 
e m p e ñ a d a concurrencia es necesario mante-
ner tanto tiempo como posible la juvenil apa-
riencia. 
Y es imposible consesruir esto sin profusón-
de cabello que esté creciendo, 
j L a presencia de la caspa denuncia la presen-
cia de un germen que vive v prospera atacan-
do las raíces del caoello hasta que sobreviene 
la calvicie completa. 
E l Herpicide Newbro es el único destructor 
de esta plaga, de Croacia conocido y de apii-
cación muy grata. 
E l Herpicide Newbro es una loc ión elegante 
del cabello y un remedio contra la caspa. No 
acepté i s n ingún ustitnto que se os ofrezca 
porque no lo hay. Cura la c o m e z ó n del cuero 
cabelludo. Véndese en las principales farma-
cias. 
Dos tamaños , 50 cts. y J l en moneda ame-
ricana. 
" L a Reunión" Vda. de José Sarrá é Hijos. 
Manuel Johnson, Obispo 53 y 55. Agentes 
especiales. 
i i iDOMs cRONiER 
'RECONSTITUYENTES— Curan: A N E M I A , 
CLOROSIS, DEBILIDAD Y FIEBRES 
PARIS, 75, rae La Boétie y todas Farmacias. 
E n c o n t r á n d o s e en Nueva Y o r k , Ud. tie-
ne que v iv ir en a lguna parte. ¿ P o r q u é no 
en el H O T E L F R E D E R I C K ? 
208-210-212 West 56th Street, entre 
la e é p t i m a avenida y B R O A D W A Y . E l 
mejor situado en Nueva Y o r k . T r e s cua-
dras ret irado del P A R Q U E C E N T R A L . 
H a b i t a c i ó n y b a ñ o privado $1.50 por d ía . 
Por Sa la , Dormitorio ", y B a ñ o privado, 
$2.50 por d ía por una ó dos personas. L o 
mejor por el valor de su dinero. Servicio 
del elevador de d í a y noche. T e l é f o n o en 
todas las habitaciones. Habitaciones 
grandes y roperos m a g n í f i c o s . Hotel á 
prueba de incendio. 
C . E . E L L I S , propietario. 
S U S P E N S O R I O M I L L E R E T ! 
Elástico, sin correas debajo de los maslos, para Víurico-J 
celes, Hidroceles, etc. — Exíjase el sello delj 
mventor. fjnpmi» sobre cadt, sttspensono. 
L E GONiOEC 
SüCSSOB /" 




c o s e c h e r o 
W - A Y O R ( L o g r o ñ o ^ 
ü i i i co M p o r t a í o r en la Isla Je Cnla: B I C O L i S MERIHO - Halan?. 
ESPERANZA. 6 . Teléfono 1088. Se vendea cajas y barriles. 
C . 3430 1N. • 
R O N Q U I T I S ^ R E S F R I A D O S ^ C A T A R R O S 
C U R A C I O N A S E G U R A D A de t o d o s A f e c t o s p u l m o n a r e s 
Vosotros todos 
los que 
padecéis del Pecho^ 
ensayad 
las C á p s u l a s del 
0 0 r F O U R N I E R 
Exijir sobre la Caja 
la Banda de Garantía 
firmada ^ 
REPRODUCCICM^*1""5:" .«^DE LA CAJA 
Este oreducio es igualmente Dresentado sobre /a forma de Vino creosoteado y Aceite ereotottide 
Depósitos en todas l a s pr inc ipales Farmacias y Droguerías. 
C A P S U L A S " 
rGRE O S O T A D A S ' 
í d o l D o c t o r P O U M I E R l 
U n i c a s p r e m i a d a s 
En li Exposición, Píria, ÍS70 
XXUÁSE I.A BASPV DX 
GARANTIA FXKMAÜA 
Los Trabajos 
de los MÉDICOS 
mas auteríxadas 




.̂ fc contra estas terribles 
Enfermedades 
tes osofr-ra!vAfo 
M ' ^ h n 0 1 36' altos' ' 
ones venéreas y 
1 á 3, Te lé fono 
2fi-9N. 
D o c t o r J u a n M . P l á 
v.?6 ofrece á 
Í. K;V" son.) 
. 1SÍ65 
sus .antiguos amigos y al pú-
íil̂  en su Gabinete, calle Nue-
Vedado. Consultas de 12 á 3. 
, 26-7N. 
yv *cura ,a inorflnomu;ifa). Se preparan 
la Qj. en en 61 Laboratorio BacterolOgieo de 
c , ca Médico QulrtJrKlca, Prado XÍS, 
S u e r o a n t i a l c o h ó l i c o 
STrPo^(rJura el vlRl0 alooJtVlcO) 
nico ? A N - T E T A N I C O . Buero antlmor-
1N. 
S,(PR. J U S T O V E R D U G O 
|ftcî û *̂ 3iar,0 d* ,a Facultad de P a r í a 
enfermedades del esta-p a l i s t a •u*fro $ i n t ü n ^"i^r eaaaes ael esto-
y Ios n r o t w ^ sosúr' e' Procedlmlente 
renpans ^ s r o r f doctores K a y r / n y Winter 
P ^ I . T A S DE i"*"3'8 tl-1-^ff-0 *ÍLs-tr,co. 
698 P R A D O 7Í, bajos] 
1N. 
pEDR0 JIMENEZ TÜBIO 
^tudi. AfOGADO T NOTARIO 
b i e n i o ; I n ó h ^ i V - ^ Te lé fono 1398. -
^ 1,274 Norte 221- Te lé fo -
:- 3404 
__________ 1N. 
J : 6 ü S T á V 0 L O P E Z 
Q o ^ ^ k % \ ^ h \ 0 y de l0 ' " " V I O . 
C 4 W a de Jlelia1.coaínm105% Próximo 
3 3396 & ¿. ~ Teléfono 18S9. 
i^r— . I N . 
ELADIO MARTINEZ CORDERO 
ABOGADO 
Mercaderes 16. — Dé 9 á 11 y media ma-
ñana y de 2 á 4 tarde, 
13785 13-5N. 
DR. H. A L Y í R E Z ART1S 
E N F E R M E D A D E S D E E A G A R G A N T A 
N A R I Z Y OIDCJS 
Consultas de 1 á 3. Consulado 114. 
C . 3101 1N. 
^ U R g i O A O E M T A L 
GONCOROiÁ 33 ESQUINA A SAN NICOLAS 
Montada á la altura de sus slmllare» que 
existen en los palaws má.B adelantados y tra-
bajos grarantirados con los materiales da 
los reputados fabricantes S. S. White Den^ 
tal 6 Ingleses Jescon. 
Preeloa de lea Trabajan 
A p l i c a c i ó n da cauterios. . . t 0 . 2 0 
Una e x t r a c c i ó n " 0 . 6 0 
Una id. sin dolor " 0 . 7 5 
Una limpieza " 1 . 6 0 
Una empastadura " 1 . 0 0 
Una Id. porcelana !' 1.50 
U n diente espiga " 3-00 
Orificaciones desde ^ l . C O á . " 3 . 0 0 
Una corona de Oro 22 k l s . . " 4.24 
U n a dentadura de 1 á 3 pzas. " 3-00 
Una id. de 4 á 6 I d . . . . " 6.00 
U n a I d . de 7 á 10 Id , . . . " 8.00 
U n a i d . de 11 á 14 I d . . . . " 1 2 . 0 0 
Los puentes en Oro & razón d« 4,24 por 
pieza. 
Eb-ta casa cuenta con aparatos para efec-
tuar los trabajos de noche á la perfección. 
Aviso & los forasteros que se terminaríln sus 
trabajos en 24 horas. Consultas de I & 10. 
de 12 ,1 3 y de 6 y media á S y media. 
C . 3403 1N. 
D O C T O R J U A N A N T I G A 
Especial ista en la Terapéut ica Homeopát ica . 
Consultas de 1 á 3 p. m.—San Miguel J30B 
C. 3380 IM-
D r . R C U I R A L 
C<>nsu„ O C U L I S T A 
'orV'3' entre üa^ ? * á 4 y me<lia. Manrl-
7o 1334 &an r<afael V !ían J o s é . Tele-
^ C i r ^ t á* a c o r a s . _ V 
FEDERICO J Ü S T Í N I A H I Y REYES 
ABOGADO 
Domicilio: Lealtad núm. 128, Habana. E s -
tudio: Empedrado núm. 34, de 12 á 4 p. m. 
13592 . 26-310C. 
D " P e r d o m o 
Vías urinarias. Estrechez de la orina. Ve- I 
néreo, Slflles, hidrocele. Te lé fono 287. De i 
12 á S. .Tesús María número 33. 
C . 3382 iN i ' 
D R 7 ~ É R ^ T Ü S W 8 ¡ ^ 
D E N T I S T A , 
Aguiar 76, altos, entre O'Reilly y San Juan 
de Dios. Trabajos esmerados á precios m ó -
dicos. 13331 26-240c. 
D I A R R E A Y E S T R E Ñ I M I E N T O 
DP. M . V I E T A , Homeópata . 
Especialista en las enfermedades del es-
tómago, intestinos é impotencia. No visita. 
Cirila consulta: Un peso. Obrapía 57, de 2 á 3 
13864 26-7N. 
C I R U J A N O - D E N T I S T A 
:3r3Da"fc>ct:o.SL, -¡HL. l i o 
Cirujano del Hospital número Uno y del 
Hospital de Emergencias. Consultas de 12 
á, 2 San Lázaro número 226. Te lé fono 1.386. 
12813 78-90c. 
D r . C l a u d i o F o r t ú n 
Cirujano del Hospital número 1, Cirujía 
Partos y enfermedades de señoras . Consul-
tas de 12 á 3, Campanario 142, Gratis pa-
ra los pobres., 
13660 26-2N. 
DOCTOR M, MARTINEZ AVALOS 
M E D I C O C I R U J A N O . Maloja 25, altos. Con-
sultas diarias, de 12 á 2. Gratis ú. los pobres, 
los lunes. Teléfono 1573. 
13661 26-2N. 
Polvos dentríficos, elixir, cepillos. Consul-
tas de 7 á 5. 
1376(5 ' • • • - 26-4N. • 
B R . C-01T2AL0 A R O S T E G U i 
Médico de In Cana de 
Beneficencia y Maternidad. 
Especialista en las enfermedades de lo« 
niños, médicas y quirúrgicas . 
Consultas de 12 fi. 2. 
A G U I A R 108J£. T E L E F O N O 3 24. 
C . 3390 I N . 
D R . J O S E A . F R E S N O 
Catedrático por oposición de la Facultad 
de Medicina.—Cirujano del Hospital 
Núm. I.—Consultas de 1 á 3. 
G A L I A N O 50, T E L E F O N O 113* 
C . 3394 I N . 
D r . J o s é £ . F e r r á & i 
Catedrático de la Escuela de Medicina 
M A S A G E V I B R A T O R I O 
Consultas de 1 4 2. Neptuno número 48. 
bajos. Teléfono 1460. Gratis sólo lúnes y 
miérca lc s . 
C . 3.109 I N . 
D R . R. C A L I X T O V A L U E S 
D E N T I S T A 
Especialidad en dentaduras postizas, 
puentes y coronas de oro. Aguila 84. altos, 
entre San Rafael y San José. 
C. 3453 . . I N . 
CLÍNICO - QUÍMICO 
A L B A L A D E J O Y DELGADO 
C O M P O S T E L A N . 101 
m i t r e M u r a l l a y T t e . K e y . 
Se pract ican a n á l i s i s de orina, esputos, 
sangre, )erhe, vinos, l icores, aguas, abo-
nos, minerales , materias , grasas, a z ú -
cares, e tc . 
A N A L I S I S B E O R I J . E S ( C O M P L E T O ) ; 
esputos, sangre ó leche, dos pesos ( $ 3 . ) 
T e l é f o n o numero 9 3 8 . 
C . 3413 I N . 
D r e s . I g n a c i o P l a s e n c i a 
é I g n a c i o B . P l a s e n c i a 
Clin , .no del Ho.pltal nfija. l . 
Especialistas on Enfermedades de Mujeres, 
Tartos, y Civuiia en general. Consultas ds 
1 & 3. Empedrado 60. Te lé fono 296. 
C. 3407 IN . 
¡395 
I N . 
D R . J U A N P A B L O G A R C I A 
h s p e c i a L l s t a en las v i a s u r i n a r i a s 
Consultas L i u 16 de 12 A S, 
C . 3389 I N . 
C L I N I C A G U I R A L 
Exclusivamente para operaciones de los ojos 
Dietas desde un escudo en adelsnte. Man-
rique 73, entre San Rafael y San J o s é . Te-
léfono 1S34. 
C. 3408 I N . 
DE. F R Á N O i S M I . DE YELAS09 
Enfermedades del Corazón, Pulmones. 
Nerviosas, Piel y Venéreo-s i l l l í t icas . -Consul-
tas de 12 á 2,—Dfas festivos, de 12 & l . — 
Tí' -adero 14. — Teléfono 459. 
C. 3381 IN. 
PIHJL — S I F U J S — S A N G R E 
Curaciones r&pldas per sistemas naoflernl-
slmos. 
Jen*. Harta 91. O . 13 ñ a 
C - 3383 I N . 
B E , F E L I P E G A R C I A CAÑIZARES 
Caledrútico del Instituto Médico del Hospi-
tal de Pan)a. 
F I E L - • S I F I L I S — V I A S U R I N A R I A S 
Consultas: Limes, Miércoles y Viernes, de 
1 X 3. S.dud 55. Teléfono 102G. 
12481 " 156-lOc. 
E N A N B O S E S Ü Í 
C A T E D R A T I C O DK L A UNIVICRSIDAD 
BRONQÜIOS T S A R 3 A N T A 
N A R I Z T OIDOa 
Koptuno 103 de 12 4 2 todos los dlan ex-
cepto ios domingos. Consultas y operaciones 
en el Hospitai Mercedes, lunes, miércoles y 
viernes Á las í de la mañana, 
C . 33S7 I N . 
DR. GAIVEZ 6 U I L L E H 
Especialista en sífilis, hernias, impoten-
cia y esterilldsd. — Habana número 49. 
C . 3459 I N . 
S A N A T O R I O " C U B A " 
Casa de Salud. — Infanta 27. Teléfono ««31 
H A B A N A 
Habitaciones confortables y Aletas a l «I» 
reí de todas las Sortusas. 
C . 34.10 I N . 
D r . J u a n S a n t o s F e r n á n d e z 
O C U L I S T A 
Prado 105, de 9 á 11 y de 1 á 3. K a regre-
sado de su viaje al extranjero. 
C. 3310 26-220c. 
D r . K . C b o m a t . 
Tratamiento especial de Sífilis y enfer-
medades venéreas . —Curación rápida.—Con» 
sultas de 12 á 3. — Teléfono 864. 
GGIDO X V M . 2 (altos) 
. C . 3384 I N . 
DR. E. FERNANDEZ SOTO 
De la» FacvHades de Madrid y Hshmnm 
Médico del Sanatorio C O V A D O N G A , 
ConsuUs do 3 y media i . B. O'Reilly 190 a l -
tos. C. 3493 52-3N. 
D r . A l v a r e z R u e l l a n 
Medicina general. Consnlt as da 12 á3 
X J I T T S B 1 0 . C . 3400 I N . 
D R . G A R C I A C A S A R I E G O 
M E D I C O - C I R U J A N O 
Virtudes 138. — Te lé fono 2003. — Consul-
tas" de 2 á 4. — Cirujía — V í a s urinarias. 
S* G a n d o B e l l o y A r a n g o 
A B O U A O a H A B A N A 7 3 
T E L E F O N O 7 «3 
C, y-14 I N . 
C , F i n i a v 
Elspecinllsta en enfermedades de los ojos 
y de lo» nidos. 
Amistad número 94. — Te lé fono 1306. 
Consultas de 1 á 4, 
C . 3385 . IN. 
C . 3402 I N , 
P U í f i Y B Ü S T A M A N T E 
ABOGADOS 
San Ignacio 46. pral . T e l . S3>. de 1 i . 4. 
C. 3403 I N . 
D r . A D O L F O K E V E 8 
Enfermedades del EstCmagro 
é Intestinos exelsslTamenfe. 
Procedimiento del profesor Hayem d«l 
Hospital de San Antonio de París, y por el 
anál i s i s de la orina, sangre y microscópico. 
Consultas de 1 á 3 de la tarde. — Lampa-
rilla. 74. altos. — Teléfono 874, i 
C . 3392 I N . 
V í a s u r i n a r i a s * s í í i l i s , v e n é r e o , l u -
p u s , h e r p e s , t r a t a m i e n t o s e s p e c i a l e s . 
D e 1 2 á 2 . E n f e r m e d a d e s d e S e ñ o -
r a s . D e 3 á 4 . A f i l i a r 1 3 6 . 
0 3229 26-13 
DR. GUSTAVO S. S Ü P L E S S l T 
Director de la Casa de Salud 
de la Axociacldn Cnnarla 
C I R U J I A G E N E R A L 
Consultas diarias de i á 3 
San Nicolás nümero 3, Teléfono 113?.. 
C . 3386 I N . 
Medicina y Cirujía.—Consaltas de l i i í. 
Pobres gratis. 
T e l e f o n o 5>3S. C o u s p o s t e l a l O l . 
C . 3^12 I N . 
Pelayo Sarcia y M m Mario p i i l f c . 
CUBA 50. 
De i A IÁ a. 
C . 3399 
Telé fono 3158, 
7 de T A & p. m. 
I N . 
r43 
A B O G A D O 
A m a r g u r a 3 3 
166-11S. 
D O C T O R D E H 0 6 Ü E S D r . J u a n S a n t o s F e r n á n d e z 
O C U L I S T A 
Consultas y e lección de lentes, de 12 á 3 
A r i ' T i . A 96. — Te léfono 1743. 
13052 ?.fi-lfiOr... 
O C U L I S T A 
Consultas en Prar'o 105. 
Al lado del D I A R I O D E L i MARINA. 
c. 3;;97 1Ní'K 
D r . J u a n E s t a n i s l a o V a l d ó s 
C I R U J A N O - D B N T I b r A 
A r i i l a 78, esquina & San Rata«l, alte» 
T E L E F O N O 1J88 
C . 3393 , I N . 
P o i i c a r o o L u i á n 
ABOGADO 
Acular Bl, Ramea tetpaftol. «rtaalyal . 
TaMCoao n i K 
C. 3168 S2-10c. ^ 
T O V S S A I N f 
De regrrcBo de Pgris, fabrica siempre br»-
pueros, fajas, etc. etc. pobre Indicaciones <3« 
los Sres. Médicos 6 bien de su propia 
ciativa. Especialidad para hernias de dtfl-
c.il contención, fajas y S A N O L E S D E G L E -
iNARD para evantrac iún. ílnteroptoipiis, rí-
ñones movibles, para después í e np^ració-
nos de Apendicitis, Ovartotomla v ffemi^Ji. 
etc. Toma medidas y moldes para pedir pier-
nas y brazos artitViaUp de los mejores fa-




D I A B I O DS L A M A R I N A . — E d i d Ú B la m a ñ a n n - X o v i r m h ; - - 1:2 de 3900 
C O M E O D E E S P A S A 
O C T U B R E 
Nota oficiosa del primer Consejo de 
Ministros del nuevo Gabinete. 
Reunidos los Ministros, y después 
de exponer el presidente las vana.? 
cuestiones de momento que están lla-
mados á resolver, propuso á sus com-
pañeros la declaración de la política 
que ha de seguir el Gabinete, refirién-
dose para ello á sus discursos de Za-
ragoza y Yalladolid y al propósito que 
anima al Gobierno de hacer una am-
plia, política de pacificación y de l i -
bertad. 
Acto continuo el Ministró de la 
Guerra empegó á dar cuenta de la si-
tuaciÓD militar de Melilla, sus^ante-
fcdeutes y desenvolvimiento dé las 
operaciones. 
A l hacerlo, dio lectura del telegra-
ma siguiente, que. como primer acuer-
do del Consejo, había dirigido al co-
mandante en jel'c del ejército de Me-
l i l l a : 
"Minis t ro Guerra á comaudante en 
jefe.—Melilla. 
" A l tomar posesión cargo con q ín 
nuevamente me honra S. M., mi pr i -
mer acto ha do ser enviar mi saludo 
de admiración y cariño á V E. y á 
ese valeroso y sufrido ejército, qu^ 
fán alto está poniendo éñ esa difícil 
guerra el nombre de España. 
•"Saludo, pues, á sus generales ve-
teranos, encanecidos en el arte de 
combatir; a su brillante oficialidad, 
que por su elevado espíritu de abnc 
gavión y sacrificio, por su valor teme-
rario, está siendo asombro del mun-
do, y á las clases y soldados que con 
su arrojo y bizarría añaden diaria-
mente páginas de gloria á nuestra his-
foria militar y prueban que por mu-
chas, por grandes que. hayan sido 
nuestras desventuras, la vitalidad d 
la raza no se extingue, y brilla hoy 
como brillaron siempre sus caracter ís 
ticas: el valor ante el peligro, la re-
sistencia ante la adversidad y la te-
nacidad ante las dificultades. 
"Todo mi anhelo, como el del Go-
bierno de que formo parte, se cifra 
cu que ese ejército no carezca de na-
da y en proporcionarle todos los re-
cursos materiales, todo el apoyo mo-
fcaj qüe necesite para el cumplimipnto 
de la nr.sión que la patria le ha con-
fia dn. 
"Con ello no haremos más que co-
rresponder al ejemplo que él nos da. 
procurando llevar á su ánimo la con-
vicción profunda ele que el Gobierno 
está con él en todos sus actos, en to-
dos los momentos fundiéndose con él 
para honra y gloria de la patria, á la 
qu" todos nos debemos." 
El Ministro de la Guerra prosiguió 
la exposición documentada de las 
operaciones militares, suspendiendo 
se el Consejo por lo avanzado de la 
hora, para continuarlo al día siguien-
te. 24 de Octubre. 
Estadíst ica curiosa 
De " E l í m p a r c i a l : " 
'"En estos momentos en que se es-
tán barajando los altos cargos que 
hay que proveer y ¡os nombres de mu-
kiíjos aspirantes á ellos, nos parece in-
teresante dar una relación de los ex-
mioistros. senadores y diputados l i -
berales y demócratas y otra de los ci-
tados puestos. 
He aquí la estadíst ica: 
"Ex-Ministros senadores: Libera-
les.—¿res. Aguilera (don Alberto), 
Cencas, Echegaray. Eguilior, García 
San Miguel (Teverga), Groizard (don 
Alejandro). Luque. Mellado. Monte-
ro Ríos. Navarro Reverter. Pérez Ca-
ballero, Ruiz Capdepón. Salvador (don 
Amós) . Santamar ía de Paredes. Wey 
ler y Duque de Veragua. Demócratas 
—Sres. Dávfla .don Bernabé) , Jime-
no (don Amalio). Gullóu (don Pío), 
López Domínguez. Rodríguez y Sán-
chez Román. 
Ex-Ministros. diputarlo- : Liberales 
'—Sres. Alba (don Santiago). Barro 
so. Cell^ruelo. Cobián, De Federico 
García Prieto. Gasset, Moret. Rodri-
gue/; de la Borbolla. Conde de Ro-
manoucs. Suárez Inclán y Villanueva. 
—Demócratas.—Sres. Alvarado (don 
Juan) y Canalejas. 
Senadores: Liberales.—Sres. Age-
let, Almina (Conde de), Alonso Mar* 
tmez, Aramburu, Bcrtemati f Marqués 
de1), Vivona (Duque de). Calleja, Cas-
l i l lo Soriano. Collaso, Echevarr ía , 
Kcrnándc:-: Caro. Duque de Tovar, Ga-
llego Díaz. García Molinas, García 
San Miguel (don Crescente), Gasea. 
Gasset. La Serna. López Muñoz, Ló-
pez PHogrín. Maestre. Marqués d» 
Marianao. Martínez Rodas. Nido. Par-
do Bolmonte. Parres. Pulido. Ranero, 
Reig. Ruiz Martínez, Sánchez Arjo-
na. Sopeña, Taboada, Zavala y Zuri-
ta. Demócratas.—Señores Aldecoa. 
Alonso Castrillo. Arias dé Miranda. 
Galbetón, Canalejas (don Luis) . Chin-
chilla. Díaz Moren. Marqués de Val-
deterrazo. Gullóri (don Eduardo). La-
r'a, Loygorri . Martínez Escolar, Palo-
mo. Portuondo, Serrano Domínguez y 
Zaldo. 
Diputados: Liberales.—Sres. Alca-
lá Zamora. Duque de Almodóvar, Ar-
teche. Aura Boronat, Beuítez de Lu-
go, Bnrell. Cuesta. D'Angelo, Delga 
do, Fernández Latorre, Galarza, Gar-
nica. Gómez Acebo. Jiménez Baeza, 
La Chica. Laviña, Limón, López (don 
Daniel), Lopo, Martínez (don Justo), 
Montero Villegas (don Avelino), Mon-
tero Villegas (don Eugenio), Muñoz 
Chaves, Navarro Reverter y Gorais 
(don Juan), Navarro Reverter y Go-
mis (don Vicente), Pérez Crespo, Pé-
rez del Toro, Pérez (don Vicente), 
Pórtela , Quiroga, Requejo, Riva« (don 
Natalio) . Rodrigáfíez (don Celedo-
nio). Rosales, Roselló, R.ózpide, Rui/, 
Jiménez, Sagasta (don Bernardo), 
Salvador ( ü . Miguel) . Sagasta (Con-
de de), Sánchez Arjona. Silv-da (don 
Luis) , Suárez de Figueroa, Suárez Tn-
clán (don Heliodoro), Testor. Torres 
Guerrero, Vincenti. Demócratas .— 
Sres. Arias de Miranda. Francos Ro-
dríguez, García. Lomas, Ríu, Ruíz Va 
larino. Vega Seoane. 
Altos cargos 
Presidencia.—Subsecretaría. 
Estado.—Subsecretar ía (casi siem-
pre es cargo técnico.) 
Gracia y Just ic ia .—Subsecretar ía . 
Dirección de los Registros. 





Dirección de Correos. 
Dirección de Administración. 
Instrucción Pública. — Subsecreta-
ría, 
del Instituto Geográfico 
-Dirección de Obras Pú-
D E L A G U A R D I A R Ü M L 
M U E R T O ! P O R UN TREN 
Z U L U E T A 3 
A I1NH CUADRA DEL FAROÜE CERTBAI; 
So f . lquüan mapnlflcas liabifaciones V d<:' 
i pa i tamentos para fami l ias ; todas con 0B.1-
El capitán Daniel Tabares, de este | efin s, la caiic-y pisos de marmol . 
R. <• Lw A ! Servicio esmerado, b a ñ o y entrada & to-
Cuerpo. en telegrama techa de ayer j da3 boras(t Casa á6 Vespeto. 
desde Guanabacon, participa que se-criin lo i n f o r m a ín n ^ r o i f l de escol ta l ^ A L Q U I L A N la casa Ind io 50 y los a l -
gun le inrorma la pareja c i t t s c u i i d . 1. tos f]e AKl] l l f l 77 lnfor rnan en L a v i z c a í n a . 
tren ascendente de Matanzais, por la Prado 111:, noi.i 4-u__ 
tarde, había dado muerte en el kilóme- í O'RKTLLY 80. M . a l q u i l a un hermoso lo-
• A 1 . v i Ar 1 n ™ , , . « J v , ^ r , cal para estableplmiento. Informes J e s ú s 
tro 13 al blanco Manuel Cruz Sánchez; | Mfirff, ^ D n Perdomo. 
v á una vunta de bueyes que conducía. ¡ .14017 CvM1 -~ 
.SIO . \LQIT1LA la casa V í b o r a 613. tiene 
sala; saleta, 5 cuartos etc. E s t á en lo mas 
al to do la V íbo ra . 
M0C6 4-11 
ALQÚILAÑ los~airos~<l~\mistnd 12. 
l .cuen sala, saleta 5 cuaitos. b a ñ o , cocina, 
El Juzgado correspondiente tiene co-
nocimiento del hecho, 
H E R I D O P O R D I S P A R O 
El cabo Rafael Mas, -íeie del Pues- y en ios bajos z a g u á n y patio 
to de la Guardia Rural de Paso Real —lili?.5 , 
en telegrama fecha de hoy, da cuenta i SE ^ « U ' " ^ 
£2 
el " I m p a r c i a l " se atribuyen ai j 
o\o Mirlistro de Estado, señor Pero/ 




D i r e c c i ó n de Agricultura. 
Más cargos.— Gobierno de Madrid 
Gobierno de Barcelona. 
Alcaldía de Madrid. 
Fiscalía del Supremo. 
Fiscalía del Tribunal de Cuentas. 
Gobernador del Banco de España . 
Gobernador del Banco Hipotecario 
Comisaría de Seguros. 
Comisaría de Pósitos. 
Comisaría del Canal de Isabel 11.' 
Declaraciones del nuevo Ministro 
de Estado 
En un telegrama de Roma que reci 
be 
n ú i 
Caballero, 
clones: / 
' 'Me ha sorprendido mi nombra-
miento para Ministro de Estado, no 
porque dejase de prever la inminente 
llamada de los liberales al Poder, si-
no porque, apartado de la política ac-
tiva desde 1907, me considero insufi 
cientemente preparado para el desem-
peño de una cartera tan difícil en las 
circunstancias actuales. He vacilado 
ante el ofrecimiento del cargo, y al 
íin lo he admitdo, en atención á la 
prueba de confianza con que nueva-
mente me honra el Rey, á mis víncu-
los con el señor Moret y á los sacn-
íicios que impone la disciplina. 
•"Aunque desconozco los proyectos 
del nuevo Gabinete, puedo, por la 
identidad de rai criterio con el de Mo 
ret. anticipar que realizaremos un 
programa pacificador y liberal. Tra-
bajaremos para restablecer no sólo 
con los Gobiernos, sino con los pue-
blos, la cordialida d, ahora doloroso-
mente interrumpida por los inciden-
tes de la represión en España. 
"Respecto de este asunto, impórta-
me afirmar que. habiendo sido testigo 
de la enorme impresión causada por 
el fusilamiento de Ferrer, no sólo en-
tre sus correligionarios, sino entre las 
masas neutras, haré cuanto pueda pa-
ra que se dé la mayor publicidad al 
proceso, y se vea cómo no hay en él 
n ingún atentado al derecho, sino só-
lo, la estricta, aunque severa, aplica-
ción de la ley, aconsejada por altas 
razones de defensa social: indudable-
mente las mismas que habrán obliga-
do al Gobierno á denegar el indulto. 
Mi profundo respeto á los Tribunales 
y á la rectitud acrisolada del señor 
Maura me impiden dudar de la regu-
laridad del proceso. 
"Por la experiencia que he adquiri-
do en el extranjero, estimo necesario 
buscar los medios legales para que en 
lo sucesivo se pueda restablecer el or-
den público en España con el einple.--
de las tropas, pero sin declarar el es-
tado de guerra, como se hace ten I ta-
lia, Francia y otros países, lo cual evi-
ta la intervención del fuero mili tar en 
los procesos. 
"Considero problema fundamental 
de la política exterior española el de 
Marruecos, y me propongo en eáte 
complicado asunto atender a la de-
fensa de nuestros legítimos intereses 
y nuestras justas aspiraciones, sin ol-
vidar la estrecha inteligencia que nos 
conviene mantener con el Sul tán y 
con las Potencias signatarias del ac-
ta de Algeciras. y muy especialmente 
con Francia é Inglaterra. 
"Aspiro á que España tome activa 
parle en la vida internacional, par.-i 
que sea más conocida y se eviten si-
tuaciones como la que ha creado el ca-
so de Ferrer. 
"Ale propongo también sbordar en 
el momento oportuno la cuestión de 
,los tratados de comercio, que abran á 
la producción española los mercados 
extranjeros, y me dedicaré con empe-
ño á conseguir para nuestros emigran 
tes los derechos y ventajas qae otor 
ga á los obreros de cada país la res-
pectiva legislación. Gestionare la es-
tipulación de tratados como los qir-
Italia y Francia tienen ya ultimados 
para sus trabajadores por la iniciati-
va del insigne economista Luzzatti. 
" E s p a ñ a necesita un Concordato 
más adecuado á los tiempos. Conti-
nuaremos para esto con la Sania Síe-
de las negociaciones interrumpidas 
cuando el señor Maura subió al Po-
der. ' • 
" E l nuevo Gabinete español hará 
política liberal y sedante, único medio 
de lograr que se desvanezca la atmós-
fera hostil creada contra España en 
el extranjero, donde se considera á 
nuestro país feudo irreductible de la 
reacc ión ." 
D E P R O V I N C I A S 
O R I B N T b 
D E H 0 L G U I N 
Noviembre. 8. 
El asunto de los leprosos que ba mo-
tivado mis a-nteriores corresponden-
ciás, está liando mucho juego, y se-
gún informé en mi telegrama de hoy. 
pretenden los elementos á quienes 
que á las 10 P. M. de ayer, había sido | a,<tn-. 
herido por un disparo en el paradero i tr5%f0'!ia' 
de aquel pueblo, Aurelio Padrón m ^ ^ " ^ c a j n ^ . " e n , Í Í ^ U Í T B O T 




a r z a p a r r l l l a 
r 
es un tónico mara-
villoso. L i m p i a , 
depura y enriquece 
la sangre, expe-
liendo todos los 
venenos del sis-
tema y comuni-
cando vigor á los 
nervios. Tomándola 
L a S a n g r e e s E n r i q u e c i d a 
L o s M ú s c u l o s s o n F o r t a l e c i d o s 
L o s N e r v i o s V i g o r i z a d o s 
Y l a S a l u d R e s t a b l e c i d a 
L a zarzaparr i l la es só lo uno de una 
docena de Ingredientes de que e s t á com-
puesto este maravil loso remedio, cada 
uno do los cuales ejerce una acc ión es-
pecial en la obra restauradora de esta 
medicina. Esto no puede decirse do 
otras Zarzaparri l las , pues sólo es ver-
dad de la Z a r z a p a r r i l l a d e l Z > r . 
A y e r . 
No se deje usted pcrs;jadir ó e n g a ñ a r 
por alguien que con urgencia le reco-
miende ot ra Zarzaparr i l la de la que 
nada sepa. P r o c ú r e s e usted la leg i t i -
ma Zarzaparr i l la " d e l D R . A Y E R . " 
(No contiene alcohol) 
eonvirne (pie continúe eso e.stado de 
cosas en el barrio de Pediernale.s. reco-
ger firmas para aeusarme de haber 
ido á dicho barrio 'haeiéndome pasar 
por un inspector de Sanidad. La in t r i -
ga es, como todas la.s realizadas pol-
los eaciques, digna de su maquiave-
lismo. 
Dejando á un la.do esa pequeñez, 
quiero hoy ampliar mis noticias, sa-
camlo á relucir algunos artículos de 
las vigentes Leyes Banitai'Kix, para 
que las autoridades se enteren de lo 
que parecen ignorar. 
Dice el art ículo 511: "Todo enfer-
mo de lepra, confirmada •bacterioló-
gicamente, que no « e encuentre recluí-
do en su domicilio debidamente ais-
lado y asistido, ó que carezca de re-
cursos para ello, s e r á forzos'ameníe re-
cluido en el hospital San Lázaro de la 
Habana ó en el de Santa Clara, 'Con-
forme á las disposiciones que rigen 
sobre la materia." 
Y yo, por •informaciones recogidas 
en el vecindario, digo que esas infor-
maciones aseguran que los leprosos 
de Pedernales no están conveniente-
mente aislados, pues se me aseguró 
que la ropa que ellos usan se lava en 
unión de la de personas sanas hasta 
ahora—'en apariencia—; que los en-
fermos crían .puercos que luego sa-
crifican .sus familiares, consumiéndose 
la carne en todo el barrio; que el due-
ño de la casa-escuela luchó los otros 
días 'con una de las leprosas, que es-
ik sidemás loca, ipam reducirla cuan-
do se escapó del cepo en que se encon-
tra'ba encerrada; que la conserje de 
la 'escuela es hija del dueño de la ca-
sa; que presencie que uno de los ban-
cos en que toman asiento los niños 
no se encontraiba en la escuela, sino 
•en la easa del abuelo de los enfermos; 
que una 'hija de un vecino amerk'ano 
que fué los otros días á esa casa, re-
gresó á la suya dicimdo que había 
visto un hombre ".muy fe.o, con las 
orejas y la nariz comida" . . . 
Dice el artículo 500 de las referidas 
Ordenanzais: "Todo caso de enferme-
dad fácilmente transmisible será ais-
lado por orden del Jefe de -Sanidad, 
ya en la .propia residencia del enfer-
mo, si existen en ella medios "efica-
ces" de hacerlo sin peligro para la 
salud públicia. bien en un 'hospital, la-
zareto." 
Y yo puedo afirmar que en Peder-
n a 1 es n o h a y "medi os e fie a c e s'" p a ra 
tener aislados á los enfermos de le- ! 
pra que allí existen • porque están me- I 
lidos en un miserable ran'C'ho de gua-
no, .porque el cepo en que se encuen-
tra la loca leprosa es de palos clava-
dos en el suelo, y de tan poca consis- ! 
tencia, que. como he dicho varias ve- j 
ees. la loca los rompió y anduvo Oiti í . 
libertad hasta que el abuelo, es decir, jN\ 
el dueño de la casa-escuela, pudo ence- j | 
rrarla nuevamente. 
Diiee el artículo 505: "Los médicos, h 
enfermos y demás personas que pres- i 
ten asistencia á un enfermo de eníVr- j ¡ 
medad transmisible (como la lepra) j ¡ 
no podrán ponerse en contacto con i | 
otras personas sin diesinfectarse pre- j | 
viamente con arreglo á lo dispuesto j i 
•para estos casos por la Jim ta Local i I 
de Sanidad" 
Y yo no sé de desinfectantes en nl ; 
barrio; y yo no conozco que las per-I 
sonas que "deben" asistir á esos en- | 
termos o'bserven el rigor que deben 
observar cuando salen de prestarles 1 
sus auxilios. 
Creo que con todo lo dicho hay bas-
tante para que la Secretaría de Sani-
dad, prescindiendo de cuanto puedan 
informarle otras personas, interesadas 
acaso por compromisos políticos en 
que continúe ese estado de cosas en 
Pedernales, debe tomar medidas enér-
gicas en el sentido de evitar el mal 
que desde hace tiempo viene ocasio-
nando las quejas del vecindario, en-
viando un funcioinario, á quien podré 
acompañar al sitio en que se encuen-
tran los enfermos, para que presencie 
que todas m t s informaciones son cier-
tas. 
Y con respecto á lo que íe oí decir 
al señor Jefe Local do esta ciudad, 
"de que nadie tiene que intervenir 
más que él en asuntos sanitarios." es-
tá en u n error crasísimo: cualquier 
habitante de este país libre, tiene de-
recho á exigir que las autoridades ve-
len por la salud .pública, y siendo yo 
uno de esos habitantes, y siendo yo 
uno de los que sostengo al señor Jefe 
Local de Sanidad y á los empleados 
á sus órdenes, exijo que se defienda 
mi salud y la de mis hijos, y la salud 
de lo.s niños que asisten á las escuelas 
6 deben asistir, que no van más que 
cinco á la de Pedernales; porque mu-
, , T • • i / . - JESITS I>I0I> MONTK se a lqui la la h é r m o s a 
•ellO poder y muclia mtlueneia política I y nueva casa calle de San Indalecio 15 y podrá tener el señor íTefp de Sanidad I niPd1-0 (Parque de Santos S u á r e z ) que tiene . |M,a id K I U I t i M.IHM oyu . OL ^ ^ " i J ^ u | las oonKK]idades sjg.uienl.es. sala t.alftU j . g ^ 
•don l íuniber to Mandlllev: pero no na- ¡ cuartos, comedor, cocina, b a ñ o . W. O., y pa-
• ,, i. . , , ] „ i i ' T I i . i 1 i ! l io , toda de suelos finos. I n fo rman en la 
ra pretender coartar la libertad de j misma. ai fondo. 
cualquier ciudadano, y mucho menos 14087 4-12 
la dé un periodista, que recogiendo I E® l'A E S P L E N D I D Á . 
n n i r i p r o Ina r n m n r p c ÍIP l-i móiAé+ya v i casa Monte 69. frente á Amis tad se a lqu i -pnmero U)9 l U m O K S üe la maestra J | lan depár tá t? iéntOS en los entresuelos y en 
luego SU inlorme oficial á la Junta, 1 el al to, para escri torios ó para fami l l a s de-
se traslada á investigar los hechos que | centcs- 14031 
se denuncian para informar á su pe - ¡ NOS ACCESORIAS 
riódico todo cuanto ocurra. 
Y nuevamente ratitico mis in 
]5-r20c. 
4-11 
frescas cor, a s i s , ^ ' ' i b i t a > , » , 
C. 3683 
SE 
. En 4 centenet 
casi esquina íi Montp 'V '!" ti 
In forman: Obispo 7o l lav/ '^a, 
18897 ^ l é f ^ e ^ V l 
Se alquila esta ,,. n M 
de alto y halo.s ' 10sa v 
abierta de ü á 4 ^ 
];!9ia 
Sl'¡ A L Q l l l .A „„ 
con bal.V.u a la ^ ^ n i ^ Jk U ' 
SK A L U I - I L A X Pn _ 00 12 H 
casi esquina Xem,, "elaso0a. 
e s p l é n d i d a s . A í l " ?'' 'd11 
el sorvici . . saniiario i,'1 ra^i • ^ ' i ' - i 
r ía . " • - ' - ¡ ' a r l o " X ^ ^ í ^ Ptr( 
v i n r v i i , ) 
Se al(iui ,a una bonita v 
regular famil ia , ©n i» > 0̂  
La casa Picota '• 
r J e s ú s ¡ C. L a l lave al lado? la 
en $^4.00 oro; tiene sala, comedor y | ' . ^ l i % 
tos. In forman Zulueta n. i SK ALQITILA ~in , 
S-11.._! n ú m e r o ; ' . - 'A, de a U o ^ fe 
,. e9pa- clones^ y todas iHS . . ^ ^«lo ^ ' ¡ M 
propio para , muy bar ato I nformarA'0" .^de, ^ 
c a r p i n t e r í a , berrer la . d e p ó s i t o de mater ia- d^ f l . todas horaa, -
les, carretones ' 6 cualquier o t ro nefcocio 
ahfttoaró. L a l lave al lado. I n f o r m a n en 
Espada 19 ó P r í n c i p e 12C. 
14010 
P I D A V . l o s S E L L O S 
Por ?30 de sellos le expedimos un ce r t i -
ficado con su n ú m e r o , si es agraciado en 
uno de los sorteos, será. V. d u e ñ o de una 
CASA D E $3.000 sin costarle n l un centavo. 
Reconocemos la vis ta . 
G R A T I S 
FABRICA I>E ESPEJUELOS 
E! Almendares.-Obispo número 5 Í 
C. J5365 a l t . ?90.c-_ 
SE A L Q U I L A ía casa J e s ú s del Monte 
5S8 compuesta de sala, saleta. 5 cuartos, 
cocina, espacioso patio, etc. E s t á «Tí él l u -
gar m á s al to de la V í b o r a 
14004 
~ V E D A D O T s e a lqu l í a^e l piso alto del ho-
t e l i t o si tuado en la calle S é p t i m a 6 sea 
Calzada n ú m e r o 56 entre F y G, con seis 
frrandps habitaciones y todas las comodida-
des de las construcciones m á s modernas. I n -
f o r m a r á n en los bajos. 













Lo.s modernos altos de TJ ^ 
tos á Reina. Para verloc^1'0 ¡1 
Informes en San MÍCTM ^ 8 s 
1382S ,¿< 
^ 4 w 
>5 
a l t o ^ O 
SK A L Q U I L A , n . 
solos, nn d^p^M jnn^rito a l , ia 53'A C 
callo, .nMpnrs to ,10 dos ^ ? 0 n a > 
(• i no .^ ro . luz e léctr ica a b i t < ' ! 
Í882Í SÍ 
S E A L Q U I L A N 
Los preciosos altos San T* 
vista al mar: la llave »n i^f '^o ¡o; 
S'-r>ÍS5ffi0rlnf"'A"' Tc^fono 151 3os0¡ 
•ST A L Q U I L A N los bormoseV CÍ 
altos do la callo ^ Sf,n ^ s >" ̂ »¡1 -v 















' . !a pspaci(,sa « 
tres ventanas s iJ^SI 
"•'medor. ocho 
Ma.<paU >. cp',a ' ^ Vontorinsuw08' . 
t i i . as y : aol tar las modernas 1151 
didndes, | - i i 'x i i r .K fi la linca 
Bt rKA NTCGOCTO 
Con dos meses en fondo 6 un fiador del 
comercio, se arr ienda una casa de i n q u i -
l ina to toda l lena; puede convenir le á un 
matTimonio 6 á hombre solo. In fo rman en 
Obispo Sfi. 14030 4-11 
MARTA YA O 
se a lqui la . "Rpal 133 con sala, comedor 6 
cuartos principales y dos de criados y de-
mSs comodidades. La l lave *en la misma. 
14047 4-4 _ 
.IFISrS DFU, M O X T E 
en $25.44 se a lqui la una casa con sala. 4 
cuartos etc. La l lave en San L u i s n ú m e -
ro fi * informan en J e s ú s Mar ía ST. Habana 
14046 4-11 
Cada frasrn ostenta la fórmula en I» 
rofufata. Precinte usted a tH medico lo 
que opina de la Zarzaparri l la fiel -Drt 
Ayer. 
Preparada por el D B . J. C. A T E K y CíA.f 
Lowel l , Masii., £ . U , de A . 
C R E I L L Y 7 3 
;Per qu* sufre V. dle dispepsia? r«ia« 
la Popaina y Ruibarbo de BOSQUJSl 
Y M nurará «a pocos días, recobrará 
Stt buen bumor y su ro&tru at pooór* 
rosado y aleare. 
L>c PepsUiQ 7 Kulbarbe d« ^nsaw* 
produce excelentes resultado» en él 
tratamiento do todas las eafenneda'lea 
del estomago, dispepva. gaetr&lgta, 
iadigestiouea digestiones leatas y di-
ticilee, mareos, vómi tos do iaa emba-
razadas, diarreas, es treñimieuto , ceu-
ras tenia g á s t i i c a , etc. 
Con el uso .le 1* FMPSÍNA T Rl.'TBAK-
"lO, el eníernvo rápidamente se pon» 
nejor. digiere bien, asimila más el 
alimento y pronto ae^a a 1* curación 
completa. 
IÍOS mejores médicos la recetaa. 
r>o«-» aftos d« í x l t o crooíoEto. 
Re •efido e.u rodas 'ia« boticas aa U 
tala. 
C. 3406 I N -
Se a lqui lan los li»rmoFo<5 y frescif alt^s 
d^ esta casa. La l lave c informes en los 
ba ios. 
14045 4-11 
mas, o,, sii-t<> < i niei i fs La ii'aiíf!^1^ 
d . y a ^ q u i n a . su dueño, Eínpcdraí, • 
SK A L Q U I L A la .-asa "deT^erraHr""' 
s. A dos cuadras de los tranvía. nV 
de T U sala, comedor, p-sos m-3! 
unos altos al frente, de "14 v o¿m ^ 
por^ l^cen tenes ; la llave en'la Bodê  
- A > I A R ( i ( ' K A 6S. altosTaTa 
so. hermoso >• \Tniiladisii-no Sah 
pie/a de comor, < inco cuarto. rt'o'A • 
cocina. Puede verse de una ft dnen! 
tarde y en el mismo Informartn 
13S4S 
CR AX LOPAL: se cede en ¿ m ^ l A.,] 
de (Janano, prooio para enakniierVir!1 








alonila una ei-yraute easa de ali 
h-i>.s. «<on sioí.o b?"itaciones dorralt 
b f "misa sala, espacioso comedor « 
sooorbio cuarto de baño, portalcori 
> toda ron pisos de mosaicop. Call?fl 
ra entro 2 :.• La !la\-o é Informes 
cesa c $ n t i g u á . 
1S784 
Se alquila una erran casa situada en la m 
rplz?r la n ú m e r o 72, pegada íi B a ñ o s ospe- ; \ j A5 *J, JtJ y V 
j j c i a l para una f ami l i a numerosa, casa d e l T hermosos v amplios altos de^ 
M h u é s p e d e s ó <-ol^-io A istble de 8 á H pos. Son muy buenos' para una v J 
I nü á404 l n f o r m r \ * \ r ™ ' z a - 16- Te l é fono faniiij8> para dos p,ie(ípr, alqili,a^] 
SK AT-OX.TILA muy barata la hermosa ca-
sa Pan Migue] 183A planta alta, esquina d-? 
f ra i le y de moderna c o n s t r u c c i ó n , romnoes-
ta de sala, saleta, seis prrandes habi tacio-
nes con su b a l c ó n cada una d. Soledd, nlsos 
i de marmol v mosaicos: servicio doble y to-
dos los adelantos modernos, su d u e ñ o y l a 
¡ lave r n el 1R3C alto. 
14002 4-11 
M E R C E D N 9 
Se r . iqui lan 4 habitaciones altas. l n d e p ¿ n -
dientes, co nservlcio, á ma t r imonios sin n i -
ños . Í39S5 í>-10 














que tos A separados, por reunir todas las morlldailes para do:i farr.i'.iai: le PÍSÍI 
t r a n v í a s por el 'ado. Informan en Cn\ 
gros 14. 13S12 
SK A L Q U I L A la casa Consulado;nún 
12i! «-asi esonina á Animas. Li llave'( CUlO 
en Animas, '•«•juii'a íi InduRtriaUFavo: 






«•"HS;! de nuc-.-a con?trucci6n. Fe alí 
magní f icos departamentos á hombres y 
t r imonios sin niños , con y sin m 
Alumbrado e léc t r ico . 
1 37 SO 
i m m w 
Preparado para establecimiento se cede 
un local sin r e s a l í a . Obispo 3'J. i n fo rma 
F. A. 14053 4-12 
Se alqui la la moderna casa Estrada Pal -
ma 65. compuesta de sala, comedor, repos-
t e r í a , tres* cuartos, cocina, b a ñ o é inodoro 
en el piso bajo y de sala, cuatro cuartos, 
b a ñ o é inodoro en el piso alto. Tiene a d e m á s 
b a ñ o é Inodoro para criados. La l lave en la 
bodega de la esquina é in fo rmaran en A m a r . 
9. 
16-iON. 
gu ra (( 
13971 
KN 7 r r .NTK.VES se alquila la f» 
Lf.iíi.-nas n ú m e r o ''0.', de planta balJM 
tos al f í e n l e , ba lcón íi la i'alle. La i ^ . 
la 3od.-Ka de la esquina á jlervafio, 
informes Mercado de Tacón 1$. 
U Í ' O - J . 
SE ALQUILAN 
Oficios 86. Concepc ión de la Va l l a 31. I n -
forman A m a r g u r a 77 y 79. 
1 4070 i r>-12N. 
EX LOS ALTOS D E O b r a p í a n ú m e r o 56 
se a lqui la una. h a b i t a c i ó n con cocina y co-
medor, en 3 luises. 
_14076 5-12 _ 1 
E N 6 CENTENES se a lqu i lan los baios de i 
Condesa n ú m e r o 17, de nueva c o n s t r u c c i ó n i 
con sala, comedor, 3 cuartos, cocina, b a ñ o , j 
inodoro, pisos de mosaico. La l lave en la | 
bodega de Leal tad, i n f o r m a n en Zanja nú-
mero 32. 14067 4".12_ 
SE A L Q I U L A la hermosa casa de Línea 
n ú m e r o 48. en el Vedado. La l lave en el 46 
é i m p o n d r á n en Cuba n ú m e r o 52. 
1405S S-12 
En Monte 83 amplias y frescas h a b i t a d o " 
nes. con ó sin muebles á. hombres solos 6 
mat r imonios sin n iños , pueden verse á, todas 
horas, i n f o r m a r á n en la misma. Para t r a t a r 
en Sol n ú m e r o 110. 
_ ] 4 0 8 3 \ 16-12N,_ 
SE A L Q U I L A N LOS altos de San L á z a r o 
125 con fondo en Trocadero .en 14 centenest. 
La l lave en la misma. In fo rman en Cuba 82. 
U085 8-12 
SE ALQLTILA á personas de moral idad una 
e s p l é n d i d a saia de dos ventanas dividida en 
h a b i t a c i ó n y sala, sin nií ios. buen b a ñ o y 
l l av ín . precio módico . San Rafael 61. 
_13967 4-10 
SE A L Q U I L A en 7 centenes la casa calle 
Trocadero n ú m e r o 69. sala, comedor y 3 
cuartos, con sus servicios modernos. I n f o r -
man y l lave en Progreso 17. 
_ J3961 4-10 
V K P A P O : Se a lqui la la casa calle Quinta 
n ú m e r o 95. entre 6 y 8, compuesta de j a r d í n , 
por ta l , sala, comedor, cuatro cuartos, b a ñ o 
dos inodoros, cocina, patio. Se da muy ba-
rata. I n f o r m a n en el 101. 
1?956 i :>- inx 
Los modernos altos do Factoría 
p íos para corta familia, por ambas» 
ñ a s pasan los t r a n v í a s . 
137J3_ V2 
SE~ A lA-iu'lLA N~"ios bajos de 2 rel* 
de Manri . iue n ú m e r o 190 con 4 f1'3' 
H . comedor y d e m á s servicios. í * «ja 
!;• llave v trato, y Virtudes i - , sU f 
137.19 
~ } - : N 'RE'lN7<" 1 *"y~*P~se alquiÍM ^ 
habitaciones m o ó sin i" ' l íb 'es 
tencia. l l a v t.res departamentos 
la cp"e. Se desean personas flC-i»«a| 
1S6S8 - ' 
L K A L T A D 46, se a lqu i l a esta boni ta casa 
de moderna c o n s t r u c c i ó n , con toda clast 
de comodidades. La l lave en el café de la 
esquina. Su d u e ñ o Vir tudes n ú m e r o 15. 
13954 _ 4-10 I sala 
SE A L Q U I L A en el Vedado, la hermosa y i 
j Ti.oderna casa caite 17 esquina á 2, solar e~ • I 
q:iina 
I I ; 
j A m i 
i n ú m e i 
j A M A R G U K A 72. en 8 centenes se ah 'u i lan 
¡ l i s frescos altos con entrada Independiente. 
| compuestos de sala, comedor. 2 cuartos, co-
j c iña , b a ñ o y azotea. Pueden verse á todas 
i horas. La l lave en el piso p r inc ipa l . I n fo r -
i man Obispo 10G 13973 8-10 
j "~ S E " A L Q Ü Í L A on 'Ó 'bvap ia l (Tal tosTun de^ 
¡ partarnento con sala, comedor, tres cuartos 
corridos y cocina, acabados de pintar . En 
la misma i n f o r m a r á n . 
13992 4-10 




La gran c-asa 
' r : , " | quina, á Carmen, se • 
closos altos con escalera de 
pendiente, como P«i io / ' f ! ,emr , 
azotea con lavaderos a la woao . ^ j 
de su co'-hia. baño é inodoros:, t' )0Wii 
comedor. Los bajos ?e ^ h,;'erro. 
un gran sa lón con columnas a o.-j^ 
tio, r-ocina. b a ñ o é ino(1or,os ^icma « 
ría anexa. Las llaves en J a 
••• c ^ t i '"• f : i ' r ^ K a i V ' ^ í S w . i " " * j £ 










Se cede parte de un 
•icría. En Monte 321, 
local propW informan 
;:' — h í ' ^ ^ ftí 
"MÁPTANAO- Fe alquila un» 
cñUe TM-.nna número c n c W \ l ^ 
electri.-idao, caballeriza? y Mar i^J . 
m a r á el Sr Cario - Mavt 'n, en ^ ^ 
Oficios n ú m e r o 18, a'tos, «n 
C, 
i á e N I F I C O E D P J , 
A Ion nlnisconisínJ» de ' ^ ¿nf*. ^ 
,|(. BraM in . l u s í r l » . «c nU* e(a9***\# 
e.Unilo de i!jj-.iii!»<>sícrtn 't."c f^ 
tweirifi cu ciiadi 
ma-
blecimiento ó 
en Reina 34. 
14032 
CMOOCS a i n t e r i o r p s . a í j r e s ' a n d o ( ine Ja — 
PARA KSCRITOPIOS 
fami l i a decente. Se a lqu i l an 
4-11 
i!(•M1SIONISTAS 
)nv!¡'arlos por temor al se n i e g a n 
c o n t a g i o . 
V lo i l i e h o , ' d i c h o e s t á . 
N . Vidal Pita, 
P. D.—Cerrando esta 'corresiionden-
eia. reoi'bo la visita de Mr, Bishop. 
vecino de Pedernales, quien, reaíir-
maudo sus ckelaraciones anteriores, 
me dice que un individuo llamado 
Baudilio Grómez, miembro familiar de 
los leprosos, .presenta ya en su cara 
Sp] A L Q U I L A la moderna casa da l lada de 
.Tesfis del Monte ( V í b o r a ) n ú m e r o 559:?i con 
sala, 2 saletas y 414, para verla y t r a t a r d i . 
r i f i r s e al frente, n ú m e r o 496. 
i 13372 é-ÍQ 
M a t i r i í j u c n . J í l -
j Se a lqu i lan los altos con sala, saleta, cua-
I t r o cuartos, comedor, b a ñ o y d e m á s s e r v í - i 
! cios. L a l lave en la bodegra, su d u e ñ o Cuba ! 
• n ú m e r o 61. 13990 4-10 I 
| SlO A L Q U I L A un departamento en la ca l l e , 
I Agruiai- n ú m e r o 71. propio para escr i tor ios , " I1,e 
ó ts tabb.i i inientos. Contieno un armatoste | de UleneN, t.'ub» Ul 
i que puede entrar en el alqui ler , segrún con-
I venga. Tiene inodoro y ducha. I n f o r m a n en 
I los a l tps ._ 1S9i7_ jL"10 
I P R Ó X I M O S A L Colegio de Be lén Me ál« 
! qui lan los modernos altos de la casa ca-
lle Luz n ú m e r o 2'¿ con sala, comedor, tres 
| grandes cuartos, cocina y ducha. Los suelos 
i son de mosaico. La l lave en la casa de 
i""1 • im 
otf» ' ilc 
>. o í CHW 
5-9 
i n a e s t r a , c o n f e c h a 5 d e l a c t u a l , ha i n , 0 tai?1I1 „ Qe(:en,es ^ *iti}lll„ ima naDl ia . < ^ (le en f r en t , , 
Í O r m a d o a l a J u n t a que l o s n i ñ o s n o I c lún en $8: dos id. juntas en 3 lulses y t r e s j ; Vc(fad0 j . esquina á 19, V i l l a Fe 
• , , , , J , , I id. muy grandes, independientes y con 1 
bSISten a l a escue la , j o r q u e IOS p a d r e s ba l cón á l a calle en 6 centenes. Oficios 5 
ait . is. cerca de Obispo. j SE A L Q U I L A en seis centenes un hermoso 
14033 4-11 i a l to de lu casa calle de Nentuno n ú m e r o 
] "— — i L'55. compuesto de sala, comedor, tros cuar-
PRAU-O 101 y en Indus t r i a y San Ra fae l ! tos. cocina, b a ñ o é inodoro. La l lave en el 
hay habitaciones con todo servicio, desde solar é Informan en Berna;-,a 72, café , 
un peso en adelante. Casas de famil ias . I 13905 4-9 
1 lO.M 8-11 i • 
SE A L Q U I L A N 
Habitaciones altas. C á r d e n a s y Corrales, 
a l alcance de todos. 
3 4 024_ r 4 -11 _ 
SK A L Q U I L A N en la calle jT M . Gómez 
n ú m e r o 28. a l turas del cas t i l lo del P r í n c i p e 
ca^aa altas y bajas, compuestas do sala, 
corutdov, 3 cuartos y d e m á s aervlclos en 
?15.90 oro y $12.72 piso y una esquina para 
¡ establecimiento. Precio convencional. I n f o r -
aiUHichas característ icas de la terrible mPS en la misma y en Sol 79, 
enfermiedad. y se encuentra •en líber- ' 14025 J : U 
I f i l m v - tn i ln on 1 Ü fínnu ' ' V I R n I P P O X I M O á desocuparse se ar r ienda un iau t r a n a j a U Q Q t n la I l l lCd, M 1>U- b l í rn potrero ^ c a b a l l e r í a s do buena 
pey" /.Sabía esto el s e ñ o r .JeTo do Sa- ' « ier ra , en l a Calzad8 de la Habana á Ma-
1 idad ?—Vale. nagua, r 'a l le de & 12 y de 5 á 7. 




V K D A D O : Kn la calle 11 esquina á C se 
a lou i lan dos accesorias, una en $10,60 con 
b a ñ o y o t ra en $12.75 etc. á una cuadra del 
e léc t r i co , en l a misma i n f o r m a r á n . 
13904 8-9__ 
VEDADO 
En la calle S é p t i m a n ú m e r o 63 esquina á 
F. se a lqu i lan hahltaciones á $12.75 oro y $S 
plata, acabados de p in tar , con bafio. etc. 
En la misma I n f o r m a r á n . 
__13903 ¿ 8-9_ 
V K D A D O : "Un ía c a ñ e " í l entre B y C 
se a lqui lan cssas á 5, 6 y 7 centenes con 
4 cuartos, sala, comedir , a^ua de Ven'o. 
gas. b a ñ o £ inodoro: con todos Is adelantas 
h i priónicos: situaclas en el mejor punto de 
la loma y á una cnaclra del e l é c t r i c o . En los 
tíiÍ9'*pjf.n i n f o r m a r á n , 
13902 8-í 





los más violentos sm 
Enrió franco ^ Z J t ^ ^ l 
Depósito general. P g ^ p A ^ ; ^ 
En Ltf Habana 























Raja pl bammetro. Bueno; 
' iní bien puedo bajar 
^ ta qlie 'e'ü 8118 alas np^ras 
lleve la tempestad. 
K o haciéndonos compaña 
fLl((ri"i)tn municipal 
líl c Aplazo, CanaLs, Horstmann, 
S ' n o y ^ m í n g i i o z , más 
1 ps cices del cabildo 
c'vo 110 (\U]oro nombrar. 
f ayunos del Consejo, 
K í u n t a de Sanidad, 
u€ gasta con los mosquitos 
L r g í a colosal, 
i li.curg'os de ¡ambas 'Cámaras, 
y gecpS-arios (|ue están 
u .el secreto de todo 
l dStan nn dineral. 
L ochenta mi l Doctores 
L todas clases, que hay 
L Mas partes, chupando 
Tesoro Nacional, 
i s larvas de los mosquitos, 
i ,polvo de la ciudad, 
Lg sombrerillos de moda 
feninos, que nos dan 
1 ¡dea de las mujeres 
(tm toldo, como los ca-
boniatos, y al iRnal de ellos 
perezosas al andar; 
1 decir, todo lo inútil , 
lo que -sobra, lo quo va 
¿¿relio á la bancarrota 
n línea recta hacia el mal. 
B A S E - B A L L 
D E R R O T A D E L " H A B A N A " 
En c i '*match" celebrado ayer tar-
de entre el " D e t r o i t " y el "Habana," 
perdió este último por...qüe Mul i in 
maind'ó la bola á la corea mientras HUI 
v "»Sir iquc" celebraban una cont'e-
re nc i a. 
El "p i toher" Pereda desempeñó el 
" b o x " como ün maestro, pero la 
conferencia le hecho á perder el 
tPara que nuestros lectores com-
¡vi-cndan la importaoicia del desafío, 
publicamos el "seore" del mismo, 
hasta esta tarde que ampliaremos 
n u ostra i ufo rm ac i ón : . 
D R T R O I T 
AR. R. H. h . A. h 
T). Jones , c f . 
B u s h . ss , . 
M o r i a r i t y . 3 b . 
M<- T n t y r c , I f . 
S c h m i d t . r . 
B c r k o i f l o r f . 
fyjjpHty, 2b 
M u l i l n , r f . 
L e l i v e l t , p . 










T o t a l e s , . 2 9 2 4 27 14 6 
R O J O 
AR. R, H. Po. A. 15. 
ítia oí barómetro. Bueno; 
m ya pnedé bajar 
hastM que en s u s alas .negras 
fl03 Heve la tempestad. 
D E L A V I D A 
0 . 
Los títeres. 
•Bendito invierno que nos trae las 
•Paladas funciones de t í t e res ! Lejos 
™ por desgracia, los infantiles tiem-
pos de asombros estupendos ante los 
¡igos raalaibares que ponían ansie-
diiií y teri-or en nuestro cerebro, nos 
ftacla recordarlos asistiendo á los 
lítcres en donde nos regocijamos con 
la dulce ineooiseiencia de los espec-
íenlos que no nos obligan á pensar 
en el triste claroscuro de la vida. 
Pubillones, este afro como siempre, 
se encarga de la sana alegría de los 
¿equeñueios. Miles de adorables ca-
'becitas se solazan presenciando todas 
ilas cosas interesantes que ha traido 
el príncipe de la farándula inverosí-
mil. Dolante de los malabarismos d i -
•fíciles. y de los arriesgados ejercicios 
que llenan de espanto y anudan las 
jn.Cejj gargantas de los rapaces, nosotros 
Ijozanios en grande por el espectá-
sinlo mismo y por ei tropel de amados 
TMuerdos que nos evoca pilace-ntera-
itente. 
fcMios títeres! ¡ Cuántas alegrías no 
pmWen y cuántos llantos infantiles 
no Yomedian ! 
Por eso ellos me agradan y me 
atraen con todo ol supremo poder de 
su inconsciencia admirable. . , 
C . M o r á n , 3 b , . 
F m i , i f . , . . 
T J o y d . 2 b . . . . 
i r ^ r n á n d e z . r f . . 
P a r p e t t i . I b . . . 
V . H o n z í l l e z , c f . 
r t . SA,ncliez. c . . 
T í u s l o r , s s . . . . 










T o t a l e s . . 3 0 0 5 27 12 1 
A N O T A C I O N P O P E N T R A B A R 
D e t r o i t : 0 0 0 0 2 0 0 0 0 — 2 
R o j o : 0 0 0 0 0 0 0 0 0 — 0 
R E S U M E N 
E a r n e d r u n s : D e t r o i t 2. ' , 
H o m e r u n : M u l l i n 1. 
S t o l e n bases : M o r i a r i t y 1, B u s h 1 y Cn. .oa-
r y t. , * 
S a c r i f i c e h i t s : B u s t e r 1 y M a r l a n t y 1 . 
Q u e d a d o s e n bases d e l D e t r o i t 3; d e l R o j o 
se is . 
D o b l e p l a v : P a r p e t i y S á n c h e z 1. 
T r i p l e p l a y . B u s h , O ' L e a r y . B e n c k e n d o r f 
v S c h m i d t 1. 
S t r u c k o u t : p o r P a r e d a 6, p o r L , e l i v e l t 2. 
T i e m p o : 1 h o r a 45 m i n u t o s . 
U m p i r e s : O ' L o u g - l i n y P o y o . 
S c o r e r : C o n e j o . 
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TOMAS SEkVANDO GUTIERREZ. 
ha l i t e r a t u r a f r a n c e s a c o n t e m p o r á -
p puede e n o r g u i l o c e r s e do e s t a v e r -
) V a l i t e r a r i a q u e o l p r o f e s o r dad 
0 % 
h la Sorbona Komain Rolland bauti-
con el nombre de "Juan Cr is tóbal" 
Vie obtuvo m uy nierecidamente el pr i -
Niev premio en el gran certamen de 
novelistas franceses organizado por L a 
m Heureusc, lo cual constituye el 
%or elogio. 
Jnan Cris tóbal" es el poema de 
jua vida obscura-, do la vida de un po-
P iinichacho, hijo do un músico bo-
Wf10 y de una pobre mujer sin in i -
,,e|ativa y sin cultura. Es la narración 
Rimada y dramática de la infancia, 
P10 l'ie por cualidades de su espíri tu 
W Pertenecí1 á la vida ordinaria, y 
|.^lüUsceuci;i y la juventud de un n i -
|:(f.Uo sin s.aür del cuadro de la vida 
. . tiene que sostener ^una lu-
W ('0!!st;)11te con toda lo que le ro-
l'1 ,v sirv(> como de valladar á sus as-
j^iunos y deseos. Es una especie 
• mlliver del espíritu en un país de 
^rituales pigmeos. 
K ro ^^'idido en seis partes 6 vo-
Senos' E l A l b a , L a M a ñ a n a , L a A d o -
h ' n " ' " ' Tja K r t d i ó n , A n t o n i e t a y L a 
, "" r" ¡a P l a z a , es una maravilla de 
p a c i ó n y de estilo. 
tóJ ustecl ^ t e r é s en saborear las 
s £ L d e h>ro .tan precioso, puede 
P U B L I C A C I O N E S 
E l Tabaco 
Ha llegado á esta Redacción con lia 
puntualidad acostumbrada, el número 
correspondiente al 10 del actual de la 
interesante á la vez que útil publiea-
ción del nombre que encabeza estas 
líneas. 
'Sumamente atractivo é importante 
es el sumario del número de referen-
cia el que comprende varias respues-
tas al cuestionario que repar t ió entre 
el comercio, la industria y la agricul-
tura, la Comisión nombrada para pro-
poner las medidas más eficaces para 
la protección del tabaco cubano; una 
reseña sobro la cosecha de. 1910; un 
buen estudio sobre el régimen arance-
lario de Cuba ; noticias, mercados, es-
tadíst icas. nada le falta á dicho ttuine-
ro. para que el comerciante, el fabri-
cante y el veguero estén bien impues-
tos de la situación de nuestra precia-, 
da hoja y productos de la misma, tan-
to en la isla como en todas las gran-
des plazas extranjeras. 
'Xueslro sincero aplauso al Director 
propietario de " E l Tabaco." por sus 
constantes esfuerzos en mejorar las 
condiciones materiales é intelectuales 
de su valiosa revista. 
Recibimos la obra "Cuba—Cróni -
cas de la guerra—La •camp'aña de Oc-
cidente," del general José Miró y Ar-
gén ter. 
Agradecemos la atención y creemos 
que la obra ha de obtener un buen 
éxito. 
J.jninrj en las librerías de Luis Ar -
E f ' kan Miguel número 3 y San Ra-
á - Apartado 276. 
JflANDO LA LUNA DECLINA 
. ^ c l o s los 40 (digamos los 45 ó 
Kbilit leZa la 'P(,,,sona á, declinar, á 
:«ño Pnar^ gradualmente, á notar de 
f.ano mayores dificultades en 
t̂-Da í enfermedades. Entonces 
feos ! l0S ni;alos huino'-es acumu-
'S'-ir? - *''mi"ro s,p revelan en do-
|feaia !llmatl('ns~~;1-)reves como toques 
:<ii¿..1]1]>ma~~')01" coyunturas, los 
fcbe y ,a 0s|)a,(la- y á los que se 
- r P^n^'nienle si han de 
Paete0." '[)'"<>V('nirsc reumatismos de 
Rti l l 1 Kr'IVr ^ !M'niian,vn(e- l^as 
ŝ Restauradoras del 
m Frailklin' "Velcas," 
^r 1h ^ngre en aquel perfecto 
P ^ '••""'•"daeión y de pureza que 
-^n I j preventivo (.nn1,rH ]a inva. 
P á t i c o s t C 1119 1<,S a('ido8 virm 
" L a Hacienda" 
Xos rvamite la Agencia de Tarafa y 
Ca.. Cuba -'jT. esta publicación del mes 
actual, que inserta el •átguiente suma-
rio : Métodos modernos del cultivo del 
arroz, con ilnstraciones.—El maíz co-
mo alimento.—Heridas en los anima-
les.—Miataduras.—Conservación de la 
¡mantequilla.—Industria do la caña de 
azúcar.—'Cultivo del tabaco.—Café en 
Venezuela.—La. vainilla.—Las aguas 
subterráneas . Informes sobre higiene 
de la leche, alcanfor, guano, ets. 
A un "poeta".—Habana — 
Dispénsenos usted que hayamos de-
morado tantos días la respuesta: ha 
sido abrumador el trabajo que ha pe-
sado sobre nosotros. 
Xo por eso hemos dejado do leer 
•con afención su poesía; que como 
obra de mayores empeños hay que cui-
dar más que otras. Hay en ella belle-
zas innegaibles; pero también hay de-
fectos qué corregir, y ello demanda 
algún tiempo. Así es que aun tardan-
do todavía algo, será publicada en la 
forma que .usted desea, ya que es us-
ted digno de ello. 
Epigramas.— 
Con su madre un día fué 
al cementerio Enriqueta 
y al ver el R. t. P. 
en la tumba de un poeta 
con acento misterioso 
dijo á su madre1 al oído i 
—Le iban á poner R l l ' i o s o , 
pero no se han al revido. 
Insultó e l p ú b l i c o á coro 
á un espada desgraciado 
y fué el pobre encarcelado 
porque mató mal el toro. 
Y encerrado él matador 
llora su suerte fatal 
pues sí antes lo p a s é mal 
ahora la pasa peor. 
Reloj luminoso.— 
El "^cieutific, American" desoribe 
un interesante reloj eléctrico que se ha 
exhibido en la. Exposición Eléctrica é 
Industrial Meridional de Lousville, 
Ky . Dice así : "Este reloj se diferencia 
de los demás en que no tiene maneci-
llas. Los minutos están indicados por 
medio de sesenta lineas radiales de lu-
ces, cada una do las cuales contiene 32 
focos eléctricos. Las horas están indica-
rlas por filas más cortas de luces de co-
lor. En vez de las manecillas, das líneas 
de luz recorren la carátula, indicando 
la una los minutos y la otra las horas. 
A cada segundo, en la iluminación del 
círculo exterior de luces se mueve una 
lámpara hacia adelante, y cuando se ha 
completado un circuito completo, la lí-
nea de luces del minutero avanza un 
intervalo. El horario se mueve á inter-
valos de cinco minutos. La carátula se 
halla en el frente de un enorme péndu-
lo, que oscila sobre un arco de quince 
pies. El péndulo tiene 48 pies de largo, 
y su peso, con los 5,485 focos y 11.000 
conexiones, pesa 8.000 Ib. Más de una 
miMa de alambre fué necesaria para ha-
cer las conexiones del reloj. 
Buen libro.— 
E l ilustrado doctor Rodolfo Rodrí-
guez de Armas, profesor del Instituto 
de la Habana y brillante publicista, 
nos ha obsequiado con un ejemplar de 
su obra L a r e v o l u c i ó n re l ig iosa de l 
siglo X V L donde el autor demuosi ra 
su envidiable erudición y sus vastos 
conocimientos. 
Mucho agradecemos el valioso obse-
quio, así como la inmerecida dedicato-
ria que lo realza, y felicitamos al autor 
por el indiscutible mérito de su nueva 
obra, que leeremos con la atención que 
merece. 
Mujeres felices.— 
Un profesor holandés dice que las 
mujeres son mucho más felices que los 
hombres. Esta afirmación, que el pro-
fesor deduce de sus profundos estu-
dios sobre el carácter femenino, se 
funda, según él, en que el varón ne-
cesita para ser dichoso que le ocurra 
algo que le haga feliz, mientras la mu-
jer con sólo que no le suceda nada ma-
lo ya se considera dichosa. Esto con-
siste, en concepto de dicho profesor, 
en que la mujer no tiene tan desarro-
llado el sentimiento de la responsabi-
lidad. Lo que pesa gravemente sobre 
el espír i tu del hoiribre y lo pone taci-
turno é inquieto, no ejerce en la mu-
jer sino una influencia momentánea. 
Ellas serán muy felices, pero siem-
pre dicen : 
—¡ Quién fuera hombre ! 
E S P E C T A C U L O S 
NAOTONAL.— 
Gran Compañía de Variedades. — 
Función diaria. — Los domingos ma-
tinées. — Función corrida, comenzan-
do á las ocho y media de la noche.— 
Variedad en el programa. 
P A Y K E T . — 
Gran Compañía Lírica. — Empresa 
Miguel Gutiérrez. 
Función extraordinaria á beneficio 
del primer barítono Modesto Cid. 
A las ocho: la célebre opereta en 
.tres actos Xa V i u d a A l e g r e . 
AijBisu.— 
Compañía de Zarzuala. 
Función por tandas. 
A las ocho: L a M o r a l en Pe l igro , 
A las nueve: E l M é t o d o G ó r r i z . 
A las diez i D o r a , ó l a V i u d a A l e g r e . 
ACTUALIDADES.— 
Cinematógrafo y Variedades. 
Función diaria, por tandas. 
A las siete y media: Vistas; presen-
tación del Cuarteto Cubano en el que 
•figuran Susana Mellado. Mariano 
Fernández y Lydia Otero, con el 
entremés Lias M u í a l a s . 
A las ocho y media: Vistas y presen-
tación del célebre duetto cómico es-
pañol Les Romeu. 
A las nueve y media : Vistas; presen-
sentación del Cuarteto Cubano con el 
entremés Xa B o d a de T o m a s í n . 
A las diez y inedia : Vistas y pre-
tación del duetto cómico español 
Les Ron- cu 
A L H AMERA..— 
Compañía de Zarzuela. — Función 
diaria. — Por tandas. 
A las ocho: E l a ñ o V i e j o en l a C o r -
te. 
Presentación del duetto italiano Les 
PetFOUni. — Couplets por la Ch-rdlo. 
A las nuevo: ¡ N o han b i l l e tes ! 
Cuplets por la Chelito. 
A tas diez: se pondrá en escora ei 
entremés Cfv^lito y su cr iado . 
Presentación del duetto italiano Les 
Petroljni. 
F i n a l m e n t e l l e n o d e s a n t a s o b r a s L A Z A U O M E N K N D E Z D E SAMPEDRO. r m c u u R . i u e , n e n o a e s a m a s o u r a s , i ro<>sJor c o n U t u l 0 y l a rg .a p ^ t ^ a en e l 
y esclarecido COn singulares prodi- n s a r f j w t e r i b , - s é o frece p a r a d a r c l a s e s á, do -
• . ' ' „ - i , A i- • ] i n i i cUio . E x e c l e n t p s m é t o d o s , con r e s u l t a d o » 
gios, paso a gozar de las delicias del, s ¡ .mr),.P S a t i s f a c t o r i o s , E s t r e l l a n ú m e r o 13. 
I :;;783 1 5 - 5 N S e ñ o r e l a ñ o 1,463. 
FIESTAS E L SABADO 
Misas Solemnes.—En la Catedral y 
demás iglesias las de costumbre. 
Corte de María.—Dia 12.—Corres-
ponde visitar á Nuestra Señora del 
Pilar en su iglesia, y en la T. O. de 
San Francisco. 
ASOCIACION PONTIFICIA 
D E L A 
A D O R A C I O N R E P A R A D O R A 
E l p r ó x i m o d o m i n g - o 14 d e l o o r r i c n t e m e s 
de N o v i e m b r e e i h o r a s do 5 á 6 do l a t a r d e , 
t e n d r á l u g a r en l a C a p i l l a de R e l l g l ó s a í i R e -
p a r a d o r a s ( C o r r o 5 5 1 . l a p r o c e s i ó n d e l S a n -
t í s i m o S a c r a m e n t o q u e c o n c l u i r á , c o n l a so-
l e m n e R e s e r v a . 
É l R i P. D i r e c t o r de l a C o n g r e g a c i ó n p r e -
d i c a r i l en e l á l n d i d o a c t o . 
L o q i i e so p u b l i c a p a r a c o n o c i m i e n t o de 
l o s c a b a l l e r o s a soc i ados . 
H a b a n a , N o v i e m b r e 11 de 1909. 
JCHÚS O l i v a . 
S e c r e t a r i o de l a A s o c i a c i ó n 
_1_4069 ( 4-12 
PRPlTi.Vü R U L T M Ü Y IlUSTRE " 
Arcliícoiradia de María Santísima 
ÉL 
F E S T i V I B A S l E S OE 1 9 0 9 
e u l a I s r l e s i a 
D E 
N T R A . S R A . D E L A M E R C E D 
C o n t i n ú a c e l e b r á n d o s e el s o l e m n e N o v e -
n a r i o d o b l e en l a I g l e s i a de N u e s t r a S e ñ o -
r a de l a M e r c e d c o n M i s a de M i n i s t r o s á l a s 
8 y m e d i a de l a m a ñ a n a y p o r l a n o c h e á 
l a s 8, r e z o d e l s a n t o R o s a r i o , l e t a n í a s , N o -
v e n a c o n gozos c a n t a d o s . A v e M a r í a , Se r -
m ó n y S a l v e . 
S A B A D O 13 D E N O V I E M B R E 
A l a s 6 de l a t a r d e r e z o d e l s a n t o R o s a -
r i o y d e s p u é s l a N o v e n a c o n g o z o s c a n t a -
dos . A c o n t i n u a c i ó n se e j e c u t a r á p o r l a 
o r q u e s t a o l " T o t a P u l c h r a " '•• d e l m a e s t r o 
G u z m a n , e l t r a d i c i o n a l H i m n o c o n e s t r o -
f a s p a r a t e n o r , b a j o y c o r o d e l m a e s t r o 
U b e d a d e d i c a d o á M a r í a S a n t í s i m a de l o s 
D E S A M P A R A D O S , l e t a n í a s d e l m a e s t r o 
P a s t o r y G r a n S a l v e de U b e d a . 
A L A S 8 D E L A N O C H E 
G r a n r e t r e t a p o r l a B a n d a M u n i c i p a l b a -
j o l a d i r e c c i ó n d e l m a e s t r o T o m á s y q u e m a 
de f u e g o s a r t i f i c i a l e s p o r e l c e l e b r a d o p i r o -
t é c n i c o R a f a e l P u n e s , en l a p l a z o l e t a de l a 
I g l e s i a de l a M e r c e d . 
D O M I N G O 14 D E N O V I E M B R E 
A l a s 9 de l a m a ñ a n a se c e l e b r a r á l a s o -
l e m n í s i m a f i e s ta e n h o n o r de M A R I A S A N -
T I S I M A D E L O S D E S A M P A R A D O S , e x c e l -
sa P a t r o n a de e s t a I l u s t r e A r c h i c o f r a d í a . 
A s i s t i r á de C a p a M a g n a e l E x c m o . y R e -
v e r e n d í s i m o M o n s e ñ o r P e d r o G o n z á l e z E s -
t r a d a . O b i s p o de l a H a b a n a . O f i c i a r á en l a 
M i s a e l m u y R v d o . P. R a m ó n G u o l l , S u p e -
r i o r do l a C o m u n i d a d de P a d r e s P a u l e s y 
o c u p a r á l a s a g r a d a c á . t e d í a d o l E s p í r i t u 
S a n t o e l R. P. M a n u e l de J e s ú s D o b a l , C u r a 
P á r r o c o de la I g l e s i a de J e s ú s M a r í a y 
J o s é . Se e j e c u t a r á p o r l a o r q u e s t a y v o c e s 
l a G r a n M i s a d » ! m a e s t r o P e r o s s i , D i r e c t o r 
de l a C a p i l l a S i x t i n a y e n e l o f e r t o r i o e l 
A v e M a r í a de A m o r ó s . L a d i r e c c i ó n de l a 
o r q u e s t a e s t a r á á c a r g o d e l m a e s t r o F r a n -
c i sco S a u r í . 
T o d a l a n a v e c e n t r a l d e l h e r m o s o T e m p l o 
de l a M e r c e d e s t a r á r e s e r v a d a e l d í a fl» t a 
g r a n f i e s t a , p a r a e s t a I l u s t r e A r c h i c o f r a -
d í a . Se c o l o c a r á u n e s t r a d o c o n s é i s c i e n t o s 
a s i e n t o s d e s t i n a d o s á l o s Sres . H e r m a n o s de 
es ta A r c h i c o f r a d í a y á l o s f a m i l i a r e s q u e 
les a c o m p a ñ e n . L o s Sres. H e r m a n o s d e b e n 
c o n c u r r i r con e l d i s t i n t i v o de l a C o r p o r a c i ó n 
p o r se r r e q u i s i t o I n d i s p e n s a b l é p a r a t e n e r 
acceso á l a n a v e c e n t r a l . L a s n a v e s l a t e r a -
les s e r á n o c u p a d a s p o r el p ú b l i c o . 
A L A S D O S D E L A T A R D E 
E n c o n m e m o r a c i ó n de e s t ac f e s t i v i d a d e s 
se v e r i f i c a r á e l s o r t e o de d o s m a g n í f i c a s 
m á q u i n a s de coser , q u e l a A r c h i c o f r a d í a r e -
g a l a á l a s c lases v e r d a d e r a m e n t e n e c e s i t a -
das . 
P R O C E S I O N D E D E S A M P A R A D O S 
O p o r t u n a m e n t e so a n u n c i a r á l a h o r a de 
s a l i d a do l a p r o c e s i ó n é i t i n e r a r i o . q u e r e -
c o r r e r á . 
H a b a n a 10 de N o v i e m b r e de 1D09. 
E l M a y o r d o m o . 
N I C A N O R S. T R O N C O S O 
H e r m a n o B e n e m é r i t o . 
C . 3555 4 - 1 1 . 
l ' H O F I I S O n O R I N G I i B S , A . A U G U S T l S 
n o i H O U T * . A u t o r d e l M é t o d o N o v í s i m o , p a -
r a a p r e n d e r i n g l é s , d á c lases en su a c a d e m i a 
y á d o m i c i l i o . San M i g u e l 46. ¿ D e s e a u a t e d 
a p r e n d e r p r o n t o y b i e n e l i d i o m a i n g l é s ? 
C o m p r e u s t e d e l M é t o d o N o v í s i m o . 
1^511 13-290c! 
T E S C I T E L A P R Í A C T Í C Á de INGWBJSC Ciases 
g e n é r a l e * %f> a l mes . M é t o d o c o m p l e t o p a r a 
a p r e n d e r J N G L E S en su casa, se e n v í a p o r 
fcorreo" p o r Í 4 C y . C. G R E C O , P R A D O 9 3 B , 
H a b a n a . 
l?tí-26 2 6 - 2 N . 
J . P I C H A R D O 
So o f r e c e p a r a d a r c l a ses de I n s + r u c c l ó n 
e l o m e n t a l y s u p e r i o r ; i n g l é s , r e p a s o do a s l g . 
n a t u r a s de s e g u n d a e n s e ñ a n z a . A d o m i c i l i o 
6 en C a l z a d a 6£6, V í b o r a . 
1 3329 i 26-240C. 
P R O F E S O R A D E PIANO, 
MANDOLINA Y V I O L O N C E L O 
E x - E l e v é d u G o n s e r v a t o i r e de P a r í s . 
T r e s g r a n d e s . P r e m i o s de C o n c u r s o d e l C o n -
Ó e r v a t o r i o N a c i o n a l ( F r a n c i a ) . C u a t r o a ñ o s 
p r o f e s o r a do P i a n o d e l " P r y t a n é e " ( F r a n -
c i a . , C la ses á d o m i c i l i o . A P A R T A D O 987 . 
13165 26-20OC. 
^ G L á S ^ S A n O l N I G I L l O 
P r e p a r a c i ó n de I » s i n a í . e r i a ' j a u n c o m p r a n , 
rteti l a P v i n e r a y S e g u n d a E n s e ñ a n z a , A r i t -
m é t i c a M c r c a n í U y T e n e d n i r í a í»» L i b r o s . 
I n g r e s o ?n las c a r r e r a s e spec i a l e s y en e l 
M a g i s t e r i o 
T a m b l é p . se d a n c lases f : :d !v?d i !a ' (»? y ~o-
l e c t i v a s p a r a c lncr» n l r i m n o ? ©n N e p t n n o 68 
e s q u i n a á San N i o o i f t s . « ¡ t o s , p o r San N l c o -
I & s . 
C. 2773 I B . 
B a y l l y - B a i l l i e r e p a r a 1910, se m a n d a p o r 
c o r r e o a l r e c i b o de 90 c t s . en g i r o p o s t a l á 
4 
b o p t 
M . R l c o y , O b i s p o 86, l i b r e r í a . H a b a n a . 
13927 -9 
mm y o f i c i o s . 
C o n s t r u c c i o n e s y r e p a r o s de t o d a s c lases , 
c o n t a n d o c o n b u e n o s a r q u i t e c t o s y m a e s t r o s 
D i r í j a n s e á J . L . de l a R ú a , C o m p o s t e l a 23. 
13432 26 -2600 . 
C O N S T R U C C I O N E S : C O N S T R U Y O C A S A S 
de m a m p o s t e r í a y m a d e r a , i g u a l a l c o n t a d o 
c o m o á p l a z o s é h i p o t e c a . D o y p r e c i o s y 
p l a n o s . C a s t e l l a n o s , R e i n a 43. 
13943 : 8-10 
D E S E A C O L O C A R S E U N A C O C I N E R A , 
p e n i n s u l a r a c l i m a t a d a en el p a í s , en cana d « 
f a m i l i a ó de c o m e r c i o : t iene qulefi l a g a r a n -
t i ce y sabe c o c i n a r á l a c r i o l l a y e s p a ñ o l a . 
I n f o r m e s C á r c e l n ú m e r o 19. 
_ 14082 ; . . «-*J! _ 
U N A J O V E N P E N I N S U L A R A C L I M A T A -
d a en e l p a í s d e s e a c o l o c a r s e de c r i a d a do 
m a n o s 6 m a n e j a d o r a ; es c a r i ñ o s a con los 
n i ñ o s y sabe c u m p l i r con su o b l i g a c i ó n : 
t i ene q u i e n la g a r a n t i c e ; sue ldo t res c e n -
t enes M e r c a d e r e s 39, a l t o s i n f o r m a r á n . 
1405_G -4.'1-2— 
D E S E A C O L O C A R S E U Ñ A P E N I N S U L A R 
do c r i a d a de m a n o s : t iene q u i e n r e s p o n d a 
p o r e l l a . C a m p a n a r i o 87. 
14059 4-13 
O O O I 3 C D E 3 3 E = l O 
U n j o v e n e s p a ñ o l desea e n c o n t r a r u n a c a -
sa p a r t i c u l a r : es f o r m a l , t r a b a j a d o r y h o n -
r a d o en su t r a b a j o , a c r e d i t á n d o l o . I n f o r m a -
r á n T ^ s t r c l l a 125. 
14060 *'T-? „ 
" U Ñ A J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A C o -
l o c a r s e de c r i a n d e r a c o n b u e n a y a b u n d a n -
t e l e c h e : t i e n e q u i e n l a r e c o m i e n d e : d o m i c i -
l i o A n i m a s y O q u e n d o . B o d e g a . 
14068 : Z "JlL-
- — P A R A L I M P I E Z A D E H A B I T A C I O N K S 
desea c o l o c a r s e u n a p a r d a q u e c u e n t a c o n 
b u e n a s r e f e r e n c i a s . G a n a t r e s c e n t e n e s . B a r 
c e l o n a n ú m e r o 8. 
14065 ,L,A,f'* i-
U N A C R I A N D E R A e s p a ñ o l a D E S E A C o -
l o c a r s e á l o c h e e n t e r a , de dos meses . T i e n a 
su n i ñ o q u e se p u e d e v e r . V a A c u a l q u i e r 
p u n t o . A n g e l e s 72. a l t o s . 
14050 . ..4.-1? ^ 
U N A e s p a ñ o l a . D E R E G U L A R E D A D . D E -
sea c o l o c a r s e de c r i a d a de m a n o s en c a s a 
p a r t i c u l a r . B u e n o s I n f o r m e s . M a n r i q u e n ú -
m e r o 31 F , a l t o s . 
14052 4-12 
D E S E A C O L O C A R S E U N J O V E N e s p a ñ o l 
en casa p a r t i c u l a r : sabe b i e n su o b l i g a c i ó n 
y t i e n e l a s m e j o r e s r e c o m e n d a c i o n e s de l a s 
casas e n d o n d e h a t r a b a j a d o . I n f o r m a r á n 
en I n d u s t r i a 96, c u a r t o n ú m e r o 7. 
14074 4-13 
S E S O L I C I T A U N Q U I M I C O E X T R A N J E -
r o g r a d u a d o , que c o n o z c a p r á c t i c a m e n t " ' l a s 
f a b r i c a c i o n e s de a l c o h o l e s , sus d e s t . i l a c i o n o a 
f e r m e n t a c i o n e s y a n á l i s i s de m i e l e s n a r a p o " 
n e r l o a l f r e n t e d e u n a d e s t i l e r í a . E s i n ú t ü 
p r e s e n t a r s e s i c a r e c e de r e f e r e n c i a s 6 a l -
g u n o de l o s r e q u i s i t o s q u e se m e n c i o n a n . Se 
p a g a b u e n s u e l d o . D i r i g i r s e so lo p o r e s c r i t o 
á B . L . R h o m e H o t e l P l a z a . 
14075 5-12 
M e o f r e z c o á t o d o s m i s c l i e n t e s y a l p ú -
b l i c o en g e j i e r a l . e n t o d a c l a s e de t r a b a j o s 
do o b r a s l o m i s m o de c a r p i n t e r í a q u e de a l -
b a ñ i l e r í a : t o d o s los t r a b a j o s b i e n g a r a n t i z a -
dos y p r e c i o s s i n c o m p e t e n c i a . D i r i g i r s e p o r 
c o r r e o ó p e r s o n a l m e n v e . á S a n F r a n c i s c o 
n ú m e r o 4 0. M a r i o D e l g a d o . 
C. 3548 2 2 - 1 0 N . 
Se e s t i r p a c o m p l e t a m e n t e p o r u n n r o c e d i -
m i o n t o i n f a l i b l e c o n 30 a ñ o s de p r á c t i c a . 
I n f o r m a n B e r n a z a 10, T e l é f o n o 3278. G a r -
c í a . 13852 . 8-6 
i i M 
E n e l P a l a c i o de l a M o d a , O ' R e i l l y 87, 
se h a c e n t r a j e s de s e ñ o r a y n i ñ o s c o n es-
p e c i a l i d a d en c o r t e s a s t r e y p r i n c e s a , á p r e -
c ios e c o n ó m i c o s , 
13814 • 1 5 - 5 N . 
D I A 12 DE NOYIBMBBE 
Este mes está consagrado á las 
Animas del Purgatorio. 
E l Circular está en las Reparadoras. 
iSan-tos Diego de Alcalá, francisca-
no, René (6 Renato) y .Millau de la 
Cognllá, cnniVsorc-: Martín l , papa, 
Aurelio, Pu'blio y Cristino, niár t i res , 
santa Estela, virgen. 
San Diego de Alcalá, confesor. Na-
ció en Andalucía, an la diócesis de 
'Sevilla, y desde su tierna edad fué 
instruido en los ejercicios de v i r tud 
por nn piadoso sacerdote. Siendo 
•joven recibió el hábito de lego en la 
religión de San Francisco, tomando 
por norma de su vida la de este mo-
delo singular de perfección. Era hom-
bre sin letras, mas fué ilustrado con 
una sobrenatural y divina luz. y cual 
querubín iluminado de inefable sabi-
duría, hablaba de las cosas -divinas. 
Era admirable el talento que Dios te-
nía depositado en su siervo, y conoci-
do de sus prela'dos, les p a r e c i ó conve-
nipnt'p' pasa.^ dé guardiián á Jas Cana-
rias, íTixo allí cosas maravillosas; re-
medió á los de aquellas islas en una 
rigurosa hambre que padecían, y 
dando con su admir^blp predicación 
pasto á sus almas, convirtió muchas 
á la religión cristiana. 
p m n m r e a l y müy i l u s t r e 
Archicolradía de María Santísima 
D E S A M P A R A D O S 
F E S T I V I D A D E S D E 1909 
E N LA If iLESIA DE LA M E R C E D 
Solemne Novenario Doble 
D e s d e e l V i e r n e s 5 de N o v i e m b r e h a s t a e l 
S á b a d o 13 i n c l u s i v e se c e l e b r a r á en l a I g r l e -
s i a de l a M e r c e d e l s o l e m n e N o v e n a r i o d o -
b l e á M A R I A S A N T I S I M A D E L O S D E S A M -
P A R A D O S , en e s t a f o r m a : 
P o r l a m a ñ a n a á l a s 8 y m e d i a s o l e m n e 
M i s a de M i n i s t r o s c o n ó r g a n o y a c o m p a -
ñ a m i e n t o de voces . A l a t e r m i n a c i ó n r e z o 
de l a N o v e n a co n g o z o s c a n t a d o s . 
P o r l a n o c h e , á l a s 8 m e n o s c u a r t o , e l 
S a n t o R o s a r i o y d e s p u é s r e z o de l a N o v e n a 
c o n g o z o s c a n t a d o s . S e r m ó n , A v e M a r í a , L e -
t a n í a s y S a l v e . 
D u r a n t e el N o v e n a r i o p o r l a noche^ l a 
I g l e s i a e s t a r á i l u m i n a d a c o n l u z e l é c t r i c a . 
A l a s 7 y m e d i a se a b r i r á n l a s p u e r t a s d e l 
T e m p l o . ' 
T e m a d o - l o s s e r m o n e s y s e ñ o r e s o r a d o r e s 
q u e p r e d i c a r á n . 
V i e r n e s 5. — R E I N A . — R . P . A g u s t í n 
U r i e n , de l a C o n g r é g a c i ó n de P. P. P a u l e s . 
S á b a d o 6 — M A D R E . — R. P. E n r i q u e 
O r t i z . 
D o m i n g o .7. — M A E S T R A . — R . P. M i g u e l 
S i m ó n . E s c o l a p i o . 
L u n e s S. — A B O G A D A . — R . P . S a t u r n i -
n a I b a f i c z . P a u l 
M a r t e s 9 . — B I E N H E C H O R A . — R . P . 
S a n t i a g o G a r r o t e A m i g o . 
M i é r c o l e s 10. — L I B E R T A D O R A . — R . F . 
A l b o r t o M é n d e z , S e c r e t a r i o d e l O b i s p a d o . 
J u e v e s 11 . — C O N S O L A D O R A . — R . P . 
G r a c i a n o M a r t í n e z . A g u s t i n o . 
V i e r n e s 12 . — R E M E D I O . — E r a y F l o -
r e n c i o d e l N i ñ o Jesr ts , C a r m e l i t a . 
S á b a d o 13 . — L U Z . — R . P . E u s t a s i o 
U r r a . ( E l s e r m ó n de es te d í a en l a m i s a 
de p o r l a m a ñ a n a . 
E l p r o g r a m a do l a g r a n Sa lve , fiesta y 
p r o c e s i ó n se p u b l i c a r á o p o r t u n a m e n t e . 
H a b a n a 4 de N o v i e m b r e de 1909. 
E l M a y o r d o m o , 
N I C A N O R S. T R O N C O S O . 
H e r m a n o B e n e m é r i t o . 
C . 3500 8-4 
SE APROXIMA E L INVIERNO 
A R E F O R M A R LA ROPA 
E L CORREO D E PARIS 
T I N T O H E R I A 
Teniente Rey 58, frente á Sarrá 
T e l é f o n o n ú m e r o 0 3 1 ) 
É s t a casa, l a m e j o r de su g i r o en l a H a -
b a n a , a c a b a do r e c i b i r los ú l t i m o s c o l o r e s 
de l a m o d a , l o s t i n t e s finos se g a r a n t i z a n . 
Se l i m p i a n t r a j e s de s e ñ o r a , de c a b a l l e r o y 
t a m b i é n l o s g u a n t e s y p l u m a s : los p r e c i o s 
son , t a n t o de los t e ñ i d o s c o m o l a s l i m p i e z a s , 
s u m a m e n t e b a r a t o s . Se p a s a á r e c o g e r los 
e n c a r g o s . 13450 1 5 - 2 7 0 c . 
P A R A - R A Y O S 
ffi. M o r e n a . DÍCSKO S l e c t r l c l s t a . c j n a t r a c -
t o r é i n s t a l a d o r u « p a r a - r a y o s <:lst>mf. mo-
derno, a ed i f i c loB , p o l v o r i n e s , t orre s , p a n t e o -
nes y buque«» . g a r a n t i z a n d o s u l n a t . a l a c l ó n 
y m a t e r i a l e s . — R e p a r a c i o n e s de l o » m i s m o s 
s i e n d o r e c o n o c i d o s y probados con e l a p a r a -
t o p a r a m a y o r g a r a n t í a . I n s t a l a c i ó n de t i m -
b r e » e l é c t r i c o s . C u a d r o s I n d i c a d o r a s , t u b o » 
a c ú n t l o o s . l í n e a s t e l e f ó n i c a s p o r t o d a l a I s l a . 
R e p a r a c i o n e s de t o d a c l a s e da a p a r a t o s del 
r a m o e l é c t r i c o . Se g a r a n t i z a n todos loa t r á -
b a l o s ~ C a l i e j ó n de E s p a d a n ú m . 12. 
C . 3415 1 N . 
U N A J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A C o -
l o c a r s e de c r i a d a de m a n o s ó m a n e j a d o r a . 
Sabe c u m p l i r c o n su o b l i g a c i ó n y t i e n e 
q u i e n l a g a r a n t i c e . I n f o r m a n J e s ú s d e l 
M o n t e 628. T e l é f o n o 6036 
14071 4^13 _ 
U N A J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A C o -
l o c a r s e de c r i a d a de m a n o s ó m a n e j a d o r a 
t e n i e n d o q u i e n g a r a . n t i c e s u c o n d u c t a . I n -
f o r m e s A g u i l a y A l c a n t a r i l l a . K i o s c o . 
14072 l ' ^ i — . 
P A R A M A N E J A D O R A D E S E A C O L O C A R -
se u n a j o v e n de l a r a z a de c o l o r q u e t i e n e 
q u i e n r e s p o n d a p o r e l l a ; g-ana t r e s c e n t e -
nes . B a r c e l o n a n ú m e r o 8. 
14064 *-12 
C A R P I N T E R O S 
Se a d m i t e n o f e r t a s p a r a c o n s t r u i r u n a 
c u b i e r t a l i g e r a en u n v a p o r . Se d e s e a n p e r -
s o n a s de r e s p o n s a b i l i d a d p a r a e s t a c l a s e do 
t r a b a j o s . P a r a i n f o r m e s d i r í j a n s e á l o s S e -
ñ e r o s M o l i n a B r o t h e r s , e d i f i c i o de L a L o n -
ja, C u a r t o n ú m e r o 5 4 1 . 
14008 ; 4-11 
D E S E A C O L O C A R S E U N A P E N I N S U L A R 
de c o c i n e r a : h a t r a b a j a d o e n b u e n a s ca sa s 
y a d e m á s t i e n e r e c o m e n d a c i o n e s . D i r e c -
c i ó n : L e a l t a d 1. B o d e g a . 
14020 4 -11 
D E S E A C O L O C A R S E U N A C O C I N E R A , " 
p e n i n s u l a r , en c a s a p a r t i c u l a r 6 e s t a b l e c i -
m i e n t o : p r e f i r i e n d o l o ú l t i m o ; l l e v a t i e m p o 
en e l p a í s ; en l a m i s m a u n a p r e n d i z . I n -
f o r m e s A g u a c a t e 98. 
1_4022 4-11 
D E S E A C O L O C A R S E U N A P E N I N S U L A R Í 
de m e d i a n a edad , de m a n e j a d o r a 6 c r i a d a <3ei 
m a n o s : n o t i e n e i n c o n v e n i e n t e en s a l i r p a -
r a e l c a m p o s i e n d o b u e n s u o l d o . E s c a r i ñ o s a 
c o n l o s n i ñ o s . I n f o r m a n en A g u i l a n ú m e -
ro_257. 14003 4 - 1 1 _ ^ 
U N A S R A . D É M E D I A N A E D A D "SEJ 
o f r e c e p a r a l a v a r á d o m i c i l i o : t i e n e q u i e n 
l a r e c o m i e n d e : I n f o r m a n S a n F r a n c i s c o 2S 
V í b o r a . 14007 4-11 
S O L I C I T O U N O P E R A D O R D E SASTRES 
c o n s u e l d o de 30 pesos y u n a p r e n d i z q u « 
sepa h a c e r p e c h o s v m a n g a s . $15. L a m p a r i -
U a 42. _14OJ.0 4 - 1 1 _ _ 
U N A C R I A N D E R A e s p a ñ o l a S A N A Y R O -
b u s t a , desea c o l o c a r s e á m e d i a l eche , d e 
c i n c o meses . T i e n e su n i ñ o q u e se p u e d ® 
v e r . T a m b i é n se c o l o c a r í a de c r i a d a d " 
m a n o s . M a l o j a ( e s q u i n a á I n f a n t a , s o l a r ) . 
P r e g u n t e n p o r E s t r e l l a S i l v a . 
14011 4-11 
~ 1 5 E S 1 ^ C Ó ^ C A R S E UNA COCTXÉRA BÍÍ 
e s t a b l e c i m i e n t o ó casa p a r t i c u l a r . T iene-
m u y b u e n a s r e f e r e n c i a s y sabe c u m p l i r o o u 
su o b l i g a c i ó n . I n f o r m a n en A m a r g u r a 96, 
b a j o s . 14038 4-11 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N " P E " 
n i n s u l a r de c r i a d a 6 de m a n e j a d o r a : sabe 
cose r á m a n o y á m á q u i n a y t i e n e r e f e r e n -
c i a s de d o n d e e s t u v o c o l o c a d a . I n f o r m a n 
P u e r t a C e r r a d a 5 1 . 
14037 4-1.1 
D E P E N D I E N T E T A S A D O R D E C A S Á S Í 
de p r é s t a m o s , desea c o l o c a c i ó n en l a H a b a -
n a 6 f u e r a ; es p e r s o n a b a s t a n t e p r á c t i c a 
e n e l g i r o , t i e n e b u e n a s r e f e r e n c i a s y p e r -
s o n a s q u e l a g a r a n t i c e n . P u e d e n d i r i g i r s e 
á P . G . A p a r t a d o 242, H a b a n a . 
l-10:<r> • 8-11 
UNA C R I A N D E R A D E S E A COLOCA RSIS 
á l e c h e e n t e r a : t i e n e su n i ñ o q u e se p u e -
de v e r i n f o r m a n en C u b a 16 a l t o s . 
14 023 
P E R S O N A F O R M A L . C O M P R A B O D E G A 
á p l a z o s ó l a t o m a e n a r r e n d a m i e n t o . N o 
t r a t a c o n c o r r e d o r e s . D i r í j a n s e a l S e ñ o r 
E s t a n i s l a o F . G a r c í a , A p a r t a d o 1273. 
13789 6-5 
C e n t r o A s t u r i a n o 
S E C R E T A R I A 
D e o r d e n d e l s e ñ o r P r e s i d e n t e se c o n v o c a 
p o r es te m e d i o á l o s s e ñ o r e s a s o c i a d o s de 
es te C e n t r o , p a r a q u e se s i r v a n c o n c u r r i r 
á l a J u n t a g e n e r a l o r d i n a r i a de p r e s u p u e s -
to s q u e d e t e r m i n a a l a r t í c u l o 26 d o l R e g l a -
m e n t o v i g e n t e , y q u e se c e l e b r a r á e n l o s sa -
l o n e s de e s t a S o c i e d a d o l p r ó x i m o d í a 14 
d e l m e s a c t u a l , á l a u n a de l a t a r d e . 
P a r a c o n c u r r i r á d i c h a J u n t a y t o m a r p a r -
te en l a s d e l i b e r a c i o n e s , s e r á r e q u i s i t o i n -
p e n s a b l o l a p r e s e n t a c i ó n d e l r e c i b o c o r r e s -
p o n d i e n t e a l mes de l a f e c h a . 
H a b a n a 10 de N o v i e m b r e de 1909. 
E l S e c r e t a r i o . 
A . M a c h í n . 
C . 3542 a l t . ^ 5-10 
S E C O M P R A N 
Créditos contra el Ayuntamiento 
de la Habana anteriores al año 1899, 
Empedrado 34, cuarto 17. 
C . 3470 7N. 
A B A N I C O S : S E C O M P R A N A B A N I C O S D E 
n á c a r y c a r e y p o r v i e j o s y r o t o s q u e e s t é n 
C e r r o 476, e s q u i n a á, S. P a b l o . 
C. 3197 30-SOc, 
^ :3=L O I » " O 353 
J . S c h m i d t : S E C O M P R A C O B R E , B R O N . 
ce y h i e r r o s v i e j o s , se v e n d e n v i g a s de a c e -
r o n u e v a s , r a í l e s , t u b e r í a s de t o d a s c l a s e s , 
y e f e c t o s s a n i t a r i o s y m a q u i n a r i a u s a d a . 
E s t r e l l a n ú m e r o 187 e s q u i n a 4 S a n t i a g o . 
T e l é f o n o n ú m e r o 2080. 
6563 156-19My. 
11 
C O C I N E R O : S O L I C I T A C O L O C A C I O N E N 
casa de c o m e r c i o , p a r t i c u l a r ó f o n d a ; h a 
t r a b a j a d o en l a s m e j o r e s casas de e s t a 
c i u d a d . C o c i n a á l a e s p a ñ o l a , c r i o l l a , v f r a n -
cesa, h a t r a b a j a d o m u c h o s a ñ o s * n la c a p i -
t a l de B a r c e l o n a . R a z ó n c a f é S i g l o X X I , S a n 
R a f a e l y A g u i l a . Se p u e d e d i r i g i r p o r es-
c r i t o , 14026 4-11 
U N A S R A . P E N I N S U L A R D E S E A C O L O -
o a r s e de c r i a n d e r a : t i e n e b u e n a y a b u n d a n -
t o l o c h e , á l o c h e e n t e r a ó m e d i a l ^ c h e ; r.u 
n i ñ o se p u e d e v e r . C a l z a d a y T'f i f ;*" n ú m e -
r o 87. V e d a d o . 
11027 4-11 
U N A. S E N O K A , T O V E N T 
De b n o n a y a b u n d a n t e l eche , desea c-olo-
ca r so do c r i a n d e r a á l e c h e e n t e r a r e c o n o c i -
d a p o r l o s m é d i c o s , l i s r e c i é n l l e g a d a de l a 
P e n í n s u l a . D a r á n i n f o r m e s , H a b a n a n ú m e r o 
10K, s o m b r e r e r í a . 
331-94 4-10 
SE S O L I C I T A U N A J O V E N P E N I N S U L A R 
de d i e z á t r e c e a ñ o s , p a r a c u i d a r u n a n i ñ a : 
i n f o r m a n en O b i s p o 75, 
4_1L-
U N A . J O V E N e s p a ñ o l a D E S E A C O L O C A R -
se de c r i a d a de m a n o s , B u e n o s i n f o r m e s . 
E s c o b a r n ú m e r o 142 b a j o s . 
14084 4-12 
U N A PROFUSO RA D E I N G L I O S V H E 
c a s t e l l a n o c o n b u e n a s r e f e r o n c i a s y l a r g a 
p r á c t i c a en la, e n s e ñ a n z a , desea c o n s e g u i r 
e n c a s a d o c e n t e u n a h a b i t a c i ó n y c o m i d a 
p o r d o s h o r a s d e c l a se d i a r i a s : T a m b i é n 
d a c l a se s á d o m i c i l i o . P r e c i o s m ó d i c o s . D i -
r e c c i ó n M . R . G a l i a n o 82, a l t o s . 
14057 5-12 
8 R I T A , F R A N C E S A , C O N D I P L O M A S , 
n i ' i i c e c lases á d o m i c i l i o ó o n c o l e g i o . i n C i r -
m d n : N ' o p t u n o n ú m e r o 137, a l t o s . 
I.IPCü i - 9 
U N M A T R I M O N I O e s p a ñ o l D E S E A C o -
l o c a r s e : é l de p o r t e r o , c r i a d o de m a n o s ó 
c a b a l l o r i c e r o ; o l l a de c r i a d a do m a n o s . B u e -
n o s i n f o r m e s de p r i n c i p a l e s casas. Se c o l o -
I c a n j u n t o s ó s e p a r a d o s . V i l l e g a s 116, b a j o s . 
14086 4.12 
P A R A F A R M A C I A ó D l l O G U E R l Á ^ C O Ñ 
b u e n a p r á c t i c a , a d q u i r i d a e n f a r m a c i a s d e 
m u c h o d e s p a c h o , se o f r e c e p e r s o n a c o m p e -
t e n t e y de r é j í r e s e n t a c l ó n . T i e n e q u i e n I n -
f o r m e do su a c t i t u d . D i r i g i r s e á M i g u e l L ó -
pez, A m i s t a d 136, H a b a n a . 
14089 4-12 
"SE S O L I C I T A U N A C R I A D A P A R A D L O S ? 
q u e h a c e r e s do l a c a sa y c u i d a r n i ñ o s : s u e l d o 
3 c e n t e n o s y r o p a l i m p i a . C a l z a d a d e l O r r o 
n ú m e r o 546, 14078 4.52 
— S E " S O I J ( U T A I ' N A " C O C I N E R A DE "MET-
d i t i n a edad p a r a c o r t a f a m i l i a , q u e sea c r i a -
da y sopa su o b l i g a c i ó n , d o m á s p o r m e n o r e s 
i m p o n d r á n on M a n r i q u e 46. 
14079 4-12 
S E N E C E S I T A U N r O R R E D O R Q U E T B N -
ga b u e n a s r e f e r e n c i s s y p r á c t i c a , p a r a l a 
ven ta , de ace i t e s y a r t í c u l o s de p e r f u m e r í a 
do casa do p r i m e r a . I n f o r m e s 17 n ú m e r o 55 
e n t r e I y J, Y o d a d o , de 1 á 3. 
14080 8-12 
R O Q U E G A L L E G O : F A C I L I T O C O N R E -
c o m e n d a c i ó n , c r i a n d e r a s , c o c i n e r a s , c r i a d a » 
m a n e j a d o r a s , l a v a n d e r a s , d e p e n d i e n t e s c a -
m a r e r o s , c o c i n e r o s , c o c h e r o s , p a j e s : a p r e n -
d i c e s . G r a n d e s c u a d r i l l a s . A g u i a r 72. T e -
l é f o n o 486. 14011_ • - ' • í 
D E S E Á ' C O L O C A R S E - U N A B U E Ñ A ~ C O C Í t 
ñ e r a y r e p o s t e r a p e n i n s u l a r en e s t a b l e c l -
m i o n t o ó casa p a r t i c u l a r : c o c i n a á la e s -
p a ñ o l a y á l a c r i o l l a , sabe e l o f i c i o c o n p e r -
f e c c i ó n y t i e n e b u e n a s r e f e r e n c i a s . 
C u b a 5. c u a r t o n ú m e r o 3. 
1404? 4 -11 
U N A B U E N A C O C I N E R A ^ P T Í Ñ I N S U L A R 
desea, c o l o c a r s e en caga p a r t i c u l a r ó c o -
m e r c i o . T i e n e m u y b u e n a s r e c o m t r i d s r i i . -
nes. A p o d a c a n ú m e r o 3, b a j o , e n t r e C i e n -
f u e g o s y C á r d e n a s . 
H 0 4 9 4 - 1 1 
E N C R E S P O 25, se S O L I C I T A N Í C Ó N 
b u e n s u e l d o ) b u e n a s o f i c i a l a s de c h a q u e t a s . 
13968 ' 4 -1 § 
U N C O C I N E R O Y R " F ^ O S T E R Ó E S P A -
ñ o l desea c o l o c a r s e en f o n d a , r e s t a u r a n t 6 
casa p a r t i c u l a r : c o c i n a á l a e s p a ñ o l a , c íMá-
11a y f r a n c e s a . I n f o r m a n en L u z n ú m e r o 32 
B o d e t r a . 14012 4-11 
U N M A T R I M O N I O P E N I N S U L A R D E S E A 
e n c o n t r a r u n a ca sa de i n q u i l i n a t o p a r a h a -
c e r s e c a r g o de l a l i m p i e z a p o r ' h a b i t a c i ó n 
y u n c o r t o s u e l d o : é l t a m b i é n se c o l o c a d«í 
c o c i n e r o . I n f o r m a n H a b a n a v L u z , Bodec-a, 
14043 4.11 
D E S E A C O L O C A R S E ~ U K ^ ^ ~ J O V E N D E -
c o n t o c o n r e f e r e n c i a s , p a r a una c o r t a f a m i -
l i a 6 m a t r i m o n i o s i n n i ñ o s , p a r a l i m p i a r y 
c o c i n a r ; desea c a s a do m o r a l i d a d y no d u e r -
m e en el a c o m o d o . I n f o r m a n R i e l a S v m e -
d i o , a l t o s . 13965 4 - t o 
U N A J O V E N e s p a ñ o l a , D E S E A C p L O C A R -
se de c r i a d a de m a n o s ó m a n e j a d o r a . C o n o -
ce b i e n sus d e b e r e s y t i e n e b u e n o s i n f o r m e s . 
San L á z a r o 410. 
13963 4-10 
U N A R E G U L A R C O C I N E R A D E M E D f A -
n a e d a d , de c o l o r , desea c o l o c a r s e en c a s a 
p a r t i c u l a r . B u e n o s I n f o r m e s . San N i c o l á s 70 
b a j o s . 13946 4.10 
L A CONFIAX/ .A 
E n C o m p o s t e l a 66. T e l é f o n o 3050 p i d a n 
p e r s o n r 1 p a r a t o d a c lase de t r á b a l o s . 
_ -^947 1_4-10 
S E S O L I C I T A U N A J O V E N C O S T U R E R A 
q u e soua su o f i c i o c o n p e r f e c c i ó n , eu C e r r o 
n ú m e r o 547. 
13945 4-10 
>,íí,v-Tx-oaban de T * « W r en la T a b e r n a , ñ* 
M A M N y se d e t a l l a n <* 20 c t s . l i b r a a s a -
d a s a l horno , desde, l a * 4 y t n e d U de l a 
t a r d e en a d e l a n t e y c r u d a s i . 12 c e n t a v o s , 
y a l por m a y o r á. p r e c i o s de b o t i j a . ' 
H a y S i d r a a c h a m p a n a d a de todas m a r c a s , 
á 50 c e n t a v o s b o t e l l a y media, b o t e l l a 4 26 
c e n t a v o s , de la p ipa A 20 c e n t a v a s l a m e d i a 
b o t e l a y 40 cts , l á bote l la , por c a j a s á, p r e -
cio de a l m a c é n . 
O B R A P I A 90, e n t r e B e r n a z a y V i l l e i f a a . 
C . 3504 4 t -4 -4d-S , 
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(CONCLUYE) 
Y aquellas muehrilnr.iiísrs. ^vaudo-
jn-enté fatigadas por ol desenfreno de 
la luctuosa jornada, se entregaron al 
descanso, buscando cada individuo 
su guarida donde pudo, echándose 
otros al campo raso. . . 
La posesión de las casas que habíar: 
quedado en pie, era disputada á tiros 
y á navajazos diariamente. Los (¡ne 
habían encontrado mejor vivienda, 
eran ''desahuciados" por otros más 
fuertes. Estas visitas resultaban peor 
que las del casero, porque había que 
ceder de grado la morada ó morir, y 
el que triunfaba corría la misma suer-
te á su vez. de donde provenía una 
continua matanza, ol imperio de los 
br;i vueones. 
Como el individuo aislado se consi-
deraba débil para ciertas empresas de 
fuerza 6 violencia contra otros, so 
formaron sociedades de foragidos que 
imponían la ley á los peor organiza-
dos. 
Los cadáveres de estas luchas per-
manecían insepultos, porque nadifi 
quería tomarse la molestia de traba-
jar en nada. El médico se servía de 
sus conocimientos para atender exclu-
sivamente á su salud, á no ser que 
algún enfermo, que no hubiera per-
dido del todo las fuerzas, le amena-
zara con asesinarlo si no lo curaba. 
Algunos individuos, para evitarse 
contiendas, se edificaban en fuerza 
de paciencia habitaciones donde gua-
recerse. Tarea inútil, porque otros 
holg;izaues les obligaban después á 
desalojarlas. 
El trabajo consistía únicamente en 
rebuscar entre los escombros.ias subs-
tancias alimenticias que había en los 
almacenes que fueron destruidos. A l -
gunos ni aun esa molestia se toma 
ban. porque obligaban por medio de 
amenazas á los tímidos á que se toma-
sen tal trabajo. 
La peste y toda clase de enferme-
dades diezmaban á los habitantes. 
Los campos se habían agotado por 
falta de cultivo. 
Los árboles había sido destruidos 
para construir chozas ó para calen-
tarse con sus ramas. 
Ya no se encontraban provisiones 
entre los escombros. 
El hambre comenzó á dejarse sen-
t i r entre los • supervivientes dé aquel 
desierto. 
Unos emigraron á países civiliza-
dos. 
Los que quedaron en el país, com-
pletamente desnudos y en estado sal-
vaje, se dedicaron á la pesca y á la 
caza. Algunos á la antro ("agía. 
Acabaron por elegir un jc íc entre 
ellos para poder entenderse y adora-
ron á las plantas silvestres, de las 
cuales esperaban que darían alguna 
vez los frutos que según tradición Sé 
cosechaban en otros tiempos más fe-
lices. 
A l fin llegaron al país de la anar-
j quía unos Misioneros, (pie les ensena-
i ron á los desgraciados indígenas á 
¡adorar el verdadero Dios,..al Dios que 
j se hizo hombre y redimió al humano 
: linaje sin derramar más sangre que 
j la suya. 
I Los Misioneros no se contentaron 
'con eso; les dieron también ropas y 
j semillas y les enseñaron las ciencias 
y las artes y sus aplicaciones á la in-
dustria. 
Alguno de ellos murió már t i r por 
consagrarse á esta humanitaria em-
presa; pero otros lograron evangeli-
zar á todas las hordas. 
Y el jefe, que fué uno de los prime-
ros convertidos, al verse rodeado de 
| sus súbditos cristianos, de ciudada-
nos honrados y laboriosos, d i jo : 
j — Jamás permit i ré en mi pueblo la 
j libertad .de difundir el error ó de 
practicar el mal. porque entonces nos 
¡ veríamos otra \ e z forzosamente su-
1 midos en el salvajismo, en la ignoran-
cia y en la miseria, y yo deseo para 
i mi país el.progreso moral y material 
I que trac consigo la civilización cris-
I t i ana . . . 
i Después sentí otra voz. No era ya 
i la inarmónica del hombre del " c i n e ; " 
i era la de mi niña, que, aproximándo-
ise á mi lecho, me decía con su enean-
i tadora vocecita: 
• —Buenos días, papá, ¿cómo has pa-
sado la noche ? 
1 E U G E N I O Z A V A L A . . 
E S E S T E G R U P O D E L 
D R . B . D E C É S P E D E S Y S U S N I Ñ O S 
H E C H O P O R L A 
PFPKA rOLOCACTOX, D E C R I A N D E R A . 
leche <?ntera, una. .ioven peninsular, la que 
t íone buena y abundante; no tiene inconve-
rilftr/te en I r al rampo. I n f o r m a r á n en la 
calle de Gloria n ú m e r o 2. entrada por Cien-
füeíros. 13955 4-10 
CP'CIÍTEBd Y RBPOSTERGi P É -
ninsu'.ar, formal , l impio , desea colocarse en 
'•a*') d<i comercio 6 pa r t i cu la r ; cocina á la 
criollíi y «ppañola y otros estilos, tiene re-
c o m e m í s c i o n e s de las casas donde ha e s í a -
•flo. í i a m p a r i ' l a 84, cuarto m'imero 23. 
i j s m _ 4-10 
J(')VEK- PExTxSÜEAR DESEA COLOC AR-
se d? c-^ido ríe maros 6 camarero, sabe 
cumpi ív bien con su o b ' i g a c i ó n y , t i ene bue-
nas i í íeif-r cias. I n f o r m a r á n L a m p a r i l l a 84, 
oiia'-* n r úmcro- 23. 
VJÍUO 4-10_ 
V D E S E COCdQARáB 1¿KA~PEÑTÑSULAR 
de criandera de 3 meses: e s t á acl imatada en 
el pa'?. es c a r i ñ o s a para con los n iños , 
y r o le impor ta Ir para el campo ú otra 
pohhrtkhi 64 la Isla. L a n i ñ a puede verse. 
I n i j n í a a n en Animas entre Oquendo y Sole-
dad «olar do la C a r b o n e r í a . 
13953 _ . • 4-10. . 
C R I A N D E R Á P E N I N S U L A R D E TRES 
meses, con buena y abundante leche, reco-
nocida por mío do los mejores facul ta t ivos 
de esta capital , desea colocarse á leche 
entera, y puede verse su n iña . I n fo rman en 
Arv>tf>d n ú m e r o 15. 
13941 4-10 
~ T ' X ^ JOv ' l ÍN PE>:iNSTTLAR""'DESEA Co-
locarse en c a í a de mora l idad: es honrada y 
ti*ab!iiHdorrt y con buenas recomendaciones. 
Par-J -••Vis informes. Rayo n ú m e r o 28. 
13062 4-10_ 
UNA JOVEN P E N I N S U L A R DESEA Co-
locarse de criada do manos ó manejadora: 
sabe cumpl i r con su obligacirtu y tiene quien 
la recomiende. I n fo rman calle de Glor ia 1!)3. 
bajos. _ 13987 V. 4-10 
SE SOLICITA UN JOVEN QUE CONOZ-
ca el t c m e r n o al por mayor, de este ca-
p i t a l , para t rabajar en comis ión muestrar ios 
de tejidos, de casay extranjeras y que ya 
tensa. • p r á c t i c a en este g i ro . D i r i g i r s e á 
A, G, Apartado de Correos 992, Habana. 
13988 4-10 
~ € T N A ~ T O ^ Ñ ^ E Ñ Y N S Ü Co-
locarse para cocinar en casa pa r t i cu l a r : 
duerme en el acomodo y no tiene inconve-
niente en ayudar en alguna l impieza de la 
casa. I n f o r m a r á n en Revi l lagigedo n ú m e -
ro 12. 1 3991 4-10 
EN CASA D E M O R A L I D A D T QUE NO 
tenga muchos mandados en la callo, desea 
coiocarso de criada do manos una joven pe-
ninsular con buenas referencias. Animas 
n ú m e r o 104. bajos. 13981 4-10 
UÑA SETA, e s p a ñ o l a r CÍO N 1 Ñ M E . I O R A -
bles referencias, desea colocarse on casa de 
prest igio, para a c o m p a ñ a r á una s e ñ o r a 6 
s e ñ o r i t a : es excelente manejadora para un 
n iño solo y puede viajar . 
Informes J e s ú a del Monte. Santos Su&'rez 
n ú m e r o 23. 13982 4-10 
C R I A B A S : DESEAN COLOCARSE OOS 
<íe modiana odfid. una para l impieza de ha-
bt iac ionrs y coser, otra para coser por d í a s : 
no tienen inconveniente en i r al campo ó 
fuera de la l^la con f ami l i a de mora l idad . 
In fe -man A g u i l a 101, altos. 
4-10 
DESEA COLOCARSE UNA J O V E N D E 
ro!or pera l impieza de habitaciones. I n f o r -
man en Tejadi l lo 12. tiene quien la rec.p-
m u n d o de las dio/, de la m a ñ a n a en adelan-
te. 1.8976 : <t-]0 
I •A KA* ('"RIADA D p r i ^ N O S I T M A Ñ E J A"! 
dora, cji-aef colocarse una peninsiil-jr, que 
eiMieml" algo de cocina y es trabaia 'dora: 
tier.-; curen responda por ella. C u b a ' n ú m e -
r o 5, c u n t o n ú m e r o 14. 
. . . 1 3 ^ 7 4-30 
Í»ÁRA CORTA F A M I L I A SE" NECESITA 
«On criada ciue eepa algo de cocina y que 
t i n g a quien la recomiende. Suoldo de 3 á 4 
Centenes. Ceno 438 C, esquina á Ccnseiero 
A rango. _p.398 4-10 
UNA P E N I N S U L A R D E M E D I A N A E D A D 
sp.lcíta (olocarse de criada de manos % ma-
nejadora, prefiriendo cerca de la V í b o r a , t i e -
ne ou te a la garantice. Conde n ú m e r o 6 
.t3'J9C ; 4 r l 0 _ 
DESEA t5ÓliOC,'ARSi: T Ñ \ COCINERA 
peninsular, só lo para la cocina; sabe cum-
p l i r con su o b l i g a c i ó n : desea ganar 3 cente 
nes. En Amis tad 77, 
^ 9 9 •_ 4-10_ 
DESEA COLOCARSE una J O V t í N P E N I N -
sular para cr iada de manos 6 maneiadora: 
sabe cumpl i r con su ob l igac ión v tiene 
a^iien garantice su conducta. In fo rman T*»tc-
t o r í a n ú m e r o 11. 
1^93 4-10 
D E S E A COLOCARSE UNA c d c i N E R A 
en casa particular ó comercio: da informes 
de las casa en que ha servido, ganando de 3 
centenes en adelante. Aguila 120 
^ 9 7 0 ' 4-10 
UNA B U E N A COCINERA P E N I N S U L A R 
desea colocarse en casa de corta fami l i a , no 
tiene inconveniente en ayudar á los queha-
ceres de la casa. Sabe su o b l i g a c i ó n y tiene 
recomendaciones. Informes Amis tad 92. 
' 1T;S7S _4-10 
DESEA Ñ" 'COLOCARSE DOS JOVENES 
peninsulares, de criadas de manos para l i m -
pieza de habitaciones y coser: t ienen quien 
las recomienden y referencias de las casas 
en donde han estado. I n f o r m a r á n Cerro 556 
13937 ''-9 
DESE A N C OLOCARSE DOS PEÑYÑSUL A~ 
i res de mediana edad, en casa de moral idad, 
j i^ara limpieza de habitaciones. Una sabe co-
ser á m á q u i n a y á mano y ambas t ienen 
quien las garantice, en Apodaca (51. d a r á n 
¡ r a z ó n . _ l?91i 4-9 
P A R A C R I A D A D E~" MANOS ~ 6 ^ I AN1 ü. I A -
dora desea colocarse una joven peninsular, 
muy c a r i ñ o s a con los nifios y con referen-
cias ;'i s a t i s f acc ión . Campanario n ú m e r o 116 
13934 4-9 
U N M A T R I M O N I O D E M E D I A N A EDA i) 
desea encontrar una c u a r t e r í a para encar-
garse de el la; son honrados y de f o r m a l i -
dad, y en la misma ot ro ma t r imon io para 
crhida 6 coser á m á q u i n a y á mano y 
41 de portero ú ot ra cosa a n á l o g a . I n f o r m a n 
C a ü e R y 21, Bodega, Vedado. 
13933 4-9 
'UÚ J O V E N P E N I N S Ü L Á R ( ' Á C L l M Á T Á r 
do en el pa í s , desea colocare de criado de 
manos, en casa de mora l idad : tiene rofe-
rencias y sabe cumpl i r con su ob l l i gac ión . 
V i n e r a s 1Í4. 
13931 4-9 
Una Nueva Bmul s ión v i t a l -
í s ada de Aceite de H í g a d o de 
Bacalao de Lofoten, Escogido, 
Refinado á vapor y Medicinal 
con Hipofosfitos de Cal j de 




Eigurus. nueva, $1,500, 
C á r d e n a s , $fi,000. 
Escobar. $6.700, 
Vi r tudes $8.000. 
Leal tad. $8.000. 
Gervasio, $10.500 
Vir tudes $12.000, 
Nrptuno $1 !,5O0 
Amistad $15.000. 
Bc l a scoa ín , $1 7.000. 
Habana. $18.000. 
Belascoafn. $18.000. 
Vir tudes . SIS,000, 
Monte SI 9.000, 
Indust r ia , $22,000. 
Cuba $25.000. 
Carlos I I I . $35,000, 
Indus t r ia $35.000, 
Malecón $40.000, 
S, Lí izaro $40-,000. 
Bélascoáfn $17.000. 
Cérea de Palacio', $55 .000. • 
Prado $80.000. 
K---;na. $100.000 
A d e m á s propiedades de todas clases, u r -
banas y r ú s t i c a s . 
Tendremos mucho gusto en l levar á co-
nocer las propiedades fi los compradores, sin 
/ gasto alguno para ellos, pero para garan-
i t í a de seriedad á nuestros clientes vende-
dores, no fac i l i ta remos l i s ta alguna de pro-
piedades en venta. 
T H E T R U S T C O . 
O F C U B A 
DEPARTAMENTO DE BIENES 
Sres. O.TOmulsión Co., 
New Y o r k , E . U . A . 
M u y Sres. tnois:— 
Receto con frecuencia, sobre 
todo en los n iños , su excelente 
preparado O Z O M U L S I O N , que 
es u n h u e n reconstituyente y 
medicamento agradable a l pala-
dar. 
Soy de ü d e s . con toda consi-
d e r a c i ó n . 
S u . a t t ó . y S . S . 
D r . Benj. de Céspedes , 
L i m ó n , Costa Rica. 
Gn todos los hogares deberán tener un 
frasco de OZOMULSION. 
Cuando quiera 
Ud. una medí* 






ch entre ambas 
significa la sal-
vad MI de su 
vida. 
De venta en todas las Droscucrías y Héticas. 
Dos tamaños: Grande y Mediano. 
O Z O M U L S I O N CO. 
Nueva York-Pans-Londres 
¡ C u a r e n t a centavos diarios y comis ión de 
SO por 100, para pregonar por la calle un ar-
t í cu lo de mucha venta; San Rafael 74, de 5 
á 6 p, m. ¡Se necesitan 100 hombres! 
JC706 12 -3X. 
Dinero é Hipotecas 
DESEA COLOCARSK U X A JOVEN' P E -
ninsuiar , de criada de manos 6 manejadora: 
sabe cumpl i r con su ob l i gac ión . I n f o r m a r á n 
en Tíernaza 51. 
13.930 . l-O 
. t i N ' ' " K X C E L E N T E CÍRÍA D O P E S E A CO^ 
locarse en casa formal . Buenas recrimenda-
cion^5! y cumpl imiento . In forman Oficios 110 
1_3006_ , -1-9 
UÑA P E N I N S U L A R DESEA COLOCARSE 
de cocinera: sabe su ob l i gac ión . Informes 
Bernaj-.a n ú m e r o 49. 
13901 " 4-9 
DOS " j OVE NES-P E N I N S U L A RIOS J IRCIEK 
llegadas, desean colocarse de m á n é . l á d o r a s 
ó criadas de mano: tienen nersonas one las 
garantice. InformadSn en Oi'agones 3 y en 
el Café La Parra, Puente de Agua Dulce. J . 
del Monte . 13885 S-9 
T O D A . P E R S O N A 
D B A M B O S SEXOS 
ricos. p o b r « s y de peouefio capital. ' 
ó que tengvn medios «}« vkla pue-
den casarse ."egalmente, escribien-
do con sello, muy forpna? y confiden-
cialmente al Sr. ROBLÍ5S. Aparta-
do 1014 de correos. abana. — Hay 
señori tas y Viudas rieas que acep-
tan matrimonio con quien carezca 
de capital y sea moral. — Mucha se-
riedad y reserva impenetrable, aún 
pi.ra los Intimos familiares y ami-
gos. 13758 8.-4 
$4.000 oro E s p a ñ o l , SE D A N E N P R I -
mera hipoteca sobre propiedad que ofrezca 
g a r a n t í a , en la Habana y sus barrios. Con-
cordia tíS, A todsa horas. 
_ 14062 S - l í 
HIPOTECAST 3 o y ~5^00'o' Oy> A L .13 3*OR 
100 sobre finca r ú s t i c a en la provinc ia de 
la Habana y tengo dinero al 9 por 100 
sobre casas en la ciudad. Ramiro Montejo, 
Aguacate 128, de 2 á 4. 
14054 8-11_ 
SE SOLICITAN E N IITPOTECA Y ' C Ó Ñ 
inmejorables g a r a n t í a s 3,500 pesos, sobre 
una casa que tiene establecimientos. Se t r a -
ta con el interesado directamente. De n i n -
guna manera con corredores. Calzada de Je-
s ú s del Monte 265, S a s t r e r í a . 
^_14039 j - 1 1 _ 
DESDE $500 H A S T A $200.000 A L OCHO 
por ciento se dan en hipoteca de casa y 
censos, fincas de campo, p a g a r é s y a lqu i -
leres, y me hago cargo de t e s t a m e n t a r í a s , 
a b i n í e s t a t o s y de cobros, supliendo los gas-
tos. Empedrado 22, de 1 á 4, Sr. Sáoichéz. 
13989 4-10 
Por alhajas y prendas de a l g ú n va lor á. 
módico i n t e r é s , sur t ido de prendas, muebles 
y ropas á. precios b a r a t í s i m o s ; se suplica el 
r ó s c a t e 6 p ro r rogar los contratos vencidos 
en el presente mes; se compran muebles. 
En Los Tres Hermanos, Consulado 94 y 96. 
EiOOS 26-9N. 
DINERO P A R A HIPOTECAS EN'~T~ÓDAS 
cantidades. Hay part idas al S y 9 por 100. 
T a m b i é n se f a c i l i t a r á la venta y compra 
de casas, solares yermos, ciudadelas; etc. Se 
pasa í, domici l io , F. del Río, P e l e t e r í a La 
Esperanza, Monte 43, De 10 á 12, 
13573 26-310c. 
HAGO H I P O T E C A S 
Doy dinero en p r imera y segunda hipo-
teca en la Habana, Cerro, Vedado y J e s ú s 
del Monte, comp.ro censos, negocio alquileres 
y vendo fincas urbanas. Evcl io M a r t í n e z , 
Empedrado 40, de 12 á 4. 
13049 26-160C, 
UNA JOVEN P E N I N S U L A R DESEA CO-
locarse de cr iada de manos ó manejadora 
sabe su ob l igac ión y tiene recomendaciones 
Informes San Ignacio 25. Cuarto n ú m e r o 3 
,3907 4-9 
Se ofrece par» to<Ja cías» de trábalos de 
contabilidad. Lleva libros on horas d«socu-
padas. Hace balance», liquidaciones etc Nep-
tuno «6 esquina & San . Nlcolis. a l tes . 'pSr 
San NicollU. 
DESEA C O L O C A R S E UNA P E N I N S U L A R 
de mediana edad y muy formal, para cris-
da de manos ó manejadora: la recomíeifdali 
en la casa que está. San Mariano 3 Ví-
bora. 13925 4-3 
F - L P R A C T I C O J A K D I N K I t O 
SE O F R E C E A T O D O S L O S S R E S QUE 
lo sol ici tan por el t rabajo de sus ja rd ines ; 
sin pretensiones. D i r ig i r s e Vedado, Gran 
J a r d í n La D í a m e l a . J . C o r n e l l á . 
13887 _ 4 - 9 _ 
U N M A T R I M O N I O ' PENINSULAR!" SIN 
hijos, sol ici ta co locac ión en esta ciudad ó 
fuera de ella, pudlendo i r al campo para 
trabajos a g r í c o l a s y c a r p i n t e r í a en cen-
t ra les : tiene referencias. Inquis idor n ú m e -
ro 29. 138S6 4-9 
E N CASA D E F A M I L I A ó B S T A B I V E C I -
miento desea colocarse una buena cocinera 
peninsular, que sabe su oficio á la e s o a ñ o l a 
y cr io l la y tiene quien la garantice. Estre-
l la n ú m e r o 75. 
• 1 3806 _ 4 -9_ 
DESEA COLOCARSE U Ñ X ' P E Ñ Y N S I J L A R 
para cocinar en casa pa r t i cu la r 6 estableci-
miento: cocina & la cr io l la , americana y es-
p a ñ o l a y tiene quien responda por ella. Re-
fugio n ú m e r o 8. 
'• 13929 ^ _ 4-9 
! U N á&STf tE O P E Í t A R I O Y CO^TADQSit• 
desea colocarse. No tiene inconveniente en 
i sal i r al campo. Informarán A m a r g u r a n ú -
i mero 26. 1 3928 4-9 
"~ DESEA C O L O C A R S E U Ñ A ~ S R A 7 P E N l Ñ -
sular. de criandera, joven, con buena y 
blindante leche de mes y medio, p u d i é n d o s e 
ver su n i ñ o : no tiene inconveniente en I r 
para el caVnoo: buenas referencias. I n f o r -
mes P r í n c i p e n ú m e r o 1. esquine á Mar ina . í 
13893 4-9 
PARA CAMARERO 6 CRIADO D E M A - ' 
nos solici ta colocarse un peninsular one ! 
tiene quien lo garantice. Morro n ú m e r o 5A. 
13891 4-9 
DESEA COLOCARSE UNA COCINERA | 
para establecimiento ó casa particular: t ío - 1 
ne referencias. I n f o r m a i ú n Mura l l a númci-o I 
S9._ 1^599 4.9 
SE SÓLK 'TTA. UN CRÍA D O D E AT A N O S 
que sea aseado y tenga quien responda por 
él, en Prado n i - sueldo tres centenes y 
dos pesos plata. 
13889 4-9 
D O S ' P É Ñ T Ñ S l • 1 ^A RES " i » E S E A N ~ C O L O ~ 
carse de criadas de manos ó manejadoras: 
una entiende de cocina y tienen quien las 
recomiende. In fo rman en Morro 58. 
13900 * 4.9 
UN MATRIMONIO SIN H I J O S . DESEA 
colocarse, él para criado y ella para la co-
cina ó criada do mano ó para encargados de 
una finca: no tienen inconveniente en salir 
al campo y cuentan con buenas recomenda-
cienes. Amistad 15. 
13899 . 4-9 
SE SOLICITAN' EÑ C A M P A N A R I O ~70 
una criada de manos y vina cocinera, que se-
pan ambas su obl igac ión y tengan buenas 
referencias. También otra criada de manos 
y otra cocinera, prefiriendo que é s t a s sean 
de color. 13898 4.9 
SE, NECESITAN IÍ5^RES~^ÍÍACTI<30S 
puiíi tomar suscripciones con una proposi-
eldr. muy ventajosa. D . M. D . Apartado F.02. 
11:909 4-9 
. I 
" E L A G U I L A " 
Agencia de colocaciones y negocios en ge-
neral. Fac i l i to s irvientes de todas clases en 
el acto: compra y venta de casas, solares 
y establecimiento. Dinero en hipotecas y 
se gestionan con rapide? toda clase de l í -
cencias para f a b r i c a c i ó n y establecimientos. 
Doy g a r a n t í a on todo negocio. A g u i f a 115, 
Te l é fono 1969. 
__13938 ^ 26-9N. 
DESEA COLOCARS ('X COCI ÑITR0~PA-
ra casa par t icu la r ó establecimiento: sabe 
bien su oficio á la c r io l la y e s o a ñ o l a . . I n f o r -
man Morro 50, a l m a c é n de v í v e r e s . 
13939 4-9 
| " UNA SRA P E N I N S U L A R DESlíIOSbLCÑ 
carso de criada de manos ó manejadora: 
Chai-ón 2, Concepc ión Robles. 
13935 4-9 
DESEAN COLOCARSE UNA SRA. D E 
mediana edad, peninsular, que no le impor t a 
sal i r al campo, y una muchacha para cr ia -
da de mano. I n f o r m a r á n en Gervasio 109 V 
13920 4-9 
UÑA J O V E N ' PENINSULAR D E S E X ' C O ~ 
locarse de criada de manos ó manejadora. 
Sabe su ob l igac ión y tiene quien la reco-
miende. Informes Gervasio 99, Puesto de 
frutas, 13915 4.9 
U N A B U E N A COCTÑBRA P T ^ Í Ñ S Ü L Á R 
desea colocarse en casa pa r t i cu la r ó esta-
blecimiento. Tiene buenas recomendaciones. 
Informes Teniente Rev 51, 
13914 4.9 
UNA SRA. P E N I N S U L A R DESEA COLO-
carse de criada de manos: no duerme en la 
co locac ión y tiene buenas referencias. I n -
f o r m a r á n Vives 170. 
_13917_ : 4.9 
DESEA COLÓGARSÉ UNA:SRA. 1 EN1 íf-
s i l la r de cr iandera á leche entera do tres 
meses: es ca r iñosa con los n i ñ o s y tiene 
p'érsobas que la recomienden. I n f o r m a r á n 
calle de la Amis tad n ú m e r o 141, al tos 
13919 _VV ^ -4.;) 
T'N.». JOVION PENINSULAR DESEA C(> 
locarse de criada de manos, l impieza de ha-
bitaciones y coser á mano y á m á q u i n a : sa-
be cumpl i r con su ob l igac ión y tiene quien 
la srarantice. I n f o r m a r á n cu J e s ú s M a r í a 15, 
Bodega. 18940 4-9 
SE SOLÍCITA UNA CRIADA DE MANO 
que sepa cocinar; si no tiene buenas refe-
i-pn^ias qué no s<» presenté. Sueldo 3 cento-
nes, lín Agu ia r 20, á todas horas. 
_13911 _ _ _ _ _ 4-9 
DESEA COLOCARSE-"UNA YoVV¡Ñ~'iSA'-
dri lena para la limpieza de habitaciones ó 
en casa de mat r imonio sin n iños . Sabe cum-
p l i r con su ob l i gac ión . Tiene referencias. I n -
f o r m a r á n á todas horaa en Trocadero 22A, 
(esquina á Indus t r ia . ) 
.18921 4-9 _ 
DESEA COLOCARSE l 'NA JOVEN PE- , 
nlnsulár de criada <le manos ó manc.iadora: 
es ca r iñosa con los ni ñ u s : tiene recomenda-I 
cienes de las casas que ha servida. In fo r - | 
mar i 'n en A m a r g u r a 16. 
13910 _ • 4-9 
SOLICITA COLOCARSE l ' N A SRA. PE-
ninsular de costurera y no tiene Inconve-
niente en ayudar ^ la. l impieza: sabe pu ub l i -
g s c i ó n y tiene referencias de la casa en que 
ha .cosido. Dan razón A g u i l a 116A, Cuarto 
núivuM-o 116. 
13916 
Egy e o o P E S O S 
Vendo un solar en J e s ú s del Mente con 
12 y meaio de frente por 40 de fondo ó ¡-can 
500 metros. Osvaldo M a r t í n e z , Habana 70, 
11073 . 20-12 
SE " v ^ D - B ~ Ü Ñ A ~ C A S A D E ^ U E S P E D É S 
muy bien si tuada y acreditada. Paga poco 
a lqui ler y da grandes ut i l idades: no la pue-
de atender su d u e ñ o y hay contrato. I n f o r -
ma J o s é P é r e z , Reina 37. 
14077 8-12 
En punto c é n t r i c o con tres paraderos de 
f e r roca r r i l , carr i tos y guaguas, se vende un 
acreditado ca fé con fonda. Vid r i e ra de ta-
bacos, por 5 años , y venta de b i l l e t e » ; es 
esquina, tiene co. i t rato y v ida propia. Para 
m á s informes Oficina de Orbón , Cuba 32. 
14066 8-12 
SE V E N D E U N A H ^ M l 5 S A r C A S A ~ . R E C I EÑ 
construida, con todos los adeiantos moder-
nos á dos cuadras de los Cuatro Caminos 
y una de los carr i tos ; es de altos y bajos I n -
dependientes, escalera de m á r m o l , dos puer-
tas y dos ventanas y cuatro al ba lcón de la 
calle; tiene cuatro cuartos grandes, en ca-
da departamento, gabinete en i<j« altos, sala 
espaciosa y gran pa t io ; mide 9"20 por 19'60 
en Refugio n ú m e r o 2A. bodega, dan r azón 
de 11 á 1 y de 5 en adelante. Juan Barre i ro . 
A l m a c é n de Víve re s , E l Recreo, Refugio 2A. 
__14061 _ _ 8-12 
SE "VENDE" UNA H ERMOSA CASA" D E 
esquina, de í lo r imbó doble forro, J e s ú s del 
Monte, media cuadra de la calzada, con sala, 
z a g u á n . 5 cuartos, comedor, saleta, cocina 
dos cuartos-de criados. 4 caballerizas, g ran 
patio con á r b o l e s , por ta l al redor, de 17 co-
lumnas, terreno para j a r d í n al lado, muy 
fresca, toda á la brisa, ocupa 726 metros 
cuadrados. San Rafael n ú m e r o 51, Casa de 
P r é s t a m o s La Providencia. 
_ 14088 4-12 
SE V E N D E T T Ñ (:\\FE~QIJE ESTA~EN UÑ 
paradero de mucho movimien to : es bueno 
para dos socios. Informan Domingo Nazabal. 
Amis tad 138. 14 O?} 4-12 
EN JESUS r?EL MONTE 
Se vende, la casa Santos S u á r e z n ú m e r o 
ÍU duefti 
3541 
M u r a l l i • 9. 
áít. 1-10 SOLAUES EN VENTA 
De esquina y de centro, libres de 
gravámenes, situados en los lugares 
más selectos del Vedado. Informa W. 
E. Redding en Aguiar 100. 
14021 26-^-11 
V E N D O UN P U E S T O D E A V E S , H U E V O S 
verduras y frutas, surtido y bien acredita-
do: motivos de su venta se expl icarán; con-
viene verlo. Alquiler n inguno; contrato 4 
fiúo«!. I n f ó r m e s e Inquis idor 25, Toca, 6 café 
Vivero, t-.mta Clara y San Ignacio, 
SOLARES: V E D A D O : Vendo VARIOS EN 
Paseo A y 2, al contado y plazos, lo_ mejor 
y mrts barato y esouina en la calle 17, Véa -
me á todas horas. Reina 4 3. E. R o d r í g u e z . 
1 3944 \ *Í\0.~. 
• ;SB VENDEAfi /SE ADMITE ~ U Ñ SOCIO 
para una casa de h u é s p e d e s con 29 habi-
taciones, un buen contrato, poco alqui ler y 
que deja $300,00 al mes. Para In forme» 
Affplln 113, altos. 
13983 l i i f i ^ U -
SE V E Ñ D E eii $'6,500.00 EN ORO ESPA-
ñol una bonita casa de al to y bajo, rec ién 
fabricada y muy cerca de la ('alzada del 
¡ Monte. M'rato directo. Informan Obispo 97. 
La Eraiicia. 13969 „ 4 : 1 . 0 . _ 
' V E R D A D E R A (¡ANCA. EN LO MEJOR DE 
'• la Víbora , se vende una caya moderna, con 
j a r d í n al frente, sala, saleta, cuatro cuartos, 
pal io y t raspat io grande, toda de azotea y 
completa i n s t a l a c i ó n sani tar ia ; le pasa el 
carro. T n f o m a su d u e ñ o en San Mariano 3, 
V íbo ra . 13935 8-9 
SE V E N D E T-\A V I D R I E R A DE T A B A - . , 
eos. Cigarros, Quincalla, cambio de moneda 1 « "̂  
y bil letes de L o t e r í a , en el bar r io de m á s 
t r í ins i to , xc dá muy barata por no poderla 
atender «u dueño . In fo rman Vidr i e ra del ca-
fé de Luz. do doce á cuatro de lu tarde, 
13894 • • 6-9 ^ 
SE VENIDE. U N A 'CÁ S .T 'EN cAQUÍIiA, CE r i -
ca de Apodaca. de m a p o s t e r í a y tejas, gana 
cinco centenes, se da en p r o p o r c i ó n ; no 
se quieren corredores. In fo rman Hotel Las 
Nuevita.s. Dragones 7, 
\3642 4-9 
" ~ s l Ñ r C r O R R E D O R ^ ^ É " V E Ñ D E N DOS CA-
sas; una en lo mejor de Escobar entre A n i -
mas y Lagunas, gana 14 centenes; la o t ra 
en el Vedado, punto Inmejorable y cercano I 
de la ciudad, luis e l é c t r i c a y lavabos en los ¡ 
cuartos. Precio $10.000 y $12.500 recono- ; 
ciendo $512 y $1,000', respeetivamentc. I n - j 
f o r m a r á n de 10 a. m. á 6 p. m . , en I. n ú m e r o 
19 entre Novena 'y Oncena, .Vedado, 
13870 • ' ' ' ' S-7 
Se. vende un ta l l e r de Niquelar y Dorar, 
montado en pr imor escala,' con todos sus 
aparatos e l éc t r i cos , el m á s equipado hasta 
la fecha; se puede ver en o p e r a c i ó n á cual-
quier hora. Se vende por ausentarse su due-
ño al estraniero. Informes en O'Rei l ly n ú -
mero 90. 13S63 . . . S-7 
S O L A R B A R A T O 
En San Mariano, J e s ú s del Monte, vendo 
uno á plazos: tiene calle y agua y e s t á en-
tre 2 casas. Su d u e ñ o en Es t re l la 5. 
IMCg 8-7 
T R E S OPAOTTAS 1 cesitar ei |0c.nl p • VRJJ. 
precio. ir,qo/0,1tie \ J M 
1 11 mi'"1''1 :'^<-ric.ano v 
cesa, casi m.evo.s Ly utaqi 1" 
mes obispo 84. ' lo muy'few 
Una ^-ran cuchilla .s 
R.r i . i ipcl. movldu , ' '"áemi. 
Para toda clase de i** 
«ario emplear fuerza i^^^1'!» a,, '"^ 
vi os los f a c 11 i ta ríV & ̂ "V17- ¡n?^ H» -
Anmí y Comp. único ¡ í 1 ^ \ -
Cuba. Almacén d e ' ^ S ^ ^ 
A L 
Y HACSNfiiBOi 
Vendemos donkeys ,.on 
pistones, barras etc' dn K/a,vW»« 
r íos y t o d ^ servicios? , a » i , ? ! 
oe vai'.or; las meioreV P1-;" v > 
de todas c]aSea para os^!a,1a« i > 
genios; t u b e r í a . Huses ni '̂ ['"'ent̂  
tanques, alambre. n-.lvnl ?^chaM.HJ 
Easterrechea Hermanos T ¡ ¿ ' i 
9. Te lé fono 156. A ^ d ^ l m S 
••Frambaste.- Habana 0 ^ t j 
Fabricacinleal 
Por el ú l t imo proeo(]jm, • 
I" ' r RriiK-en (¡erii j .^ ou ••OUo Kl>i 
rciTlimieiMo na .lado, en «i l'^UV 
mieles. Nos na.enms ,,, ' , Srf " i ' • 
Rabana. i ^ n í m U - o . 
Una segadora Adr iana rturkt, 
cuesta J65.00 oro en e) dcp6SitQ ^ 
rio de Francisco P, Amat 
"Cu 
SE V E N D E UNA V I D R I E R A D E CIGA-
rros y tabacos, r e ú n e muy buenas condicio-
ncs\ buen punto para cambio y bil letes. 
In fo rman Reina y San Nico lás . Vidr ie ra 
13846 _8_13_ 
BODEGA SOLA", E N ~ E S Q Ü l Ñ A ~ S E A'EN-
de una en J e s ú s del Monte con contrato y 
a lqui le r muy reducido: vende t re in ta pesos i 
diarios de contado y se d á barata. In fo rma-
r á n A m a r g u r a 1S, Habana. 
13804 8-5 
SE V E N D E 
Se vende un Tren de Lavado en buenas 
condiciones. Informes Galiano y Animas, 
Pe e t e r í a " E l Mundo ' ' 
J3751 8-4 
V I B O R A ; Se V E N D E E N $9,500,00 ORO 
e s p a ñ o l ,1a casa J e s ú s del Monte 552, pue-
de verse ü todas horas. Informes Gervasio 
n ú m e r o 149. 
13656 10-3N. 
B U E N NEGOCIO; V E N D O UNA HERMOSA 
ctisn en uno d»; los mejores puntos de la Ha-
bana eii 4,0(,C pesos oro e spaño l , l ib re de 
gravíiiiicr.< s, in forma Inocencio Cabrera en 
Saa NíooiAs n ú m e r o 78. No quiero coi • odo-
res. 13587 15-3V>c. 
A G E N T E G E N E R A L D E NEGOCIOS 
Realiza toda clase de transacciones sobre 
propiedades urbanas y rúst icas . 
Compra-vende valores cotizables en Bolsa, 
Dinero para hipotecas desde el 7 por 100 y 
en todas cantidades. 
Para pignoraciones á lo.í mejores tipos. 
Escritorio: OBISPO BS. 
A JI.23. 
1 MUEBLES l PMME 
SE V E N D E UN JUEGO D E NOGAL T A -
pizado. compuesto de sofá. 2 sillones y 2 
sillas, 1 espejo de sala, con su mesa, otro 
m á s p e q u e ñ o , un planino Pleycl en buen 
estado, un vis á vis dorado, con asientos de 
peluche y otros muebles por este esti lo en 
Malecón 6 altos. 
__14000 4-11 
R U E N A OPORTUN1DA"D7"SE" E N I ) E ~ U Ñ 
elegante juego de comedor de majagua y 
marmol rosa, en buen estado, para persona 
de buen gusto. Puede verse á todas horas 
en San L á z a r o 151. 
14044 15-11N. 
CAMiSAS BUENAS 
A precios razonables en E l Pasaje. Zu» 
!uei* J2. entre Teniente Rey y Obrapla 
C . 3425 1N. 
SK V K A D K 
Un mostrador, armatostes y d e m á s en-
seres de una botica: son propios para 
cualquier establecimiento y se dan baratos. 
Dragones 104. 14 029 4-11 
P I A N O S 
G A N G A Q U E 
D E B E A P R O m i H i s 
que vale $1.15 * I por mavoi FL^Í1 
es ao superior .-al i dad; viene ñ-»r,P!-n' 
lista para usarse. Tenemos de 
res. gran cantidad, incluso grafito" . 
. l U L l A N A G U I L E R A & Co. Fmtt, 
Mercaderes i'T. Habana - mi 
1406:: 
13-1 El íiliiái is j 
Es una bella piedra natural en M 
cruz tal como saie de la (ierra 
ideal como prende curiosa para un r» 
porque os a d e m á s talismán de-la s' 
Se vende desde 50 centavos en Mélu 
Dir ig i r se ñ V i r g i n i a Luckv Síoue 
Dent. M . Boanoke, Va. 
C. 3556 
( A.J VS 
Para mar-car ventas. verdadf'an'f 
ú t i l es , á M . Ricoy, Obispo S6. librei 
iM028 ( 
OJO' SE V E N D E UNA ESCALERA 
caracol, de ti metros, casi nueva, dos ooh 
ñ a s de hierro. Todo en precio módico, 
ra l la J23, i n f o r m a r á n . 
13980 U 
Que PO se l'ut.vigan en Cuba po: í: 
cert 'flcado de « s t a r l ibre de moícásMI 
y otros microbios, clase Superior, iej!' 
dos y procedentes de -a Florida. tK 
b a r a t í s i m o s . Pidan ca tá logos á J. R Ct 
l io . Mercaderes n ú m e r o 11, 
13624 
Boisselot de Marsella, Lenoi r Frere>s y Ha-
m i l t o n de caoba maciza refractar ia 
Al comején , nuevos modelos con excelentes 
Voces y fo rma elegante, los vende al con-
tado y á plazos sus únieoí? importadores. 
Viuda é hijos de C a r r e r a » . Aguacate 53. Te-
léfono 691. Se afinan y areglan toda clase de 
Pianos garantizando los trabajos 
13985 26-1 0N. 
E N COXPORIÍIV 25, ALTOS 
Se vende un F o n ó g r a f o de Edison, t ipo 
T r iunmph , una lente Dallmeyer. r á p ' d o rec-
t i fneo de 6 y medio por 8 y medio, y una de 
Ross. r á p i d o s i m í t r i c o de 5x8, con "d ia f rúg-
ma I r i s . 13S72 ]0-7 
G A N G A 
Se vende un ajuar de sala, estilo Luis 
XIV, , compuesto de 10 sillas, sofá. 4 s i l lo -
nes, consola con espejo y mesa de centro, 
con sus m á r m o l e s , todo en buen oslado. 
Pjrocio módico . Calle 13. entre J y K, Vedado 
_C._3515 g.s 
M U E B L E S Y PIANO BARATOS: SERVEN" 
de un juego de sala Reina Regente, de ma-
jagua, un g ran piano K a l l m a n n , juego de 
cuarto de nogal, aparador con cristales, 
l á m p a r a s , una caja de hierro, si l las, s i l lo -
nes y otros muebles m á s en ganga. Tenerife 
n ú m e r o 5, 13816 S-f. 
Telescopios de tres pies largo coaís 
solar ó máciuina de afeitar con 12 
?2 Cy, Hojas 7ó centavos docena, ftü 
gos gratis. 
HACJKNDA ó AMERICA 
%?. Cy. anual. Ejemplares para coletü 
30 cents. Espejo de la Moda. ?2 Gftji 
Tarafa y Ca. Cuba 37. 
13594 !:' * 
par^ lo: Anuncios Fraficesc? spn IM 
^ 18. rué de 'n G r a n ? e - S ^ ' A ^ 
_ , 4 -9_ ¡ 
UN K A S T . B E CORTADOR QUE ACABA 
de llepr.!- de. Europa BÉ ofrece para colocarse 
< p una s a s t r e r í a como cortador, puede dar 
referencias en San Migue l 70 v 78. 
13881 6-7 
COCINERO D E P R I M E R A SE COLOCA 
en casa respetable. Informes A m a r g u r a 98. 
h a b i t a c i ó n S. 13790 « ~ 
Agencia La Ia de Aguiar 
Afjuí encontrará, el público todo cuanto 
personal ne'C«álté, lo mismo dependeneia, 
servicio domést ico, trabajadores, <|"e cusl-
quier emiileado que neeenite de cualquier 
giro. O'Reilly 13, J . Alonso y V'illavorde. 
13765 ¡5.4 
Hay letes, liay! 
Se vende la casa quemada. Monte 94. l i -
bre de g r a v á m e n y ron una superficie de 
420 metros cuadrados; su d u e ñ o en Mon-
te 325. 14041 S-11 
SE V EN D E EN 4.000 PESOS~ EN O TU), 
la casa de a l to y bajo. Manrique 23. Sin co-
rredor, i n f o r m a n Prado 41. 
1 14001 4-11 _ • 
SE! VENDE 
Un establecimiento de v í v e r e s , ropa y pa-
n a d e r í a en un pueblo á doce leguas dé lá 
Habana, con vía. farrea y carreterH. Para 
más informes d i r ig i r se á F lo ren t ino Suá-
re;;. Apartado n ú m e r o 100, Habana. 
035 j 52 -UN. 
P A R A I N D U S T R I A S 
En "=•' barrio del Príncipe S E V E N D E N dos 
l o U s de ter reno que componen 15000 y pico 
de m-Jiros, con algunas fábricas que rentan 
15 centenes mensuales, agua fértil v de 
V c h t ó . y con más de 250 metros de frente 
á la cont inuación de las ('alies A y B del 
Vedado, ¡̂ e rían muy baratos. Marqués Oon-
zá.lez número 12. 
IO'JHO S-10 
Los magn í f i cos muebles de toda una casa 
bien puesta, compuestos de g ran juego de 
cuarto de caoba y bronce, juego de cuarto 
de meple. juego r"-! sala, tapizado esti lo Luis 
X V , Juego de biblioteca, esti lo I n g l é s , gran 
juego de comedor de nogal, juego blanco de 
g a l e r í a y otros muebles sueltos; todos son i 
de lo mejor y t r a í d o s recientemente de Pa r ió 
y e s t á n en perfecto estado. Pueden verse á 
todas horas en la calle diez y siete esriui-
na á F, Vedado, en la ún i ca casa de alto, 
13413 16-270C, 
VINO 
en, sea A si 
MCLOS. SE V E N D E N DOS, MAESTROS y 
se dan á prueba. Son mexicanos y c r io l lo ; 
t a m b i é n 5 carretones de volteo y tres cu-
charones escrepas. Todo muy barato. I n -
f o r m a r á D. Is idoro RÚIT en L u y a n ó y en 
[, nfmiero 1P. Vedado, su dueño . 
1387.1 8-7 
UBME 
SE VENDEN 0 CAMBIAN 
Carruajes de todas clases, como Duque-
sas. Mylords. Faetones, Traps. ^flburys. 
Los inmejorables carruajes del fabrican-
te "fiabcok" solo esta caea los recibe y los 
hay de vuelta entera y media vuelta. 
Tal ler de carruajes de i^ederieo l'omin-
guez. Manrique 138. entre Salud y Reina. 
1 4051 2 6-12 
S K V K N D E 
L'li magníf ico familiar nuevo y de seis 
Cs'^ntos. Marina número 2. 
13958 g-io 
que hace ^ i n n i r ; J T I C í 
pordiael A Z ü C A R j » ^ ^ , , 
EI v m u f í A t i i W ^ 
fuer»y vigor; calmad 
les ar.ridentes: ft(. 
Gangrana^An'»1' 
Yema al pf>r mayor • Ft»« 
v en t0:i,?Jll¡lí»e9^ 
m TRAGAR 
friccionándose tmccer cc^ 
dia con ••Thin Gioro» -
loción vegetal al 
deDUC.ümciiild'Acíde^ 
33, fg Poissonnieve, l » ^ 
Resultado seguro rientro^ 
los primeres o:ho fffricci.^M 
Bolamente subre 1» .P'l t9 ¿.n^',,0 
sin neliero, s n reg''-'''' rnei 5 
tejidos, refuerza | 
irrita la piel. liaba0*1 
Depósito en la. " .( 
Droqueria Sarra , ^ 
del W l A K t o P ' j-rfldO' 
Tculcate Hef > 
